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BIE:-XL\I, HEl'llHT. 
SI' \TE OF IOI\'\, ~ 
An.1ttT,,1•C;F".,~U\1,·., PH·10• .. 
lJt,1 \1111:0 . .-1, lit-tuber J, )~I. 
Hos .. Jons lf. 0f:.\R, Garr,·um· mul r<Jm,11,md,.,--i,,.('/,i~f: 
~tR. l hnH' tht> honor lo suhmit my n•pnrt i~ .\1ljutuul-llt"twrul 
nn,I Acting lluurkriuu.-.tcr-Bnwr,&l of tlw 8talt• of [u\, 1L 
lllltT\RY <'UOY. Of lSSt), 
Tht.> t•n11dm1;-1nt of chapter i4, L:1w~ nf th1\ 1•:il(hlt>f'lllh O-enPr11l 
.\-..,l:'mlJly, ha" wruughl manJ d1nng,·-. in t11t~ lcrna ~atin11al (iuanl. 
In ,·m1tr:L ... t with 11re,·in11~ lt•~i ... lul1011 on this "uhj1•d, i~ Uw fi.at11rt• of 
thi:-; law l,,,ine c,mple,1 with un npprupriatiou with wbid1 to l·11n.r out 
it~ prm+••inus. Tbt' Mililar,r <'ommitt,'t' uf illt.' Ei1,d1t!-t•11lh fit-111•ri11 
A,-.•ml>IJ fuunu tl Corc-e Ill the i'\l11t,• thnt Juul lw,•11 c11Ji,t,,t urnh•r 
l'lrnpter l'.!:i, law:-t of tlw ti1•Y1ml,•1·11th fi1•1wml ,\"-;t>mhJy, witli tlw 
uni11Jn-ln11ding that lhPy ,n•n• t.n r,•cf'in• llw lwtll'lit~ pro111i~1•d 1,.r this 
luw, wlwn iu ~u1iiy tlwr1• wus 1,rntd u·ally 1w npprnpri11tio11 1-o lllt!l'l it!'! 
r,•,1uin_•tni•ut;1, The nmm1ut Ul't'(•s~ar.r to 1lu lh..i!-. wus larg1'r Uurn tlll' 
com1-uitll•t•1fo1•111Ptl 1ul,·i!'-othh.l to rt•rnm111t•111I. The first. c1111•.-.tiuu, lhPr, .... 
fnn•, tu t·tm~i,lf>r. wn:; bO\t much uu1,d1t tu ht> npprnprintl'1l fur mililtti-) 
pnrpu~·l'I. It wat--1 tinnllJ ., ... ,·1•rb1i111•1I ilmt littl1• ur uu 11ppo .. itio11 \\uul,I 
IH.1 11111111• to un annnul appropriation of ;:!11,1.100, 1,nt tlw HIIIU woulil 
not ... 11-.tuin more limn hair llll' 1·uiup,111i1-s 11lr1•,111_y OfJ(lllli:t.1•,I: flll'r1•fori• 
a 1ww la\\ must l"' fr;mu·,1 that would work u r1'1111dio11 of I ht• for.-,• 
lo 1111 ,~xtent thnt it t·,mlcl h•• :-11pporl(•1l l,_y th,• u11111u11t HJ(rt't'f] 11 1MH1, 
'l\., 1•ft1•d tJii,- rt•1l11dio11 u1111 cln 110 i11j11~tin• tu ('OIIIJillllll'li that 111111 
t•11li-;ft•1l au,1 mWnt.Un, ... I t11t'nt'4f•1H-s nl no 1-1111111 t'XJ~•U!fe, "1th tlw 
1111,l••~tan,ling that thl:' luw of IXi wn~ npt·ratil•·. w11.,_-. 011ll'tl1iug- uf 1t 
prohlt•rn. 'rlw final !-!Olulion W:L~ a pw\'tsin11 Hl,!1ti11i,1t llw tJrj("Ulll'l.Jtfluu 
c,f nny 1ww t·orupanil'., of nny d1• (·riptio11. tlw mu,-.t.t•ring out uf lh1• 
t'il\'fllry 11n<l urlilh•ry r¥~iuwut:,11 aml t>xuding tuwh rt11111ir1•JJ11•11hc. of 
exi•tiug iufuntry corup11ni"" "" WIL• thought wuuhl work Liu· rulnntJ,ry 
[AG. 
,Ii. h:rndm"nt of tht- n.•qoi~u, numher. Th• .. wi.-.,lom of abandoning 
tlw ortillen- 1111,J c«rnlry has ).,.,u utte,ted l,y ,imilar ac-li<>n on the 
parl 11f \;·ml uf tlv• nlift.r !--tat,·=--. _Thr ~ultj,•t:t,..w~~ anto!,lJt'. lht> 61':"lt 
hruuidil fqrwiuil ut tl11• annual mP..-1111~ nf tlw :National '"1urd .\... ... o-
•·iatiuu 111 th•· l'nit«l :-,tatb ia Phil:ulelphia in Murd1 la,!. :uul the 
wt•ifi(ht uf opinion wui,, thut lht' mo111·y r,•quir,11 to ~u:-.lnin th_~ 
hrnill'h•. of th•· l'ni,-,. e011M 1"=" U">tl with lw·ttt~r r •suits Ul promoting 
till· gro·at,·r ,•t!i<'i••u<'y .,f infantry. 'l'lw cll<'tl o( tlw f,•ulnn, of the 
lnw r,•latiu• tu a n"llndinn of tlw infontry hiL"' lwPn to l11nve 11:-:l rorty-
14iX ,·ornpaniPl". which have ),M..•en harmoniou~ly orgnoiil~cl iuto six n·gi-
nwnl•. runtaini1111, with the ext,•plion nf the F'il>'l. which ha, hut •ix 
,·umpaui•·~. +·ighl r<,tupani+-s Pnch. Tlw....-~ sit re~nwnt~ cnmr,ri~~ t·wo 
l,rignd,~. of Lhr,•t• r4•g-imcnl!-1 rarh. Thr eo11~0Hcltlliom1 hon• lwen 
grutlnally ,.ft,,,,t.,J, ,o lhut no ullicn bas l•••·n muslne,l nnt hefnre lhe 
1•x1,ind inn uf hi:,;. t<·rlll, nn•l no ~nch gf•n,•nil dwngt•~ lrnn• Lt•en 1111tdt1 
11,1 tu ,·r1•ut4• ,li:-- Lti:-d'adinn. 1
1
0 nlllkf' thP npprnpriation pay jn1-1t what 
llw law 1·0Hh•n1plafr,;; \·iz., tlll' C'Xpt'll"'t' uf t-'11<.'tunpment~. fnu.r dollars 
llf'r mau u,111 dothing- ulluwnttl'P ancl ~ixly clollnrs to 11nch rompans for 
nr111nry n•nt nwl lwi.ulciuurtvr allownnN•, thl' t·nmpanit•s bun• to lttA krpt 
lo m•ar l111·ir minimum ~trr•ngth. Ko legislution ,·mild ht• more £nt11l 
tu tlw lmrn Nnlionnl Ouunl, thnn that which wnulrl JWrmit nny 
nrntt•riul inrn•w-1• ot il without a l'orn}~porulin~ iucr(•nRc in the, uppro-
priut inn. \\'ith llw prrstint Klrcuilh nid i.· only S(in•u in thrPe dirPr-
tiun• (11, ulHl\'t' ,tal~tl). 11ml rul,litiunnl furcr wnul<l inh•rfrre even with 
thnl. Tlw ro111mu11i1 1 1u;; unw orgnnize1l, olll•N nlrn11dunt opporlunitic!l 
for ~ht• ui,,;p of II lnrgt'r oppropriat ion thau lhf' outl uuw mn<lf', mid it. 
f'onhl l11• protituhly t-x1n•1td1,cl i11 provi1ling overtoub.1 knnp~1tek~, cnn-
t1•1•11~. l1lnnk1•bi, ntul cnmp uml g-urri!onD f"qnipng,•. Tlu• l-'u\i-,tmt>nt 
pH]lf' nf tlw yonnJ? Ul('H now in t Ill' ..,pn·ic1• of tl1f' Statr UN' almIBt 
1•xad l'1t11UlPrpart~ lll' thm-e JUUtlt· for th11 own who eult>n•cl it~ rugi-
1111·nt., in 1,H:!. ..\.., i-. ~hm~n in anotlwr part of this r,•port, the offirer.; 
uni in tlw mui11 thorough "Sohli,1r:,i, who 1u,;quirt~l tlwir military t•duca-
tion ill 11di\·1•tl('Hil'c. The {'o•4 or nmintuinin~ thi:-. tru-tworlhy hody 
(If 11wn, I ,lo not lwsitatt• to say. is }i, ... s lhau thut incurn:d hy mty other 
Htatn huving I\ militHQ. forn• or l'((Uill :-itn•ngth ntllt effkit•ncy, nnd i.'I 
I,.~ 1~•r man tlMn th•· 1-{0\+t•rmneut ullownncr- to every KOltlier of lht' 
tlnite1l Htat,•:-; 11r111y for target prnctit·t• afont', Rntl is also lt·:---s per man 
thun th,• ummmt that al le,a,l one Stale pays its Gunrd simply for 
llu•ir ti,m· ,1uriug em•nmpru~nl. 
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To {'{'C1n<1mi1e a.~ mu\'h rL .. 1o0--:--il1lt" rn thi:-. din..,·h,111. 'l' thnt in l''-\l 
the t>ulin- l'omnmml mi~ht \·1tu1p hi~t·tht·r. hut the n•~inwnt:-- Wt•~ 
encu1111~-1t in J"',~(1. nn,1 the--t>- "f"rt' plun"tl nt puiut-t u,~.ar t)lt'ir ~tntiun:--. 
n.uJ ,·n.-.,· of ne(,• .. ...., Tbe!--t~ rt.•gim1.•nt .. , 1L' th,•n 1lr1,?:rnl1.t.•d. b1ul hnt thirt)-
twn cm~upani(·"'· iuul t·;unpt-..1 u:-. f11lltm s: Tlh· :---,•1·owl lh·i:111wnt. four 
cnmpanie:--. Cupta.in ~\. \\~. \Ttt1\llt'"' c·om1111tntli111{, ot Fairtit·1<1: tlh• 
}:ighth HC;J:iult'ot. four n11np:m1,,,. Col«11wl U~rou \. Ht"t.·~un l"t1m-
mu111ling. nt .MtLn-hnJltowu: thP Fnurfli H,•!l"iuwnt, t'il-(hl ,·011lpa11i1.· .• 
Coh)lu-1 Charle:-. S. 13Polh~,· t·umm1uHlin1C, at l'o:-1t\'ilh·: tlw ::,;j th Rt•Jti-
nll'ut, c·igbt tomp1wi~:,,... • Coloud Jutnl'"' ~frl'urts 1.·on111111m1ing, ut 
('harle. l'ih; lhe Fifth U,•i,:im••nt, ,•ii.:ht ,·nmp111m•,, 1 'ul,,n,•1 \\'. W. 
Elli! t•o11111;:m11in~. K.t UP1l Oak. J Yi!o-itNl t11u:h nl tJw .. p c:1111p~. 11ml 
{11u111l tltt'lll in urnd1 ht'ttn t·ou1litio11 tlu111 I hwl t'l:JH·t•frcl, 1m1l goilll( 
thrnngh tlwir ,Ia.ii_\ pro1tr"mmt• of t·am11 duti,• \\ith un t.•arnt~lH••AA 
trulJ ,·munwn,lahlP. Tlw pi1·nll· i1lt•,1 thut v.-·urk!-1 1wh i11juri1111:-, 1-e...,ulh 
in militia. (•;m1p ... h111l J?1,i11erl no huM, ntHI ottic1•r .. nml m,·n w1•rt.' thnr-
Ot11-thly imlim,l with th• spirit that the~ were •·alh·<l tt11-tl'lher for work 
11ml not for a holiday or :.N1sou of lJ:--t•lP~!'I p;\rutlt•. rl1111·r1• wn.-i room 
for t·ritici-.m. hut <·on~iJtlring- how r1•t·t·nlly tlw fnrn1 hue.I lwPu n•or-
~auiv'fl, th1;1 t!lll'UlUJltnent~ o{ H\ht) W<'rt1 l'l't'<litnhl" mul pn>tlm•tivc 11( 
gooJ result,. Tlwy were the linsl 011,>s lwl,l in Jh,• Stnk "lwn• th(' 
.,xpvn~ w,Hl not horne hy Uw pnrl it~ hnllliu.,c t lwm, nn,l guvt• t lw 
(I uur,I tilt' lirst Pritlence I hnt tlw :,;tatr woul,1 m,lly ,•urry out its 111trl 
n( the contrucl, anti ke,•p faith with it •~·,·or<ling tu th,• pnl\ ision• ot 
tht1 1uw. 
1'h1· tompnlli•-.... nn• n]l J•rn\·icl,..-1 with },rt·1·,·h-l111t.1lin11 :,,i11ringfi1•l1I 
rift1·:-1, 1ml hn,·1• nut 11.~ )·l•I tit,• JUn:-41 ,}.,:4ir11hlt• t'1(11ipn11•11l ... Tu r,•pl1u·1• 
tlw oltl l'nrlri,ll,l't• 11011•~ with tlw lh·K1•1•\·1•r putlt·m h11.s IH't'II 1111 ulij1•L·L 
lung aiul f'nr111_-stl~· d,·:---ir◄ "fl, urul I ulll plt•1t-.11l lo sa,· th,1l t h1·J nri' 
tinully l,ein1-t nwl,, £or'" ut lht• )(,wk lsl11111l .\r.i•1111l, 111111 will I•• 
i:--,m•,1 lwfur1 1 tlw clo~t• of tlu, Jt•i.tr, 
Ah1111I hnlf of the work uf this ulJi,,,. 1••rt11i11• lo 11111!11•r., 11rowi1111 
uul of Uw war 0£ lhe rf'bPllion, 111111 in thi!0! 1·ruin1-1·iir,n I 111-Min- to c·1ill 
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ufl••ntiou Inn ,nhj,•d thnt, while it may be Jiilienlt to find an enrly 
remt·t!J. ,hrmlJ not Ii<' allom•,I to pa.-;.s without some effort in that dire,·. 
lion. r r••fer t,i the ,-a.-ws or the men who, in the sprinl!' n.nd sururuer 
of Jkl,5, d,,,nt~~l and e,m1• home. I I seems to me that the ends of di.._ 
eipli,w have lx,•n ui·torupli•h"'l, natl th,tl the u:.tion now owes the,., 
""'" "" lrouorahle di.,·horge. While J do uot hold to the opinion thAt 
,my ,nan who rl1•s,•rted during the 11eriod of actual war should ever 
huv1· th,· thnrge of d,•serlinn remo1°ed, 1 do cluim that no,v ufler lhP 
1111"'1• of ,ixle,,11 _r,•ar.,, the me11 who,e longing for home led them lo 
lenve tl11•ir cnmrn1111ds after the •nrrender of the rebel aro1ies. hnv,• 
•nill•red ,111lieie11t l'nni•l1111ent Cnr lheircrimt>S. The cauees "·hith led to 
~,111,. of llwsP '"'""'· in the First Jown Cavalry, are readily i-eculled, but 
tlwy 0<·e11m•1l in otl1Pr rommnn,ls where the prov(){'ation wns not so 
gro.•at. I h11ve in mind two dil'il'ions of a corps in camp at Lo11isi•illr. 
Kontuck.r. iu Angu,t, l 65. thnt hod, for three years, shared togeth,•r 
flw fnb•~ of ~erioni;., w1tr; 01w r11cPived orrlc,,1-s to 111u ter out uud go 
honw; thr other r,,c,•ive<l urclers to go south. 'l'heir enlistment pllfll'rs 
mul, "ll11·1'<' _ri,ur, '" 1hiriug the wor." Lee and Johnson lrnd snr-
rr·ml..red. II'," it snrpri~iug that thrre w11s, nt this time, recorolC<l 
ag11i11,t KOlllt• of these 111e11 their flr,t dusoocrlieucc ot orde,-s? To lhi., 
ulli,·1• eomc >1lmo,I. d1tilJ· llJIJ1lic11t ions for certificates of service; they 
""""' from falhen,, awlhcr,;, nn<l 11~ves, asking of their ,ollll and hns-
J,.mil~. an,1 I li,11•,, I 111<·e<l, so,nelim,-.,, ti career most honorable from 
,ixly-u1w to ,ixty-fi,·e, nnd ••• its c·losiJJg wor,l hnve m·ittrn that 
rpilunw uf milil1:try 1litcgrur1\ ~-,1,):,mrt.c(l. 11 The inquiry rnny nrise w to 
why this rlu'" is uow. 11ml hus ,n loug liecu, quiet. The American 
r.•,ru•dy !or ills, rPnl or irn11giuury. is the petition or the conveul;ion. 
.\ c..·nll for u C'onvrnlion of ilc•s1JrtPrs would ht- u mH'dty jndeetl. 
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luquitit>~ 11:-. lo th!! whPrf'ahuuts of. ex otlicn~ of Iowa regiml"nt!'l 
1luri11~ llw w11r of the n.~h,•llion cln not seem to ,lecrPnsP, whilP- thr 
1litnN1Hi1•~ in tiuding ilwse ofliN:,rs bnn:' each y ... ar n.mierit.Jlv im:n .. <l..-.t.•d.. 
Th1·~,, ilHp1irie!-l l'otne nutiuls frow the deparbnents at Y\in . .;ltiugton 
nuJ from ~nldi1•1~ iu s:e11r<·h nf t>\'i1lJ'ln<·e in \:arions rlai111~. uml illV(1lve 
"''"'' 1•,lt·11,1v1• inft•n•sls that r am pei-sun<led th<• Stnte ,·oul<l, iu 11 
Wtt), l'l'lltlt•r ~uch n \1olu11hl~ !olf.'l"\ficP tu its war vPW-r-.-1.us us to cou~: to 
1•• ('n•p,u·,•d 1111,I 1111hlishP1! a complrt<' list of ex officer,; n[ Io,rn regi-
~ut•1tt!o\ now liviu~. '' ilb th"'ir pre!-ieuf tuld1•1,c.:.::
1 
nntl an appendix c•outnin• 
in;: the 111<m,•~ ol ,uch ,., ho,·e dic-d since lhe w1u·. Tiu., l»tter is u1•c-
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ao,.,-,ary r(,r tlw- n,, ... ..,,m thu.t in a duim wht,.n• fht' t.•,;tlt>iu·,,. 1.,£ nu ofli.l·t1r 
is mnt,•rial. nnd hi, d1•ath i-. ps:LahH~hl11l. 1)tht.•r {('::,tiuwuy 111:l) lw.• intrn-
dnr..,J that would not be mhni,sil,le p1,,,;,I,,l the ,>Jlil-er ""' !hill!"(. 
This book ,hunld ho• pl,..-,,d on Hit> in th~ d,•pat·fnwut, ut \\'u,hiu~tou, 
ao1l in the ot'fll·r nf t·n,.,:r l'tillut,y l\lhlitur in tl\t.1 :""ttnl,\ n1ul -shnultl ht• 
fnrni..,hetl to ~v~ry· livin1-t nffi,·er who:-..e umm~ it nmti1in, on t·ornlitit•ll 
that ht· report to thi:-, <lffit:f ans dmuge of hi:,i, n•~itlt1nl't-'. I um '~" 11r1• 
that ii will take 11l11ch time 1111,l lul:n1r lo ,•olle..t tlw IWt "''"'.l ,!ala for 
lhi~ work, hot think thnt. throngb tlw lown Xnli1>nnl ifour,1, ,·u1111ty 
ulnc1~Tf,I. :mil soldirr-- ktul,Yll to thi~ ofiil'<' who wilJ rt•nJilJ npprt!t·iutfl 
Litt• ,·1tlt1l' of' it t.a thP mu.n,r poor n.•ttl-raus who nn:i nnw ,ptm,ling 
money aud timl· in ~um·t~h of tl1eir oiliL·Pr.-1 it cnn LP nc1.~11mpli~hrtl 1 nml 
the hook 1mblisbc,l with ro1111~1.rntirel.r net exp,•usc> to tlw :-1t11h•, 1'Xl'1'1'1 
the l:nLn' co,t ot po hli<-utiou. 
Thr rnpi<lity with whkh the ol<l lmtllr-811!?" of lowu l"('f(i111enl.s h11w 
nf lote y-eu.~ horn goiug to decuy lttt.'< nlt-nLC'lt'il l1w ~l•rhH1~ nlt11nli011 
,,r ll10se most di, ... ctl.,· iutero,stecl in th,,iJ- pte,t'rrntiou. Th~ <olntio11 
or Hw Qllf'Stion how lo pr1:1w•nt. thi~ wa:4 IIC('(}U1plisht..·d iu j h1, .ll\Hill 
frM1 without this otllc1•,11nrl ilori1.1g the yeur 11I tho smut! en .. t ot '1111 
fort.be OU(' hun<ln-'tl u.oil twt•nty~fcmr lwrP un 1lP,po~il., ,1nth tfol,{ 1111:-: 
l~Pn given th(" JH·ul.ection of o piecP or htrlehm nn eit ht1· :-1i<l1•, 1ttH1 
now lumg,- in it, pltwe 11-it.h it.s lutlt•rrsl frug1111•nts olitdwd l••lw<'Pll 
:md while it can h1.~ nlinost. 11..i: readily ~l-'1'11 us (l,•rr, whttf 1·,~m11-im1 or it 
i, iu such conclition ,c, to ru~uit"(' uo udrlitionul .. ttcnliou 1111til tlw 
time, which [ t-ru~t mny come, wlwu llll•~P hit;:torit· rf'lit.·s arc• 1•1.H:1L~11tl 
in gl:css an<l giv~u u pla\"e in l lw ne\\ ,·npilol. 
l'oclrr the wise f1T1ll'i.•io11 m,ule ,m this sul,jr,-t liy th,, R,•vc•1if,,,•11th 
Or,u('ru1 h!">Pnthly, thf' sr-coml voluuu• uf thr gt•u1•n1l iwl,•x wl1i"1.1 ll111l 
Sil ra,lr<l ILS to 1,., MIii IIUIJ with tbr ,i.i,l ,,f u •troug glu,., hru, IWl'Ll 
rp1•opi,~I. Tiu• work WIii< •11ti•fni-torily done by l',[i-ss .J nlia 'l'hnm1c,, of 
Hrnoklyn. 
I 111eutio11 in this cnnnecti<m ti,,. r,,tiYPrn.-nt on lk!nlu•r J;l, J!i~J, uf 
Mr. M .. Jens,•11, '" Onlnau,·,-•rt,(1''1Ul. i\'CccJ.-n•1•n huol l••1•n l1 r,11tb-
t11I 1m,t tru,d)· ntt,wlw of thi, lllli<:t> einee IJecemlier l, !)Iii, nn•l 
left il lo llt'C~pt II more promi'!ttJg hnsine.-s en.gngenwnl 
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. \ ... our offii-ial ,·.onn•-ction i" ahonl t«i ,•lose. I tlt>:-ire lo PXpr~-...:, not 
as a mntt,·r nr form, my \.\-llnUt•~t thunk,.: for tlw eur,li:LI :-.upporl yuu 
hnv•· "'"' givo•n nu· in nor projed for lh•· betterruenl o{ the lu"a 
l'i11ti11n11l fi1111nl. \<;'itlwul thi.-, tfw fz<><Xi r,•,olls utlaine,l woulol have 
lwi'II iinpnf!•:-1il,lt•. \Yliil1• prt'tit.mtin~ my own t~timalt· of your iuit:rt"•l 
in t l11·ir 1,•hulf, I ,1,,,ir•• al><> lo ton,·,·y the hearty oppre<·iulion thnt r 
k11ow ii" frlt 1,y lhl' i•nti~ c-om11um1l. 
J haw tlw honor to J,.,, 
r l'T) r,•spe<•trully yours, 
W. L . .\LEX.t~DER, .1dj11/1111/-y1•11rml. 
R..OSTER.. 
IOWA .i: ATIO L GU RD. 
2 
HOSTER OF 10\\'.\ X·\TlllX.\L IHT.\IW. 
Dffl Ei:celh·u,·,. John H. Goar, t1tw!'rnor lln•I Cluuua.ml\!r-in-chit•r. 
<1ENtlL\L STAn•. 
DAt• or Comm1n1,,11, 
WILl,IA\! L. ALE:\1:-;nER. Dco Mo,nes ..................... ~t•pt. 1. JN7 
/,ittputnr-gt-1h:ml-Rm1k1 B,-igmlir,.·gr11tral. 
RORACf: (1 \\"Ol.f', .le ,up ................................... Aug. 22, 1'1<1 
('11mmi.~t1ar.,,-q, m ml-Ra11I.-, lhif7n1lit1·•t1r1u1·t1l. 
IIE'lKK[Afl A. CLOCK, Oonem .............................. J,m. 27. IMO 
S10-qtn11-9e11,,m/. -lbrnk. {friq<1,lirr•gr11ri·,ll. 
El!\VAROJ 11frll011.Rl.K. D••• 111oinco ....................... J,lll. 27. l"><O 
A fri,-d,..('1w11r-ll<utk. l ... it11lt'un,1t•tf1lo11rl. 
l'tl.llle. ltlllldrnee.. O•t• of Com1nh1t1lo11. 
Rl·-ru.;1uu-: I,~:, ....•••••.•...•.. Kt•(}!,,ililqua ..•.•..• , ••• , . , .... Jim. 27, 1~ 
MAn1·rsY.K1,o .•.•.••••••••••. Bt•1lfor,I, ..••.•. , •.•• , •••. ,u,Trui. IJ7,1~ 
i\h~:-.: P. lt1u.11 ..•..•.........• r,,.Jiir HRpitl1u ••••••••••••••.• lnn. :!7, IAAO 
l·' ►JlS A:-,,·110 C. On.UTQS ••••••••. 1Uuow6••1il. ................... fon. 27, 1~"41) 
·'Jw-tial A id11•1lr•rnm1,-Rn11k, Lirutt.111Wt•rolo11rl. 
Cn\lu.J-,. H. f'1uwvo111J ••••••••.• J.-tti-r11on .................... hu1. 
L, \l.,s f'ilfl..: •••••.••••••••••• , Hurhngtun ....... , •.•.•••. , .... Juu. 
MAHTIS'l'. \'. Uu,\~I\S •.. ····• n,"M Mm,u ........... ······J-u. 
Fu.,sk. 11. ,··roOT ••••. ., •••.•...•• l)nlmqu,, .•••.•....••.......•. Muy 
Smsn J. U~s:-.1-:rr •••.••••.••. Fort Uodu-e .....•.••••..•••• ~lay 
HmnrnT f~1.1.'"'·.... . . . . . .. .. . ..h·fh•nw;,n ..................... Mn)" 
\\''11.1.t.,'f I1 }'rrr-11 • • ••••••• t.i&&.kP <"1fJ···••••• •••••••.. , .. lau. 
.F1u-:n. \\'n~"'ll'S.. .•.•• ..•• 311·fln-l,(or ..•.•..•••••••••••.. J11n, 
f:uw ,\JIO S. (ht\ll'IFIY, ••••••••••••.. Em1uebburg •.•.••••••••••••• April 
Cn,1u,,-·14.L C. HA1,r .............. Lt·tunn .........•..•.•.•..• F,•lt. 












12 ADJUTAXT-fiE~ER.\L•s REl'Ol!T. 
[M. 
oat., of Co.aulUaeloa . 
•..• .June ~t.1~ Jou, IJ Wuw ••.••••••••.•.. Ol,nnport ••• 
Pt.:nK K.4.Ktnmu ••• •···•··· •••• f)ubl1'1ue. •••· .Jan. Z'i. 1'"'1 
Cu ucr.r. U. Hu, ~i,s •••••••.•••.• Qttamw\l, • • •• •· •·• • • · • ·• • • • •· epl. ~4• 1~ 
11. r. W11ct.1.r.11 ................ \),le.boll ..................... )~arch :n, l'j>(/ 
Jous f)'Kt • t'M •• • ••• • • •.••• Crt>1l•m-,, • •·, •·· · • · • • •· · • •· .filn. ti, 1~ 
.Inns \\' HITTY.~ , ••••••••••••• Xe01a11•11Ja . • • · ............. ll•l 6, I~ 
A111unAW U. SY.111111 •••••••••• Manhalllown •· • • ·· •·······.Jun. 
knnun Jr. S>J·J-'.\'t -.;fu1N •••• , ••••• Li1COtnl1 .. • •·· · •• • · •· • • ••• July 
JJ ,0111:rON ti. K.,RH.- .... , ••.•... Os,c._-ola .. , .. • • • • • •· • • •·•·•·.Feb. 




A1.nr1n H. 1'1.HKISI, ............ l;lorlin,rton.,.. , . •··, , •· ,J11nnary 2'7, 1~0 
J. 2.J ADJtiT.\:-TGE.'"EltA L•s ltEl'OltT 13 
l'tn-;T lll!ll,.\IH: . 
0&l4' bf C'o.mml.,.lul'I, 
LY\1...\ -~ D.\NK~. llrigntlif.•r--gi•uN'Ul t"Otnnmn,liug •..•.•..•••.• !'l}il)" 19, l8t..,I 
.4 uis(a11l . ldjuta"t·gt11n11l-R,111l·, /,ifllfr'"""'•roloHtl, 
J. II ,10\· HOF~ \Ju-::c~J. tine ••.••••• , ..... ................. ... June 6. J-..."il 
_.i ..... ,titnnt /111<putor•.flntrr'nl- /l,111l·, Jlnjor, 
.I P . l'Ol.1.11:.R. Ce<I..- Rapid, ...... 
."t,.,-qron-llmtl·, Jfoj,w. 
• •• July l 1 IK~I 
UEO. P. HA!iA\\'ALT, llc11 '1,,.n,-. .......................... \111< 20, l•il 
Ju,lge ,jdrol"ftlt-U,wk, Jfnj11r. 
II. W .. I AYNES. F,urfield.... .. . . . .. ... . . . . . . . . . . ............ Aul(. ltl. JR-qi 
Q1mrtt1·,1ur~t"1•-lfr,nJ.-, r,,,,tni,,, 
II R r1u;l'\sUA \\', !tfarcngo .............................. July o. 18"0 
Commiatt(1r,11-llm1A·, ("11ptnltt, 
('! •. 1ni-;;,;cr-: h'. . KE.'i)>E!JY. 1·ilhoca ........ 
ia:onnt; I\' FRF.NCH, [ta..-npo,-l ....... . 
..July 1. I~ 
• • July 1, 11<1<1 
AIS!t[ll W U;F., Mu,catinu . .. ... .. .. .. .. . .. . • .. .. .. . 8•pl. 18, I I 
14 • UlJOTA~T-GE~ERAL".. ru,:PORT. 
[AG . 
SEl'O~D BRWA DE. 
(flf.ADQr!1.ltT~lltl, IRUL'Qt·f: .) 
Date or Commlu.lon. 
CHARLES s. BF.NTl,F.Y. llrifl"'dier•gem•n,1 c<>mmonding. · · ·· - - .May 19. IN!l 
!iTAVI'. 
A ui,.,., 11 , • ldj111011t•.IJtn1rr1l-l111,,k, Lilut111tt11t·c:ofo11rl. 
FIU!\K IJ. JACK~U~, ()i,:en ............. •••• · • ............ July I. 1881 
A11i11t,,11t ,,,,.,wrtor•u~11tl"(II-R«1tk, Mnjl>t', 
HARRY S. 1,\1,l,AGER. Mauche,lvr ....... ·· .... •.· .... · •··· .. lu\J 1,1~1 
81wgro11-/ta,1A·, M11jcw. 
ll. I'. KIEIWFF, Monhallv,wn..... .. . . .................. July I. 18/ll 
.Ti,dg~ Ad1•Qf•t•fr-Ro11A·, .lfojr,,-, 
1-:cntNE ll. llYKF., rhor\1•• l'ily ........................ · · . .luly 2:l, 1"81 
Q1wrlerma1ttr-Rank1 Cnploill. 
U\\•l(;nTT. SltlTII, l)ub1111u"··· ............................. Aug 2:l. If! I 
rommi•aa,w-Rt111k, C1111tui,,. 
t:AllY C. '1ITD. fr"'n~- .................... .. ............. July 2:l, lll-11 
Aitla•dt-(flmp-Rn11k, Pi,·11 Li~1,t.rtttrnl. 
JOJIS F GllULI>, 0,oll" ...................................... luly 2:l. 1 'lO 
ANIIU3 .IUllNSUN , Deton1h ...................... .. ......... Aug. ~:), 1681 
15 
FIHST REHlllB:-i'1' 
(Ult\DQ\ .\RTli:HS, lt\1~11-\1.1.1'1,rn ~.l 
BY ROX A. DEF.S<•N, f'olon,,J corumJWJ.iuif ... ... . 
n•t• or t•ommlntob. 
. ...... ~hlJ 2'21 I~ 
J Rtii'll LINCOLX, Boon,1,oro. ............. Jul) 1, IAA<l 
Jfojor. 
JOHN P. 11.l'ITIIEW1l, Vinton ............................... Mil,)· a, lAAO 
..Adj11tt111f. 
OEO. W. WEEKS. M,u-,,balli<>wn ............................. .luly n. l~l 
V11m·trrmflfl,,.. 
Wll,i.lAM H. AU8Tl1". ~a«holllown ........................ .luly 24. l'l>ll 
S10-u,011. 
PEARL D. \\•JNSIIIP, Mn"'halllown ••.. , ....................... July 6, 1881 
Aat-i8tant ,"','11r11ro11. 
JOHN W. RlSTINE, Cedar Rnpi,J.. ........................... • Ang. 8, lS'<I 
Cha11lniH. 
JULIF., M. 8TURTl\'A~T, llri111wll. ....................... A1111. :.!:l. J>ITI! 
~ t.D)fl, ft&nl:... fl.&trkl«n«-. Oat• ot (Jotl)ftliqlOQ. 
JO!d"ph R. \Vhit..\ker .... ... C,Lpi.ilin.. . . . . . ... BoonP. ... ..... . • .. April 2'1, IOXIJ 
. .April ~,, IAAl John Anderwon ........... lt1t Lieul.. . ... Boom, ... . 
.\I,\\~, Millrr ..• . ..... 2J IJi~uL ........... Roon,,, .. . ••• ... April 2-'i._l'<>ll 
COMPANY B. 
Harry D. l.'bnn,hi\l ........ ('nplain ........... Orinnoll .......... Aug. 11, l~l 
ChnrlC! M. lllnck ......... J,t l,i••u! ......... Grinnell ........... Nov. 20. 18/l(I 
J. \I. W,~lbrook .......... 2d Li••u! ........... Grinnell . •. ... ..... Au11. 27, lil!ll 
10 
AllJUTANT-GENEBAL"S REPORT. 
C011PA]n' C;.-.._ "°"°'r_,,,__ 
!'ii..., ~ _ ••.••• Li.,l,on ..••••..•. • .~fay 1. l~l 
William J,. I'1lri•-····•·· .r.art.u .•.. Ll,bon ••·. , ...... May W, l>S'l l 
Tbomu 0. ~tal1.e<•ker ..... ltl ~•••1····••" Liabon ...•..••... July 16. l"-"l 
Willin(IU)ll \\'. wa.on .... u 1., •• 1 •.•••.••. 
COMI'ANY D. 
. ' Ca Ulin. •· ·•• .•• Ya,.l,alltown ..•... Nov_-
William \I . \I •><>1 · · • • • • • · p . ira ... halllown ..••. A pnl 
J,"nu,k L. Willum1' · · ·• ·•111 Lieut. ··· ·····~•"'halllown, ..... Scpl. 
'l.ao.·liea- Htu\::,,. •••••. • •· .:M Lwul, .•..•• • .. 
CO \II' ANY F. 
Capuiin ... . .• • .... R!Joni ...•.•... . •. Muy 
Allf-n \lri~IPr , . •· ••.. , •• Jt;l ti .. ut ••.••.• ·• .Eldom- .•..• ' .•... Junti 
o-, P. \1•11'"'"· .... : : :2d Lieut..• ......... Eldora ...• •. . ..... Jul)" 
\V. S. Pn•·tnn, •·• · · · · 
fi. 1"7!) 
:JO, I "'l 




AflJC l'D,'"T-GEXl::'1 \L's IIEP()ltl'. l'i 
nat" or C'o.ruut.ioa. 
July ~:_;, lh-..,0 
ta:nRitE W. l'RIL.Lll'~. Hrookl_yn .••••••••• ••.• 
.,lJ,,j(JI' 
J. \\'IIIT GARXER. l!olumhu, City 
AdJ11t,,,,t. 
JA\IJ->,. G U:\rt.HIERTY, \[u!l'.n.tin,• ..•.••.• 
Q11arfrrmr,11lrr. 
rlmplniu. 
TU0'\1.\S ,-, rhPHE~SON. Ct·ntervilf,,. -• •• • . •. . • . • ••• , • • • • -~~(It. 24, l,'911 
,·,nrP.\~Y A. 
Rani!, 
8ain1wl I' farmer ·•·•····''u)•lnrn ...... , .• F11irtwM ....... , • ..\,1,: 1~. I I 
n~o~ rl. Cl..i.rke .•••• ht. L,c,,t. l·',urfi •l,l ••• •••.. \prd 2-.?. IRfU 
ll11vid llopkirk • , . ~,11,tMl .• • l'i11rll i.1 • ,?\uv. ~l. 1~";\J 
com•A:-.r u. 
flrnry 1-:Kl><·1 l, . , , •• , •. (\111,tnin. •• •••.•• ll,u•t·nport . , ..... , \ti.y l!I, ]8.~I 
l\uk ,\h;\l.1nm1 ..... .... .. 1 .. t 1,1/'Ut. ••.••.• (J,m•upvr '. ~hy rn. l 1 
J·~h1nn l.14'11u-r,m ....... ~M L11•ul,,,, , .• lla-vrnJK•tl. ·•••• M,,y l'l, I 1 
l'O\ff'AN\" C. 
Fr<•,1, \\'t•llct•r...... .. C',1,1,tain ....... . 
Almp111l IL Hot!" ........ bl l.u·ut. . , , 
II , A. Fo"'·h!r, •••.• , ••••• :le.I ticul. •••.••. 
a 
\li1..cnliur>,,, •. ,. ,,fl•~. 
, , IIIIICiltinr ••••••• ft.1:. 
Mu tiue •• , ...... Auw-. 
17, lei~ 
Ji. J87M 
IW, 1 ,1 
18 
ADJUTA),7'•GEN1:RA 1:S REI'ORT. • [A6. 
Cll:IIPANY E. 
r, (..in, ......... C..nlRrville ...... ... Ang. • S, 1"81 
Jolin T. Triftf,C• • · • · · · • · • • bt-LJeoL .•. ..... ('Put~n•illr .... .•. . Aug.' •~• IR8t 
Juhu• T. C'onnnr. • · ·· ·· ••· . Cenli•n·ille .... ... . Aµnl 1,,, l~I 
r,,'-Orjl't!I W &1all ,,, ...... tJ L1eot, ••. ·•···· 
CO!IIPA1'1' F. 
~ C'11 t.n.in .... ..... . Colum.bu.11 June .... Aug. 
Snmurl H. ~ttoy, ·· ·· · · · },[ LiE!ul , ......... Coluutbu" June.,• .Ocl. 
U1•orl(t' L. \ 1\n Aukeu, ... ·•>ti Li1•11L ......... C'olumlJUJ June •. Aug. 
,I. H. Wilwn .. -•· ... •• · • -
CO!IIPA!ff G. 
• , •• tain ........... w, .. tl.iberty ..... lwpt. 
Thnnuu, \\ • Stroo1
111 
• • •' • • 
11 Lit-ot. .......... West LiUt.'rty. • · · · .$epL. 
All,ert I'. McAnnlty . ...... l>l . Wc•l Lllx•rty .•.•. Jun• 
1·,.J,•ri,k N :llcDonnld .... 2J Lieut. ........ . 
COMPANY II. 
. Ca loin- ...•..•..• Brooklyn .. ·• ..... April 




















Dal• or ComalMton 
.JOSEPH fl. WILS<lll, Colonel commnmlinl{ ..•.. , . . • ••• , .•• July Ii. I~ 
U, }' ROGERS, Slaurt ........................ , ...•.• , .... ... Od. >!!I, l•s.J 
Mnjo,-. 
WILi.LUi H, H. llUllSII , lntliunoln ........ .... .... ............ Ma) 11. 18.'<I 
. -ftfjllf.Ult , 
ALEXANDER .\ TUEL MB ... DIIQ, ............................. AUi(. Iii, l~l 
Qur,rtnmr,1!1/f'r. 
Mt:IIOT K ALYER>'ON, \lan•nl(o ............................. \ug. l!I, l><Sl 
s,,,-g,on. 
JUIJ,;.< T. l'BIESTLl-:Y, lle1 Moine, ...................... . .. Sept. In, 1111<1 
~hsi1tc111t ,i.iTul'grmt. 
W.\Ll,ACE W. KIMMEL, Pella ... . ................. , ..... Au11. 19, 11<8I 
Joll:S IIEl!tl:S, Allunt,c .... .............. • Aul(. tu, IAAI 
cum·A:sr A. 
Nt.DM>. Raia•. 8-Jdtta~ 0.1a or Comml .. lua, 
Frunk f)JlUKlJPrt}, ........ (11,p(din •...•... DL't AIQ1111'1 .... •. ,Jul7 JR, J I 
~kve E. edlt•, ............ J-.t Li,•ul .... ..... Ht-. Moi,.N .. ..... . July 17, J.l<MO 
,v. B. Arnolil .... .... :M Litut .......... Pe, Moinea .•.. , .•. ~•,,t. :r, JHtitl 
C'OMPANY II. 
Nulhan T. UaJJ .. . ... .Cnplain ......... i;r,,.nfi<•ld ...... .• Au.,. 9, f)Q!I 
Wdlilllu II. llorue.lta •..•.• ht Lt>'tll. ....... -Greenfi•lJ .•.•. ••.. S..pt. U. lilHO 
Albert R. U.-w .......... 2d Lieol .......... Gn...,ntidd ..... , ... Oct. 18. 119<0 
10 .lDJUTAllT-OElfEBAL '8 REPORT. [Al • 
COJlPAXY C. ..... .... ......... ....,.,__._.__ 
Jolla 11. 8Hff ........... Captain ......... Atlaatic .......... lfa, . 1880 
Wolter 8. T-ple ........ J,t Lieut .......... Atlaatic. .......... Jla7 , 1880 
.,...,,, E. )l,ftlaad ....... 9dLieat ........... Atlaalic .......... Feb. 18, I I 
COMPANY D. 
Tloomu J. ff...,_ ... .. Captain .......... ladiaaola ......... A.... 4. I I 
Jruk II. Sadler .......... ltt Lim ......... Jndiaaola ......... Auir. 17, 1881 
Obulol P. Gaodmaa ....... 9d Lieat ...... ~ ... Jn.liaaola ......... Sept. 7, 1881 
COMPANY E. 
William B. JlillilPID· ... .. Captain .......... Dea Kain .......... Jol1 SO. 1880 
0-.,,Ta,lcr ............ Jot Ueat .......... Deo Moineo ........ July 8, 1879• 
Aa4enon Monroe ......... 9d Lieal ......... Deo lloin .......... Oct. 2'l, 1880 
COMPANY P. 
W. R. e.rtrer.... .. . . ... Captain .......... Pella ............. April 9, I I 
a__. W. a-.... ...... 1111 Lieut ......... Pella ............. April 9, 1881 
........................ Id Lieut ......................................... .. 
COMPANY B. 
'-lllla Dero,,I .......... Captain .......... Stnart ............. July 
0-.. W. Jlaalltham ..... lot Lieut.. ........ 8toan ............. Joa. 





Dald Al•-· .......... Captain .......... )(uenp .......... A,,.. 8, 1881 
.i.tph T. lleem .... ...... Jot Lieut ......... . Kareup ...... .. . Aq. 10, 1881 
l-,bO. Lolb .... ....... Id Lieal ........... Jluenp ........... Aq. 10, 1881 
1881.1 ADIUTAllT-OENDAL 'S RKPORT. n 
FOURTH REGDIENT. 
(H&ADQV'.Alrrl:88, I D&P D&llCL) 
WILLIAM B. THRIFT. Colonel commandin,; ...... 
Dlt.otC__.. 
. ........ Au.-. S, 1!181 
I.Mttlno11l~coloH,l. 
ELIAS 8. 8A8COII, Liuuaaa-............ ................. ..... Aaa:. 8, I l 
Jl.jor. 
.l.J. BOOEIIS, Waukon ............................... ........ Au.-. 8, J88t 
At(i•I-. 
IRVINO C:. PLANE. ln~ce .......................... .. A.... 17, 1881 
o,,.,,,,,.,...,.r, 
WILLIAM B. TOYE, Deocnla ................................ Aq. 17, 1881 
s,,,,_. 
JOBI. R. OBBEJr, Dnbaqae ................ .' ................... A,,.. 17, 1881 
,.,.,,, .. s.,., ... . 
, l88ABJ. PATTIBO , Oelnia ................................. 1,,.. 17, 1881 
Ch"'-'•• 
J. J'BO'l'JIJJfGII.UI, ......................................... A ... 17, IMI 
COMPA Y C. - -- - _.,_ 
Jolin W. Jl'ord ............ Caplain ........... 111..-.... .... Ma, 17, 18'11 
Jon 8. L. lloolt .......... 1,. Li■at .......... )(uelN■ta ........ x., -, 19 
llwipi B. Yiaela ......... Id Lila& ............................ --, .. aao 
COMPAHY D. 
J- Pen:,.•• .. ,·•·,, ... Caplala •• , ., ...... Poobille .... , ..... ,._.18, _ 
A. 8. .............. • .. Jot Lila& ......... Po■lYJIJe..... .... ...... 18, -
l-,h B. Beed .......... Id Ueat .......... Pootrille ........ , .... I&; -
ADJUTAlff-OE!rEIUL'8 REPORT. (AS. 
COIIPANY E. 
·-- .... ......... IJallota...lllllaa. 
Dim llaaeJ. • • • •.•........ Caplain ••••••••.•.. IAnoins •..•.••...• A.... a. 1881 
S..., P. Luo •.••..•••••. Jot Lieal .•.....•.• IAnliq .•••....... Aq. S. I I 
Jolm Donmu .•••.•••.••• tel Lieat ••••••••••• I.amui., •••••••..• A-.. S. 11181 
OOIIPANY F. 
William N. lmae .•...••. Captain ••••.•.••• Oelwm .•••.•••.. JalJ 91. 1880 
lllaa Paip .•••••••••••• lat Lieu! .••.••••. O.lw,i,, ..•••..••. July 20. JOO 
Cliula r. Fur .•..••..... !!d Lieul .•.•...... Oelwm .•••.•.••. SopL 3, 1881 
COIIPANY G. 
Walt.r X. Aken ••••.•••.. Captain •••••••••• Deeoral, •....•••• April 27. 1880 
Eldnd R. Baluir ••••.••••• lit Lieut ..•.....•. Deeorab •••.••••••• April 27. 1880 
Arthur C. Wia .•••.•••• 2d Lieal •••••••••• Deeorab .••••••... Sept. 7. 1881 
COIIPANY R. 
P. AIIU-:,Batbmp •••..• Captain •••••••••• Jadepad-••••• Aq. 18, I 1 
fwd. B. Bopldm .... ..... Jot Lleal .•••.••••. lndepm1mor ...... Aq. 18, 1881 
rn ... u . .._. ........ Id Lien ........ lndep,aa, ........ ·"•· as. 1881 
COIIPANY I. 
Albort G. llnut ........ . Captain ••.•••••••• Wonlroa •••••••••• Alll'f 8. 1881 
.l. T. 1:11111-........... i.& Lleal •••••••••• WaDUD •.•••.•... Nn. 7. U!i8 
J-B. Boid .••••••....• ld.Lleat ..•.•••••• Waalron ......••.. IIQ 7, 1880 
COIIPANY K. 
llllhlu 11. 0- ....... Captain .••••••••• Dabaque .••••••••. Pab. 1. 11181 
, ... L. Baelull .•••••••.• tel Lieut •••••••••. Dubuque •••••••••• Feb. l. l88l 
Clml. J. 8- ......... Id Llea& •••••••••• Dabaque ••••••••• J'ab. 1. t8lll 
ADJUTillT·OENERAL REPORT. t8 
FU-'TH REGIME T. 
(a&ADQC.laTa-. \"ILU A,) 
_., __ 
w. w. ELLIS. r.o1 ... 1 oo•-ndiatr•• ...•...... , .••.....•.•.. ~ 18, 1181 
IM11ttN•l-•l 
PE:l'U C. Kl. O. lledfd .••..•••••••••••..•••••••••••••.••• JnlJ 10. 11!811 
J/fljor. 
W. F. EV 8, Bedl'onl •••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• Aq. II. I l 
.Adj.-. 
B. CLAY OIBBS. Vlllioc:a .••.•••••••••••••.•••••...••..•••••.. July 11, l 
e---. 
O.B.TBOJI • .., ........................................ ,- 13, 1881 
s.,.,.... 
JAJll8 W. IIARTIN. W Ou .................... ....... • .. Sept. M. 1880 ..,.,_/J_. 
J. W A1'80 BOLLA D. Oaola •••••••••••••••••••••••••••••• llepl 9', l8l!O 
OOIIPANY .l. - -· - _.,_ 
w. . wmi.. .......... O.pllia ........... Ooo,ola ••••••••••• Aq. 8, 1881 
Oyna •• Tutta■ .......... Lien .•••••••.• o..ai.. ............ Oe&. ao. -
Willila II. Lladolr ... ... 11 L1ea&. •••••••• ·°'"""!8-........... .US• 8. dill 
OOIIPA B. 
PW1uoler w,-....... . Cloplaia ••••••••.. vm.. .......... ,- .. -
._ 1 . .,....,. ........ Jal u.,t .......... 'fll);.. ............ (lol. 8. -
Wllliaa S- . . . . . . . . . Id Lloal .......... 'filllooa .......... .,o., I, lM 
OOIIPA O. n.w,- .......... Caplala ........... OloinN,ad ..... , •• ·•· 11,lffl 
Jhltia R • .,_. .......... tot Lien .......... Gk,■woacl.... ........... I, 1M1 
Jllllald , ................. Lien .......... 01mwoac1. ....... ·-· 1, 1181 
ADJUTUT-ODDAL'B REPORT. [A8. ADJOTANT-OINKRAL REPORT. 
COIIPANY D. 
·-- .... ........ Daleol~. 
Jahn If. Gadd ............ Caplala ........... Alloa ............. Aug. 30. I I 
8-Widc . ............ Id Lieut ......... Afton ............ April lM. l!l!O 
J-'> I. ClaerrJ .......... 2d 1-\ .......... Allo,, ............. Oct. ll8. l!l!O 
COIIPANY E. IXTH REGIMENT. 
Gnat J. B,a ............ Captain ........... Blm,andoab... . •• Ila, 18, l!llO 
Otorp B. Cutle .......... 11& LieoL ......... Bbeuaacku ..... .. lloy 18, 1880 
(DL\DQCART&U, <Nll,OL) 
lldwud D. Blll'DOI ......... 2d Lieut .......... Sbeaandoah ••••••• ~ 8, 1880 
COMPANY B. DllootC-.-
Boborl F. A1lrm, ......... Captain .......... Ml. Ayr ........... Sept I, 1819 JAKES flkCARTY, Col-I oommaading ........ "., ........ ,Aa,r. 8, 18111 
........................ ht Lieut ...................................... . 
••••.• •• • .............. 2d Lieut .......................................... . L/nu ... , . .., .. .,. 
COMPANY I. J. BINBY BWINEY, 0oaae............ . ................... July 8, 1 !Ill 
Obul11 W. Connel& •••••• Captain ........... Bedronl ........... A air. 99, 1881 Jlffio,. 
llutia V. O,ay ........... lit Lieut .......... Bedfonl .......... Aa,r. 99, 1881 
JoNpllllollmFollll ....... lld Lieut .......... Bedford ........... A ... 211, 1881 
C. W. BOUTIN, llamplon .............. , ..................... •Anir• II, 1881 
COIIPANY K. .Adj-. 
I. A. Hurla .............. Captain • • • ••••• Red Ou: .......... Much ',ll, 1880 ALBIBT W. TALLIIAN, °'"8e••· ........................... Ila, 95, 1880 
PldllpB.Doqlu■ ....... hi Lieat .......... Red()olc .......... April 118, l!l!O 
Wllllam r. Jaakia ....... 9d Lieal .......... Red ()Ilk .... ...... April 211, 1811) 0,,.,,-. 
WJI. A. llolf VOBTO , Chadeo CU, •........................ Aa,r. 8, 1881 
s,.,.,_, 
J'&A.NK B. IIOOBE, °'"8e•... . ... .. . . .. .. ........ , ........ Jaly 81, l!l!O 
.Ani,tllld s.,.,_. 
ABTBUB t. WBBBLBB, ._ CIIJ ......................... • Inly 81, 1880 
Cllqlai•, 
J'BAXCIB B. IIILLBB, Cliada ru, ........... , ............. .. Jluell .. J9ll 
OOIIP A. - - - ---J-, J. O'Boark .......... Caplai,, .......... ,■ OIIJ ........ Oo&, 18, 1880 
e...., A, llanla .... ...... Jot Lieut ....... ... 11- CIIJ ...... ,.,Taly IN, 1880 
J-Bale ............... lJd Lilat ........... ■- OIIJ ........ w. t.18'18 
OOIIPANY B. 
lob B. Prime ............ Oiq,laia .......... • Ooqe .. .......... .,.Talf rt, 1811 
AlbiaD C, Ubby ........... Jot Lieut .......... o..e ..... ,.,. ... h!r Ir, 18811 
1-1;,aw-, ... ...... lld Lieat ........... o.,. ............. .TIIIJ 11, 18811 
26 ADJUTA~'1'·11r.NERAL·s RF.PORT. IA6 
CO"PASY C. 
1'...._ B&nk. ~- Dataof Commlatn. 
Joh11 N. {'olenut_n ••.••••• Cnptain.... •. • . FrWerick,;Lurg ..••. Jul,- tn, lk,,,ll 
Jose-r,li Elli110n .•..•.•.• , , .ht J .. i••ul- ••...••.• Fri>dll"rir-k,.l,ur,;r. , .Aug. 6, 1 1 
l!.ull••Y Vail •..•......... :M l,1cnl .......... Frr<kri•k,bul'lf .July IR, I 'I 
CO\ll'ANY E. 
John JJ. H1•1mf"tt.. .••• ..taplo.in ........ -Xew 1-faUJptou ..... JooP 81 1~) 
A.<:. Boylim ••.•••.•.••• hi Li"ul .......... ~r'K Uampton ., .. A11,r. n. t 1 
rto.lt·rick E. Rom\)'llf'r •••• 2d Li .. ut •••••••••• Nflwl111uivton .••.• Aug. 11, IQ81 
COMPA.NY F, 
Com1•liu• L. Hykl! .••...•• Co.pt.tir1 .•• ,, .•.•.. Chnrle11 Cily .•••.•. A,11,t. 
\V. ArU111r S~,hl ....... hf Li••ul ...•.•••. ,Chnrlt•s City , ..... Aug. 
J. UwighL Fowler ......... l.?tl Li1•uL, .••.••••• Charl1·•11 City .••••.• Aug. 
Y1-l,in11. Z. BryRnt. ••. _ ••.. Cnpt,lin ..•..•..•• Sum1wr ..••..••.•.. .June 
f{inwon J. fh1.vi• .......... 1 l Lieut. ......•.. Sumnrr •... , ...... Jan. 








L<-vi B. Rny111on1l ........ ,Cll.pliti,1 .......... Hnmpt-0n ...... ,., .Aug. 11. 18X1 
0('urgo ,r. Sp,•nfi"r .•.••.• bl Li~uL ......... Ha.mplon, •.•..••. Aug. 11. 1881 
Chw-h .. L. Clork ....... , .2J Li,~uL .......... lf,.1.1u1,tou ......... ,_'ept. Ii, 1><81 
COMPANY K. 
Snulh IL BlyUu• ......... Cn.r1tnin •....•.•.. Norn. Spring3 ...... Dec. 
H11.mu11J ~ulli,·l\fl .•••..... hi Lieut. .••.•••.• Nora Spri1ilf-l• ..... July 
Churlt'I :-!.1'r·Nlwny ..•.••. 21l Lieut ....•.•••. Norn Sprinp ...... ,July 
2.i, 1880 
2.1881 
2, I I 
1.:2.1 AllJCTA:XT.(;£:O-F.RAl,"t' REl'ORT. 
l'XIYER::-ITY B.\1'T,\LIO~. 10\\ ,\ CITY 
S•m", 111,tJl, 
.l1u11P C'hu•h•r .. ,.. •• . •. . • • •...••.•. , • •..••• , ,. , ,. • · , •••••...••.• ?ttujur 
(l1in ~- Ft'llow-"- ............... , •.• , ......... ,. •••••••••••••••••••. Adjuh\nt 
Emerson ,i. llougb .••.. ••· • ,, .•.••.. , • , •.•.•••••...•..• Q1111rlt•rmni,h•r 
cmrrAin- ,1. 
Fre-1. Bonll •• , ••• , , •.•••.• , ••• , ••••••••. , • • .. , • • • • • • •••••••••• CB}\btin 
J,1m1•iA. ,roon ........ ·•······················•········· ., ....... ll'lt 1,it•Ut 
CbiLrl•~ ,c U unt . • . . . . • . . , . . . . . • • . • • • • . . . . • • • • . •.• , . 1 ...... :'.!d l.il'ut 
CO:l!P.\}ff ll. 
Lyle F. Snt~n •• . . • . . . . •• . . •. . • ••. . •• .•• • . • ·•·•• ............... CnplB,n 
}~n•1l. A. Jt..•111l"Y •• , ••••••••••••••••• , • • • • • • • • . • • ........... J l l,it.1ut 
St~.•wart Ooudn•ll, Jr ............................ , ..... , .••• , ••• , •. 2d 1,irnt 
CO~lPANY 0. 
Fnu1k S, Rice., .•••••.•........••......••.•...••....•. , •..••••••. Cn.ot.n.in 
Fronk P, B11l•rck1e, ,Tr • , •....•.• , ••...•••.••..•••.••• , . . , ••.••••••. lf:ll f,icul 
,J. Sollivnn Enlow.. . . . . . . . . . . . . . .• , . . . . . • ...... , , , • • , , •.. , .•.. 2cl Lieut 
CO)!PANY Tl. 
Oli,•,~r I' \1yr1'fl, ••••••• , ••••••......••••••.•.• , .................... Cnpt.n,n 
Hyron ,1nttiwn...... .• ..•. •••. .. . . . . ................ , ......... l11t Lit•ul 
Hol.,ert Priteh11nJ .•••••. , ......... , • , ••• , , , , , •••• , • ., • • , •• ,2tl Lic•ul 
IIAITF:RY. 
fnrnk 8nn11. ..... ,, • .. • • • • •. CUJJlain 
f', A, V'.intl1•r110t·l. • , ............ , . • • • • • , .•••.••• , • • ••• , ••• , l•t J,ii•ut 
Frank A. Flet h,•r • • • • , •.•.• , . , . , , ••••• , •• , , • , ••••••• , , , •.•• , , 2,J I.1••111 
(,16. 
llNIVJ,,;flStTY 11.\TTALlO~. IOWA rrr,. 
NAtatt. &ltllr. 
O"Qt'l,,t''' A.'fliurwto,, •..••.••••••.• , ••..•...•.•....••••.....•••.••..• ~lajor 
E1tJtPflA S. Q11inlo" ...•••.••.. , • . • • . • . . • . , . . . . • . • . . . • • . • . . . • . • •. AJjut.a.nt 
lfillh\/'k W. Ream1tn, ......................................... Quart.ermw.ter 
I,. f)ow Younkin ........................................... . ........ t'haplaio 
A. A.. T,ruM... . .. , • . ..•.. , .................................. LenJer of B,nJ 
COMPANY A. 
W. II. R<llle,•i<... .• . •. .• . .. . . . . . . .. .. . . .... .. .. ................ Captain 
\"1111. 0. Payne ..•.................•.... , .•. , .......•............... 1st Lieut 
MdviJI,, Eawn ....................................................... 2J Lieut 
l'lllll'ANY B. 
\Vill1a1n C. Burl.tin •••. ,, •.•...• , .........•. , •........•.•..•.••.•• , .Cnphti11 
\\'illhun A. S)wp(M .•••..••. , ....................................... ht Lieut 
f:hnrlc.1 \V. Drfokcr,, .....•...................... , ... , ..... , ....... 2d [,icut 
('OMPANY C. 
Or,·1~ l,. \Vldppltl ..••••••.•..••.••.•...... , ••......• , ..•.••.•. ,C1lpta.in 
Ot•urg1~ N. }l,•itllilz .•.....•. , •••.• , ..••••...•••..••..•.•..•........ 1st Lieut 
.1\lln•rf.o A. L1uhl .. , .•...•••..•....•.••..•.•••.•.•• , ••..•.......•••• 2d LllluL 
COMPANY D. 
Jtnink ,rnu 1''01181•0, •••••• , •.•.•••••.• ,.... • • • • • • •..•• , •••• , •••••. Captain 
J111n~ tJ. Frt•nt·h •..••••.• .•.•... ••..•..•.• , ..•.••.••••...••...••.•. , lflt Lieut 
11, g, lil1v.i1·r, ...•.. , .•.....•..•...•••...•..... , .......••........•.• 2d 'Lieut 
llA1'l'ERL 
l1'n.•li. 0. Nf\wco1nb ••••••••..•..••.•.•••• , •••••••. , .•. , •.•••••••••.•. Captain 
R. tl. Morri1M11i ,. • •..••••..•..•. , ...•••••••••• , •... _ ••• 1st J~ieul 
............ ... .. .. ... ..... ............... ... .. ............ 2d Lieut 
I • J ..\flJUTA.l.,-GF.X}:RAL';S UEf'ORT. 
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OIW~AXCE AKD ORD~ANCE STORE 
llrcri,w(, iu-md, oml nmt1i11illg 011 Jmml (ktobrt· J. J8fJ1. 
5 
34 





















































]J.\TE, TO WllO)J P.\10 ""'Dos \\IL\T .HTO[:,,.T. I _\\IQl:~T. 
l>«Q, , . 
0(-L 11 l'opt. J, Whit 11cu-m.•r, cl,1thm~ alloww11,"t" Co. F. 2,t RPg .•. $, 
Ot;t. J l CoL ft A. 81-,; 10, -.ubsi-.tf'nl.'e ol t'U,llWl>lll1ml, -~lb H.'-'ll•.,. 
Od. 11 U1umnt:"r & (~ti., fre'1.thl 1u1d tlr,1)'<li(e •••.••• , , •••. • • • • •. 
Oct. 11 L'upt.ai11 P. ,vnm,n'. fn-.igbt autl tlr,ly~r- .............. . 
Oct. l I Cut,blin R. "J,', ~hkn'o. f~•j,.::J1t 1LnJ dmJ.\i;te,., .••••. , .• , , , • 
Oct. ll Li"'utt.•nuot Geo. W"1dt, fo·1ght t\nJ dra_y1tgc. , • • • , •• • , .• , . 
Od. 2i H,uumer 4\; Co .. frr1;,:bt a.111] rlmy~ ..••.•••..•. •· • • • • • 
Oct. z-; Hwllml!r A: Co .. rn-i~ht n.ntl dr.l\'M$..'l!.. • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • 
OcL. 2:-tl.Lif'ut,•nuut J. C. 1'l11.1w._ • uLiUS·-,/oct:_• t\tu.l iud<lcnt,tl e'XJlCll~CJ-ol 
ol eoc,lntp111tonl. -Ith tt'",:imt•nt •.•••.••••...••••.••••• 
Ol't, 281.1. C. Chap1.111m, lmn,.1,ort.1tfon to ttncumpm •ut of l,~. •· • • 
Oct. 2"-i \LC. lJl"1iliou, trum=rortal1ou to en'-·.n1upmc,11t of 1~80. • ..•• 





Ocl. 2'$ l'n.1,tai11 .-\. w· J,11.1UPJ1, "ULt1illlenC1? Ullll 111ciJl!nbU l"'.IJ)e"D!,t'jil 
I ur f>llCllllll>ll1t>nl. ~,] ~p-imf'nt... •• • ••• ••••• •• • • . • • • • • .. 371.7~ 
Od. 2'-1 H.F. Kosce. tr.1n~,rort.1h1m to eociuupmPu~ uf_l. --iO........ 127.!-\6 
O..:L 2S LleulP.nunl C. ,\l. J,'ergo~oo, ;i;ub,.i,.teuce- nnil incfrlent..1.I ex-1 
, rwmu'fJ of t1.ne,11n11mcnt of 6th R.t•gim~nt .•...•••...•.•..• 
No,·, 10 Capt.om 1.. Z Hn-11.nt. cx.~•11r1•s tq und from c-ua,_mpm,;nt_. "I 
Nov. H/r,t11t;un \\'". 1-'. };v,rnri. ftt>i~ht 1\nJ dnl.)'K'1t' ............. . 
Nov. 10 A., V. li. C.trpentPr. lnmr1port.ation to encumpm\.'nt or le&.l. 
Nov. 10.r,olon(loJ C. 8. Het1tl1..•y. 1•0l'11mpmcnt t>.Xl)enst•~- ....•• -• • ...• 
No,•, 10,Gr,wr.il ;\lilo L. Slwrnun. hi>1tdq111trl-t!h<. allown.nce .••..•.. 
Nov. JOIC11lonel Lyu111n B,mk.-., bP,ulqu,1rl4.•t"R' tUlowunce ...•.....•. 
Nov. 10 l".olon1~l 8. A. lit•1:>r.:011, hP11dq1rnrtcn1' 1Lllowance, ....... , .. . 
Nov. l0i',1entirnl f,'_ Olmllted. lw11•lqu,U'l1•M(· 1lllowtrnce •.•. , ~. M ... . 
Nov. J0!Capt.oir1 w·. H . .\11\libFU.11, urmory nml ...•.•.••.• , •.•••• 
No\', IOjC.~11llL111 llavi1l Jont>H, Mnlnry 1-e11I ..••.••.. , •..•..•.•..• 
NO\', 10,c,1p~~!11 'Y--,L- Dav_i .. , flftUUI~ tt'nt ......•..•......••..•• 
No,•. w.captum F. (._ M1•rntl. :"lMU(lt'_\ n111t •. ,,, •,, . , •,.,,., ... , . 
Nov, l0t.'tapb1in A. \V. Ja1p1P,,nnuor_y n•ut, .•..•..•.••...•.•.•.. 
Nov, 10;<;111Jta}u Geoi:,ue ,I-"' \\Tertlwnrth, urmory l't.>nf.-, ••..•..... 
No\', J01(uptu~o -t- ". Gurtlt't, nnuory rent........ . ........... . Nov. 10,c1L)llll~n l1 mnk O,,o,zh,lrt.v. l\flUQry re11L ........ ' •..••.... 
1'm·. 101(
1aptnm \V. R. II. Uut11h, urnwry rl'uL. ••...•.. , ......• 
NC'lv. 1or1tpl11iu .J. M. COJ:, armory rt•nt ....•.•.....••.•••. , •.••• , 
~~~'.' IO(upt1lin ~;- ~t>ford. unuory t"J:nt. .•......•.....•.. , •..•. ,. 
No,·. mi~:~:~ .\.;o. ,rr,;~~:::;•r:~1,~;r~,~t~:: ·. ·_-_- ·:.::: ~: . .'::::: 
Nov JIJ ('opt.do J1uut>11 PL·rry, "rmors l"l·ut .••...•.....•••. , ...••• 
~m·. 10 ('i,pt.tiu R U. H,111~oru, urmory 1"•11t. ••..•••.•....•.•.... 
Nov. J<J)Cupt.un w·. N. ltv1u,•. unuof,l r••11t ...................... . 
~ov. 101Cllpl.iuu W. K Ak•·~. nrmor.)· rent •••. , •.••••••••.••••• 
~~~:: }gi~niit~n 0. V WT'· unutw) r,•111 .... , ...•••..•• , ....•..•• 
~o,·. rn;b:rit~i:: 1Kl; .lo,;:.R~~:~:.:::~u~~-:;r:•~t-:::.-:::.: :: : : : ~ ~::::: · 
Nov. 10 C11p1.-~n P. \\'ymore. 11111:Jory tl'nt,., •.. , ...... , ...•... 
N'ol". 1ori1pli.1!,Jl H. S, IIP.rt•l•.·1',;•m, lll"lll(lry rt'lil. ..•••••••.•• , ••••• 
Nl:lv. to;t"iwt.am G . .I. HOh~, armory n.•nt ......... , ............. . 
l\pv LO l~aptu.in Ji. F. _.\,.kn•n. A.rn101y l"t'nl ..••..•••••..•.... 
Nov. IO Cttt1t.rtin W. It'. E'"un•, 11rmnry rent. .•..••••..•...•••.• , 
~~~:: rn·t•11lain K ~ Hur\i". 11n11(lry fl'nL •.•••••.•...••• , •. , ... 
Nov. 1u1c:~t~{~~'lj_t R.· P~·i,;~e1,1';~;,~~.u~~!ir~•~~-:: .'.::: ~:: ~ :: : : ~: '.: 
~::: ~Z1r:~~~:~ 1~11: d~1t'~,:~w:1:~~:l:~·~;t::: :: : : ··: ::: : : :. : : · 









































AJJJl IA~T.(lf,!-EIUL'. REPORT. 
o,r:_· _I__ ro wnu\J 1•u1, A"I> Ol't wu H AC'c--u1·-..r. 
N"~tlt'JI, 1r,!1• .. ,,t.1111 1, 7, Rrv .. nl, ,ormory rent • • .... •. • .. • • .. • • • • • f 
t;::· ~~:1·,:~!;~::~~ll~li }: ·.1 UK~;:::::;:,~;: t~;:~~ : .. : : : : ~:::.::. ~::,::: 
So•. H1(,tfth1ir, 1: I\. llunt, nrmmy n•nt.., •·, • • •, • •·· • • • · · · · 
Nov JO!f '.1pla!h ,I H. \~l11tnk1.•r. 1mn'lry rn1t •.•...•. , • • •• • • •· • •. 
Nov )Oil 11pl,Un ti (J. <.hnrdnll. armnry r1·11t-~,, • • - • • - • • • •·, • • - · · • 
Nov. 1(1.(:.tploJ~U J. ,An,lri•w111. nnuorJ rt•11l, •,., •• • •· • • • · · • · · · · • 
Nuv. 11,·, ·11pl.1Ht J·'n·•I \V1•lkn, llflUOI) rt-11L •,,., ,. • • •, • • •, • • •· • ·, 
Nm·, lfi;f11,·ut1•riflflt 'I'. K. ('Im 1•, annory r,•nl,, •, • • ••• • •· • • •·· • • 
~:;!: .~:::k•:,r\1/li,'~1~:~_i'it,~•;1!~~J·l;~:;_!'.;:~P ::~~1~ ·i;;ci,];.;,i11i ;.~j;. i3if-ili ·1{~-~: 
Nov. ~J.lolan IJyi•r, lnt111•1•f/tl,1f1on £urn11~h1·1t to ,uul lrom em·arur· 
i mt•HI, C '-, U. & <l- fbilroa1l _ ..• - .• •. •, ... • • · · • • • • · · • • 
So\', 2<1 .I If 1h1·.,1w, dtllW' lurni~lll'rl f'1111rlh l<•·jZ'ime-01 ••111•J11opn1enl 
~ 1,v 21/ \\ l~l~l;I•~ :~r~lk ~{.1l~•r11tt,~~fl. r.1:ru.i:~1:~I. I-~ 11,l~i~ .fr~~I~ '.''.'~·:,~~:: 
Nov, :_!01\1Hrr.1_1, .'il l111ki•r, r1•11l qf h•uhf. rol11, uwl i-loul-t for t·nt.itnp't. 
NH,-, tH .\ II l11111111,u, trani-1w1t~d1u11 fnrni"lwtl lo 1u1tl from t:nc11mp• 
r,wnl•. llhn111 C',•nlr,11 H,1ilrn,1,I . . . •.••• , .••.•.• 
~1{11r'ol .J. e t-i,oonwr,111, lwa,l,,1111rt,•r111~1lowa1J/'1' •••••• , •• - • • 
~1.,~)1pl11l11 .\11,·n ,1f'atlPr,11n11nn r1•11l •••. -·• -•· •· •······ 
:.m:i•uplam \\' , \\'. \\.',;ml•, r1rnt1:1ry rn1t, .•.. , ....•..•... - • • • 
2'J' l,11•uti·111111l ,f. T. 1.-'"""• urn1f,r~· 1,·ut •.•••••••• .•••••. , , , 
:!Ulf'ulrm+•I l! ;"\, R••ntl,,y, lw1ldr111,,tlM· • a\11>w11m~1> •••.• , ••.•• 
~;;: :::1::::~: ~~rn'~ ~;~,;~;u~:.':'~~::.1i,'l:;i~:~~i;1,1: 1.i'::H~:~~-;;;,~.;.:: :::::::: 
~1:('11lmwl .J , n. WitjffHl. lH'1l1lq1111rll-r..'11ll11w11nc•i!, •..•• , , ••.• • 
~11r,11111wl .l,11n1•,c \l~·t '~lrl~. h11u,l•1111~rll•r;1' ulliHHlr\l'-C 
l,lf11Ulhlt'l' ,\ ( 1n., ln•1Jttif 111111 dr,1)·11g11 , ..•••••••.••••• ,., • 
JIJjt'iq,t.1111 .I M, ll uv,•r, 1111111'11,\ r,•nl. .•••• , .••• ,, ••.•. • ,, •. 
111 f111pli11n A .J. Hwh11r1h, nrnmry r1•11t. • • , . , , •.•• , •. - - , • -
IIH\1pt11i11 John Sh1111h•), 11tm1J1·y n•nl, ••••... .••....••..••. 
10~1 '1q1111111 IL .I. Jl,1ln11•r, r1rmur}' ,,•ut •..••.••••• , ••• , ••...• 
w:w1,1, r: 5-l¼au, lr•·hthl nn r,11111, 111111 l(ilrl'ihtill f'(tU1J\Uf£f' to 
1\11(1 hotil i·ll~lllt!Jllll'lll1t., J"'j)-(1) •• , •••••••• , •••••••.••• , 
ll,•t', lffll1lrn )'{. Lill11w•dolhiu~ itlh1w1uwr• -llh ri•gitutnt lrund .•. 
l'!><I. t • 
11111 , :\ l l111u111"t A. l 'o .• r,~·•J!ht ,md ilmva(ll' • • • • • . • • • . • • . •• 
.fu11, ~~ J II . H,•11, 1.alilnm cm 1•lilthini,: 1lll,1w1tn,:t? Mh ~•gt. hnud •. 
.h~n ~~I' 111l11iu J1mu~ l'Prry, lr,•i1(h1 on nl'llmLnu• .•• , •.•••..••••. 
,11111, 2"-,l\ff•l11!11 .l11hn 11 . lhuwtt. frt-1,rht ono1dt1MU'.1~ •.••••.•••• 
);\II , ~ f'i11\t.Un 11 K ru11PI", lr1·iatM 1·1n ur1lmllh'l'- ' •••.••••••.• ' •• 
.l.111, ~hol:i',1111,d11 J ~I. ll1H"1•f, 1u·1111>r_\ n•nt ................ , •••• 
.1,w. !..'lt J1'i1•l,I, 1-.~itt•r ,\· ('n, tuJt,•ri;al tur l'U\'1•ri11u- h,1Hl~·fl-tftli ....•. 
r,•h. I IT,tllllUf•I" &. ('n ,, fh•1.iht 0011 ,h11,1IK'-'· . •· ••..•.••••••••••• 
t::t: { ::1 ;,':t·,~1~:1. t:,:~:~~;.' :~1~1:cl~~!- ·1,~~~';t:.~i~~n .t:1~,l~i;1_i:•f.• -. • ~::: : : : 
l-'1•h. J!, \ltk'! E1111ly Um1wtL w()rk ou h11HIP-H.1!l'f, .............. . 
l·'rk l.\
1
\li.t11 l 'li1ra l h·•·rnurn, wnrk or) laitlll~-ll.1~, ....••••....• 
~'i•h. r, l '1~1.111,•I u' w. 1\.1111,('1,ltOrlh l11.··••l•1•1.lrt••N' t11i01, .............. · 1 
t::t r,1:L'i~;!:::!: ,tr~·.1• tn~:~1;, 1:!~~i'~:.!/:1~::\•tlt:~·~ u~,~~ ~ '. .. : ~ ~:: 
F1•h, ~'tt\,.\11"'- I•:. A lln:w,11, work on l,11!t\t, · tl,\Jfl'- •.••••••.••••• , ••• 
.t,~,,b. ~~ '.\Int. IJ , l\ Ymmi;t, wNk on \,,1tl}!!-fl.11{it, ..••. , .••••••••• 
F\•h :~,~ ~1,-.c, Em1h· Hunu•tr. wor~ ,111 h,1tlh•-ll1oc,., .•.• • .. • ,. • • ... •1 
P,·li ~•l1'.\l1111 l'liu·,\ Or~iuun. wotlc vn h,1tlt,,.tt.u.c;r •...•. , •..•. , ••• 



















































DATE. -rs1 "\\DOY r.uu A:\T> o, \\U\T .H1nt·xr I \Ylll'XT. 
l<:H. ·• . - ~,---
M:lrch JO ( .,ptam r, . .r. -\llrn. :l.1"10<11')' Tf'Ot . • • • • .. • • • • • • . • •• • 1' ~~-~ 
~i:~~~ n: 1,i~~~ \L~~~·:.~ri1~: !;~~•ki;~~t1::~(;i:.~L~~1:·~ -·~ --~~11~1.~:~.l'~-t' 1-UX1 
:M.m1, HJ .u1,.,. Em1I\· Bnrn••II. work 011 l-.U1ltl-tl.1u,.. . • . • •• . • • ••. . . ];> _~ 
Murch 1!1 \Ii" Clur,i llr<·r111a11. w,,rk on 1_.ulu-R,,.,..,... .. . • ... .. . . . ltl.00 
:Mu.n.·h 1!t \IN. Lin,J., \t. IIMU-•·11. \\"Ulk on Ul\tt.l,-,-1\,,g•L..... . . .. . . . 14 .w 
March 19 \tr,., K A. Hmwn. ,.,, • ._,rl,: on lMlllt•-fl.u.r:-; •..•••••• , • • • • • • , H; OU 
.Mnn:b t~t Mi-=~ .h•nme P,1lcb,•n, work 011 l1;ltlJ,, .. fl,lll'\ .• • • • • • •.• , • • 14.:'-iO 
Murch HI Mr.., ll. ,•. \ounix. work on l1o\t1h•-fi,U!-1... • •.. •••••.•. , 1:U);I 
Apnl I -'lis'\.Jnlia F. Tholl\;1<11, dN'ic~i.l work, .\1lfl•tlPn°:-- Pflii:~ .• 211.no 
A11r1I l l',q,t. (), P. TrimLl1•. lr,rn~1lflrl.at1nn (\[ Li\1•11 lo t•11C'.urnp11w-nt. -.?.:i:! 
.Apnl I c;~nPn1I ... _ (tlm-.t,:,,l, h,•.ul,11rn.rl1-r•· nl11lw,un.·~ .•...... •. J'J .. '¼J 
Arml I L'iq•l. ~- .. Br,1i-,•, lfllll'"lfl)l"t-<1lio11 or llll'n lU l'IH'~Utl(llllt'l1l, J:l.!)O 
Ain·~I l (\q1t..11in .1 1, . H11?li·y. annorr n•t1t... •. • •..•••.• , • . •. 2r,.OQ 
Apttl I t'apl!nn P. [l ~lnrplly. a.rmnr_y n•11L ...• , , •..•••..•. , 2:;.00 
A~1nl I \.\1pl1tin H . i,;,_ U,•111l1•l":<1111. i,rmory r,,ut,., •.... , ••. -• • . :t<l.00 
Awtl I r-a.ph\in w. l-l. It. Uut-<h, l\rlllOf\' rn1t ,. • •, .... ...... ao.oo 
April I Ca11htil\ ,v·. II. _Holnwn, :mnory ·rent • • •• • • ••• . . :=m.OO 
April l l 'upblin 1£. fl_ ('hur<-l:11II. nrmory nml. . . . . . . . . . . H0,00 
April I (_';q1tuin Llt1ni~I .fonl>s. ,1rnl<W.)' n>nt- , .... , . , ..... , ... · ·~· :m.oo 
A~ml l l_'apt11i11 ~'- R Whilak,~r, ,mnory r,.ul ·-··, .... ,.. . . , . . . :,fl.00 
April l l',111ttun W II. M1lli:,."t1n,.;1r11wt·\0 l't'llt • , , • •.,, • • .. • . :~o.oo 
April I l.',Lflli\ill A .. I n.-ltl;n.•1-s. m·miiry.rent. ..•..•..•..•. ~ ... . !lQ.00 
April I l'11pl.a111 ,I_ W. G-,,rnt>r, l\nnory r1•nl... . ... . . ..•.... .. . . :'1.l.Oo 
Apr!l 1 C'itphun fn.1.nk 1Jau~h,•1·ty. Ul"lll{Jr} rt>nt .•.•....•.. '..... :ro.oo 
Apr!l l ,Citplil!II \V. I,. D1w1!'. nruln1T n~nt ...... ·~··.. •. . . . . . . :~1.00 
Atlf)I I iCa.rtu.111 r~ H. ~lllilb. 1\.rmory rt'nL- .••.••.• ' •• '.. •• • • •. . • • :\0.01.) 
AlJl'!I ll~llptJl.~l"I .I. TT 11,.,nm•lt. IHlll(H')' n>nl ................ _... :m.oa 
Apnl 1 t1t1'h,rn J \1. l;n,:, 11.nnorJ· rent....... . . . • . • . . • .. . . •. . . . !ffl.00 
April G1L'opl11i11 Fn•d. WPlker. nrmrirv n~nt. • • . . • . . • . . . . . . . • . ~.00 Apf!l 111~1lpta\11 \\1 ·w. \VOOt1:l, lll'ntOry rent • • • . . • . • . • . • . . • . . . !~0.00 
ArH'II t\1Cn1lht111 Z. Z Or.nrnt, urtnory rt'nl. •..•.••••••••. , • • . . . !ill.00 
A.pr1.·t t;jl;11pta.!n ~- N. y~,t.~l~. ununrj' rl.'nt • . • . • • .• . . • . . . •• . . . . . • • ;~0.00 
Apnl OUnptain J_ R.. 1 mue. arll)or; r,•nt. ....... •4•H••· ••••••• :,o.oo 
April 6,C.1plain .I_'. .T u'Hnutk. 11rruory n·nl ................... ·1 ii0.00 
Af•r!l ~
1
\:•lfll.a.!n W. F r:v,111•. 11rmory tt>nt... .. .. . ... . • .. .. • . . !lO.tlU 
A1n·!l 'i~11.pta!'1 J. "· Haviir. :mul'lry r,•ut . . . . . . . . . . . . • . .. . . . . . :!0.00 
April t;,t'llptmn G .• I R,,.c:. urninry ri.•nl ..... ' . . • . . . • . • • . • . no.Ou 
April G,Ca/)tAin !> \\"'"rntort>, lltmon· r,·t1l • • . . . . . . • . . . . • . . . . .••. !'kl.l'k) 
April 1i,r., 1llH.•l W. W. P.lli~, h!.!ad,luart~•r,c,' nllow,lnc,• ............• 1 12.r>O 
Apr~l 6,t'.1pt.1tn M; 't-<fa~t•r. armory rrut ...... , •..••.. ·••··•I :m,r,o 
A11r!l ~1~al'hl!n \\'~· F~. A\cn-s.1H111nry tvnt ..... ,.. •. •. . .•. .. . ... !lO.(I() At1nl O:til!1l,11n \\. :..;:,_ fn·11w, :.1,rmury r,,nt ....• , •..•.• , • • •. .. . •. !-\o.00 
.f\pril Gt'aptnio ~:. n. B111•COU1, armnrr rt•nl •.. ·•··· .. ···•·······' !~l.00 
April 6;C'1111tldt1 r 11,·for,\. 1mnorY l'>';tt •.•.•• ''... •• • • • . • • • . • • Wl.00 
Apr!l U1C'.tJ)t.iin F.1'. \1,•rrill . imUory i1•111 .•..• , • • ••• •••• :JO.I"() 
Apnl H,1.wnt,•nant (1 p ('l.1rk1•, 1mnory n'lll .... , .. •,, .. , , , . . . no.oo 
April o_,~1pi.ilin I~, T. w.~n,wm·th. Krtll"ot·)" rr-nt. ... • .. ,.,.. .•• . . ao.oo 
April 6f1,pt;1i11 ri l'. 'l'rimhli-. nrnwrv n•nt .....•.•....•.. , . 2"d)() 
Apr!I 6it',lpf,dn A. \V . .li1•1111•~. htwl,,1.i11rh!rl'l 0 1tllowu.nec ..•... ·· · · • 12.uO 
,\1ml s
1
,f'-Olo1wl U. ~. Ur1utl1•y, h1•11Ji'ltHU't~•r,1' 111lowl\11c,•... •• . 12.t0 
April 6 :\fii:i~ M,,irfri1• l'li'r}l;:n. work on ln1lllt?-l11~ ....... •. . • • , 11.!{0 
Apr!.I U;\:lf!f \filrr E ~umm,•t· , l1,1lilnt'"P. 1l11•• i 'olo1wl :O:um. 11'1f'.t¥,:: • 1 7 'lO 
,lpnl 11.1 .. olon••I fame, \t,,C,uty, h,-,1,lq.,arta.,· nllow,<m·e... . ... • 1'1::io 
.-\pnl ftolqtin('t'tt.l ~l r.,. t:{lu•rnun, h1•i1,l,11urt ... ·r"' ullow,u1ce ..•••... ,. 12.r10 
Arr~[ .. I C..,J1ta.in H F'. AlikN"n. amMn rL'nL .•.... , . • • • . . . • . . • . • . !3<l.00 
:\pnl 21 C1ptau.1 D . .1. Pahner, urmc.1rY rent , ................ :. ,I 3u.OO 
as 
1.,,.1, 
April :.{I f'111tait1 11 fl. l 1rtn~h11.w, nnuor~ r,·nl. •····• •· • 
,\1,111 :ti 1 ·up)A1n .1"111,.._ Pi•nf. 11r111on r,-nl • • • •• •• • .•• •·. • 
AJ1nl 21 f'uf>l"'in .lubu W }orml. an11•1ry rent •••.••••••• ,, • 
Ar,ril :1-1 l.ll't1lf'11,t11l f' \1 . 'htl!im. M-r1t101y n·nL • .. •..••.. • •• 
1~:~\ ~1,::::;~~~:: ~-- •~, .. ~:}/.,~.u~,r11:1~!:;'t111/":~:. :: ·: '::: :: . : . : : · · ·:: '. 
A1,1il ~11'11pUut1 ll ,f', \'op•, ,1nw1r)' n•ut., •...••••.. ,, .•.•..•.• 
Ai'rjl ~I flal11tn111 J, A11dr1•" , 11rr1111ry t••nt ..••• -• ...••.••.•...•. 
April :ll \IN, 1;, ,\, Jliown. ,rnrk ,111 hntil•'"flilW-•• ••••••.•• , . , •. 
,\1,1il ~I \lr'1 , I,. \1 11.irtl..i•II wol'k ,,n lta11l,•-flu~--· •.. ,. ,, •.••.. 
Al'nl :!I \1t .. f'hm, fhl'nu,111. w11rk on l,utl11··1bw, . •• •• . • •• • • . •. 
Ap11I :!I \liu ~:1111I) llnrrwtt, wmk on l,,,tlh•·tl,Lllll • •• • •.•..•.• 
A11nl 21 \lr,i. , ·1. J1. 0n1111,., •ork on h,ltlli••tl,1fl"· •.••......•...• , . 
A1,nl ti \tn ML. llo.\·1•r,w11rkon haltktl1!l,.~ , ••... •····••· ··1 
Ap,.11 fl \Ir• . Hom~ A. l',•lt1111. ~ork on l111!tl•·•ft.1ge. •• • • ....... . 
A1111I i1 \h• 11. r. \1,11ni,:, w11_1k n11 ll,\ttli-lJ,1i.,..,. •••••••••••.••. 
A1•ttl ii W. A, lt,r,I ,\· f'o., oild•Jlh tor tl,1g t·nwr11 .•..•••• , . •• 
April ~l (l~j.[nn,l, ii Mn•,\: f'n., ru.1tf'fiJI for rrpa1ri11g tl.ag11. • • , .• • 1 
Apnl ~1
1 
\11M .l1•nuu• l'i1li•h1•11. work on hattlt-..ll,11,t11 .••.••••.•• , ••• 
,\1,ril ~I Ci, 1u-rnl Lyu11111 li,uik11.h .. a1lt1u:1rt1•r·111llow1rnr-e •. ·•• ., ••. 
A1inl :!1 l'ulow•l HA ll,,,,1.u11,lw11d11111irtn'11,11l1Jw111u1·, •••.••...• 
Apr l tfff'.u\,,wl .I. IJ . Wi· 1111, h1•11,lt111art1•r'11 11l1owf\)w1• .••..••••••• 
!\tny fi;\1ll111.l11l111 ►', 'l'lirm111•, rll'ri1·,d w11rk 111 i\ilfl·Gl'u·e C>tlice •. , 
M,,y 11 ~,·rw-1•a11I I 'h,,rl•• ~nytln, armory n•nt, ..••.••••••••••••.• 
~fity I H ':i1,to1111 I' w nont111. nr1111,ry r,·nt'. ' ..•••...•.....•.••• 
M.1,· 11 t'.q,t,un (J.B. llnnl, 11ru1ory 1n1t ............. , ••.••••••• 
~1::; 1 i\, ~ -11:lu!:•:;.'}, 1ii':i:.;1,~:i:ii,1,1~f.1'.11\1.::i't~:/''~/~l;~!:.~1~r 1~:f:r-~. ·. ·. 
.111,w 11
1
\11"" .111l1,1 F, llmni.111, d1•rw11l work 111 .\!l3't•llf'11'11 ollicc ••. 
.111111• 1:lllliltull!l'r A: l'o .• lr,·i11lit u.1h) dr11y11u11 ..••..••.•••.•.••...•. 
.July I \1111~ Julh\ F. 1'11ttH11111, rJ1•riu1l wvrk in .·\1lj'l •Gt'n'i. ulhNJ,,. 
.l11ly r, I' _ l1. :,..1111th. 1111i111m.,- t,1r 1.IPt•omtinn L>uy .•••..•••..••••.• 
Antt11•I t:'1 , \11•1 ,I t11i11 F. 'l'lio1,u11t, 1·!,·ni•,al "ntk in A•1J't·01•n'fl offic1', •• 
,\11g1ut '.!,', \1ur-lu1ll. V1rhl i\.. l'.11, mal•·rh,1 lor ro,·,•r11111 tl11j.,,., •.•••• 
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A[lJUTA,' r-r.E~rn.u;s REPORT. 
XDrBEn OF PER--OX-i :uB.rnCT TO ~HL!T.-1.RY DCTY. 
•No ttport, !\atuber tai:eu (roa1 NpOtl ot Jff'it. 
40 Al1Jt'l".\.l, r-GE:-f:RAL ~ REPORT. (A6. 
~l'MBl-;Jt Of·' PJ•:ft'-11'.\S Sf.jU,JECT TO MlLlT:\lff rH TY. 
Miu,:-:-:-:- ..•.•... 
A•l1H11 •••••••••.•••. 
All,un,tk•·" ................ . 
A1)J1,UIIM,., •••••••• •••·••••••• 
Ao1lull0i1 .•.••••.•.....•.••. 
Hi•ut~,n •• , .............. , • 
Hl111'k 11,,wk ................ . 
1-1, .. ,11,,... . ········· .• 
Ur,·1n•·r.. . ,. , .••. , •.••••• 
ftm•li1111an .••••••• •• • •••• 
Hu•·mi Vo,l1, ........ ,., ..•. , .• 
lhitJPr .................... . 
t',,lhoon ., ..•• • •• .•.. •··. 
, :,,rn,11 ...•.•....•........•• 
1'11~ ••.••.•••.••••.•••. ,. 
l'pd,tt , •. , ••.••••• ,. • . .. . 
l 11•rru t;,)rrlo .••..• ••••., ...... 
l '.1!1trr1k1•0. , • •• • • • 
~t:~t: ·~::·:·:::.::::.-.. :·:··· 
1·111)·,, .••..•...• , ••...•...•• 
l'l.1 ,,·t,,11, , •.••.•••••.•••• •••• •• 
I 'lautuu.. •• . . • . .... • ••. . 
l'r,1wf1,1nl ................. . 
n:~!1i:" ~::. •:. ■:.':.'.'.".:::::::::: 
Jll·,:41ur •..•••••••..•••.•.••... 
ll1 1l.1w11ri•., •.••••••.. , •••..••. 
1>1·• Mnin+·"· ••••••.•.•••••.••. 
!'i::\~!:;:::r: ·:·: ::·:·:·: .-:·:·::::::::: 
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nE:S-ElUL ORDER~. 
STAT~, OF IOWA, l 
GFSF.Tt.\L Onor.u.s. J ANt·T.\~'\'·HJ·:~t:R\T,,"I OY_fl!'lt, r 
No. 1. f 1)1::.l, hllHXf'. Apdl 7, 1,~. ) 
L In nr•to11fanc~ wiUt ch,,pt~r 74. acLt or the Ei~l1te1:ntb Oenrml A.~.;:erubly, alt 
ofhd!r,., 1111rl ~nlitilit.'11 men of tlw Fir~t B• .. s:iln,:nt or C,1.valry nnd tb~ Pi~t Rt~uwnt. 
ot Artillery, n.n, luireby wuslR~l ouL and honon,hl} di-.~h1l~a tbl? i:;flrritc of Lbe 
~lt1te. 
11. Any eompa.ny of tbf":;e regim<•nt.-. dt<-.,iriu~ to 0111.intn.in nn i111Jept"•ndent 
or1,..1mi1.illion caw, \.lflOO giving l,ond, n--.1.Un th~ ordn..'lnOO with which lhey are now 
pro,•ided. J.ll olhrr oompuni,;s of tht>,;e regimi>ntfl will n.l oncu forwnl'U Lo thlB 
offic,• 11II prop('rty nf the tote, now in their p0,:1«•1u1it'ln. 
111. R{'quii;ition!il or armory t"l!'ut wiJI Ut' ,mu.le out in ua1ltll form ror the prriO<l 
frow .Janunry !Ml lo April hit. 
1'". Th,· iw.,,ndlUf ,i.n,t'"'r tb(' pro~ls.ions or s.."'C'tiuns 11 and 38, chapler 'i4, nds or 
thi' Eighft'enth Grneml Aa-1,•mt,ly sba.11 nnt nccruf" to the un11nm.lfl mrinbers of any 
1:ompa11y. Compn.ny comutlUlilt!~ will J{tH'ern lhems~l\'e~ o.cconlmgly in nu1.king 
f'nfodment;t. 
Y. 00U1p:111ie11: l,uving or µrocurini: good ~(>rviC'enhlP unif"orms not mt\lerio.11y 
tlifrP.nmt from lht"• following gt•ne1ul dc~eriplion will, uutil furllu•r onl~rs. be l'OII· 
Rirl,~ff•cl \\"Jfbin lhe me1ltli.nJZ" or chupkr 74, 11.Cts or the "Eighteenth Gru1•rn.l Aell.eml>ly, 
11n1frmu~d comp1t11ies. Conts-•tcingle-hreasled frock. dark \.tlue cloth, ~Uln'1·1JP 
colllll", nol l..,.8S lhn.n oue. nor mo~ thou two inches in hl'ighl. cnt &qUA.re lo hook tl l} 
elt>tie in front, focC'11 with sky, ltlue doth four inrhra back; bkirl or cont on r1'lc.b flitle 
or 4pPninJ:" \.>l_•biml to oP fore,) will, J1ky·blue doU1~ ileeves ru.ceJ with enme amte.rial 
nm! orm111wnt~d wilh th~ butloni;. 'fwo strap~ of dark blue clolh piped witb 
sky l)luri, ji,t into the waiRt 11~m on Pilch 1idf' tlw l'Ont, unrl lmlt.onint( nbove the 
hi11 to su .. hrin the wai .. t l1t·ll; l'lhoulJ,,1••,:itm,p11 or ~ky-l;lue doth .;-i°t into th1• sho11lrlor 
s .. ,lm n.nd to button on•r th~ 11houldf•r 111•lta at the oollar "'enm wilb mm hullou. 
Pnnts-~k}·•hlu(•, t!'l'f,Ul';\OlJ.i lo Wf>ar ,i ~tripu onr, in('.h w1dl!, cor[1tlml11 Ont••lmlr inch 
wide. or d1lrk l1lu~ dolh. C;tps-dnrk blu~ doth. 
YI. Wh/.tn ,rny company it uniforme{l 1lnd in r.on,litirm lo yuU'~ ini;ipf'Clion, ita 
oomcn;m11il1g offirer will al 011ce rrr"irl the fuct to tbi1' ottic('. Compu.nit'K not 1110 
te('\Orlin~ hy ,Joly 20. 18$0. limit c,f lim,· preiieriUetl by ~ecti-0n •l-0, ells.pt.er n, ut't.11 
of tlll' Eigbtt>,~uth nen~ral A~.11f'lmhly. will hr dl8lmmled. 
Ylf, Nt•w tinfo~tnwutM ntlll commil'.>'liOnd will he t'or flv~ sran, lmt offi1•Ant anil 
solc!i.•ni or infnntry regimPnb now in 1wn·icr will continuf'. without ri:-clc-ction or 
.re~t'ttli8ltt1Pnt fill Uie t1xpimtion of tl.11• tnm Uwy urc now toerving. 
VIII. Enratn1•mt'11{11 1.1.re- prnvicl,•rl for, nm] will l,e bdd io one of the w0,ys 
lm\ic-.alctl in Lhe la1\!. Due 11nti1.'1] will ll'I• givL\u 'L" to tiru1• and manner. 
IX. Tb1~ money compani('s will n.~ei"ve annnully, will he armory rL-nt ,r,o ae 
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11mt.oro,.•; t10 to comrn:uiding office for ro~. etc., auJ f~ to ew.:-h orm(!il.f 
10W1 r cornplymll w1tb a«tio11 :r., ch J•t~r 71 act, of the- t;i,:bt«nlh r; ... ner.11 
AW"ml1ly. 
Arnwry n•nt un,I ,,.,.Ui.KP will he p:ii,I eYt'rJ i1 month", A p.lJIUP.ht oo lh('t 
a.Jlowru1e,! for dothinJC wdl be ma le u ,onn ann Jl.lly 'ZQ, a, the 1-ay-rolt. can he 
llf'!J•IU'f!•l 
Hy onlct' (.If Llu: Comm11n1ltt--1n•dut-:(, 
lil'.!O:IHI .. OttlH· u.•, l 
No ~- f 
S1'AT!l 01' IU\I' A, f 
Ao.1~r-r.,~n ·1;t:~J-:n,1.'14, <h·yu•1-;, 
Dt:.w !i1o1,1-.>i, .Inly 20, l~O. 
I. A u111 tn 11111J in111~·lion of the!- l11•·a X,llion,11 f:11,ml for J•4)inrnt cmuniforua 
1• lwrel1)·0r,ln••1l, 
JI. Tlio followrnN' nnrucil ollie1•n am ,l"t,u),,,J for thi, tluly, nnd will he ohe)·eJ. 
auul n.,.1 h-il 1t11·,,nliu1rly. 
w. I.. ,\lr.,i: lll l,,r, \ u,1Ln11t-g,~n .. r.il. 
w. JI. Thrin, I tl<1p+•dnf'-N'l'l11'rlll. 
A. JI. Collu•r, l,ie11ten1t11t•colmwl Fir1'l R••llilll"'Dt. 
Hy unlr.r ur the fh.1vt:rnor aJl!I C'om111nr11h•r·iu ... :h11:r. 
v,;_ L. Ai.t:'.\,\SOlm, ~4dj11t,mJ·flfllftfll. 
01tN•:11"1• (ht11KIUI,' 
No. a, , 
STATE Ol' IOWA, ~ 
All,H'TAST·lll•;St,;U.\l,'K lln·1N~. 
lli-:11 Ah.USIU4, S1•111t•ml111r I. I~. 
'l'h1~ followiuw- 1111m1•1l rump1wi1~ of th,· low11 Natioual nu,trcl, not luwiul{ l'h09t•n 
IA) 1111ifot111 ur11I r"mnin in th.-. ~rvire in· m·1'0n)11net· with lh•• 1•rm1"ionM (11° twdion 
4!,, rhnplt•r 7◄• Ill-•·• r,r tlu• EiJl1t••t'11lh U1•n1•rnl A~•tuhl)·, Ul"t.l h1>r1•hy 111111\f.•red out 
lnul h(,uornl,l)· 1li ,J11trl(t"-l fr11111 the •cuit:t'! or tho ~I..\I,•: 
f'om11f\ni~ A, U, ll, P, 1L 1rn ◄ l H. Finl H,•.cim1•11t. 
l-Omp1rn11"1 A, n, ,;f II, I, n;l K, .·econ,1 R •gim 111. 
l'11111114t1111"1i II, t', K fl, unll I, 'l'h1r,l Rl!'gion•nt. 
f',11111llrni, .. A nn,1 II, ro11rth R+'i,im1•nt. 
('umpuuiN ( 1 uu,I ll, Firth R,'ltiuwnt, 
(~.>111pr1ni1~ 11 nn,I I, Sislh R1•if111u•nt. 
l\,11111nni1-. A, C, n. •~. P, II. I, an1l K, Sr,·,·nth lt,•giruent. 
f'om1..._uii-. ~: r,rn,1 II, EiKlilh R1•t,Cim1•nt. 
('ompanit't, A, fl, 0, anti I, Sintb Rl!'gim,~nt. 
Th~ rommancling offir<-rt or th" it.1-ovt• m1mt•,l t'OIUJurniet will at ouei' put in 
rra11i11l'u ro, •hi11mt'11t all onlnu.rHi• Rn,1 on.lnn11ce L1iton'I in their J)()SIClllion amt 
bohl tlw 111m,, ror onl1•r. fn1m thi1 oftke. 
Dy onlt•r of Um l'ommander•in•chief. 
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r.r.~J:llH '1RDl.ll~, I 
So. I r 
:-1'.\WOF!OW\, l 
ANl"T"r-m "t:.n".'~ Orv1rg, \ 
()•~ ... )lot:'\t· 9 ,Jay .1. I. l. • 
f Tu fill v:iranci~ 1n lhf. Iowa :SationR1 C.unnl thnt •·lil OCC'ur on tl1f' 1,1h diay 
of \J11y. t,,r thf' (' l,irat.ion of th,.. tf'fm 6f ~•n-.-("fl e:t llenu,W ram·on Ohn>;t, .. 1 and 
\fdo L. Sherm,rn. tlttlion."'- for the followia.: nam(!d offi~en are btrtby orJl'n:.J: 
F'vr tli.- ~•int l1ril!',l-Clf'9 on.- Uri::a,11er l:''nt:'raJ 
l'<1r th~ S:<1:011,l BtiJ.:",ltll!', om.' llri:.:aJwr•1.wner,ll. 
11 Company comm:u,,1,·A "·111 nl once i n llu1u Of'h•ra f<,r th,.~e f'l1'ftion~. 
ilireclinJ.[ d1;1l tl1••y lit· h~·hl on ·nrnr1'1.1-'J• thl" 1'.Jlh •l;t) of \I.I~-•. ,t th~ir l'fllllJtJmy 
annc,rin,. 1111,I 11t 11111'h bouni a-. will be-.1 .. nit the ~•n\·1·nit~ntt' of lLH"ir t..-Om1111111d<1, 
Ill. )l,,ginwnl.,1 t•ommau,lcn- ~:ill dir,-.;-t tlll'1r llel.J, ~tittf. 1uHI m11tii1,,•1,m~ lo e,-u;l 
th .. ir l1111lnfi1 with tlu~ cornp:t1lie,;. 11t Ull'ir 1-!&ltion.-. 
l r. Tlw l11:,nk for tlu· rAum or tlus l'lertion lu<t: heen fi.1rw11rtll·tl lo t'lLda com• 
11,uir Th.it it may he prorit-rl~ eom1•l••t•"II un1l forwrml1·,t. tlii- roUowinir t'xtru.ct 
fro111 !ht> Liv.- 1" p11lill,.bc,I: "All t')edion ,11' tielil nn•I 1,et•rn•ral otti ~·n tliull l.k• or-
1J.•r,.,J In th•• r .. 111111,uult•r•tn·t:hir•f. TIii' ord,~n for 1uc·h 1'11-clion i;hull he 11·ul to tlu~ 
comma~1di11g <•llil"l·r of llw cotnp,tn)' 111 whidl ~.,i,t .. tecllon is m1ln,:,l 1 who lmll tn 
turn i 11,• !118 1«·i.,I ordt•r for ... ad1efoct.ic,11. g-i\·111~ ut Jt>a. .. 1 ills 1li1}1' uhlict• th,·n..-of, 
1l0t',tlf11{ 11.11,l flldn m th1'."' 11uhlic pb~.t a('C'Nllilile ti) the lll('tuhtra ol' hiM 001uman,l. 
n11,lwlll're 11r.u·tieahl1• llw uueahn111"! pulihsh1•,I in on.- or tOClrt' n,•w:-p1tl,)i·ni mt.hr: 
rounty wht•rf" Nli,l company is 1,,t_-;1t1·1I. All n)tilll-( ► liall Le liy IJu.llot. 1m1l 110 \·oling 
L)· prolJ hull lM' l••it,11 .uul :l m.1jori1y ()full rntt'I c.u•l thi,111.w· m·ce, ·11·y to t'lt'\:1. 
Th,• i-n1i11r 11lt1~•pr l'r•·twnt ,tt 1111rh t•lh:hou lrnll pn11itlP. Tl1t, n•turn!I nf d,'<·LZon, 
lffl'l"'rly ;itl1•-.t~•il, •hall l,e 11111rl.- pl'omptl)' within fivr 1l1ty11 from tht> d11t1• of 1•lec-
linn, In Iii<' co111111a111li11.1: fllfice1· ol the reginwnt, whn ,:.h:\11 prompll_r fmwurd 1hr 
rrsull of !rni,I l'lt"C"lion to the Lrij!.1,I,• co1um,tn,li•r, who t1lull 1vporl Lhe sJm•.• to the 
1uljuttnt-~1·un,1I of tlu• RlotP, lty wh1,,-1,• np~1nm1l lhe L'omm,1111J1•r-iu-chit.•r will 
i"'flUI' coi11111i~"iun<t nl:cnr,linuly, ., 
By urih:r ol !ht> U.1mm.1,n,l1~r-i11-clii,,(, 
U&'.'rriF..n,1.n11u£1U1-. 1 
S'o. :!. i 
~TA1'E IW IOWA, } 
,\U.Jl'T 'ST·o ►:st:IC u:~ OrYl(.'J,!, 
IJ1-:,i, Mo1sti:.-1, lfoy t:l, l~L 
Tho following tr.1mr1•n Art"' hen.~l,y announcro; 
I. '1111~ Xi11th H,•gimrnt to tht• 1-'u,-.l Brill,1.,le. 
11. Tin• Eigl1t)1 Ht•J.pmi,ut to the Secoml Btill•lfll'. 
Uy orJn of thtr u>111mn1ulcr-1n·d11rf. 
W. L. A1.t:.x.,stH1:1t, ~4,lj11tn11t-qn1tral. 
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[M. 
li,n,it·H,\f. (JnniKB,' 
No,:1. ! . 
HATE OF JIJWA, l 
AwcT,!<.T•ru: .. "lF.n.,1."10Fru_,., \ 
1'u lt•J1:r-lll, June ,1,, }.'( .. l 
' J. 'llit! el 1,on held in a.ecordance wi1h General Or-Jen • ·o. 1, retc.lte'ti in t.hP 
c:ho1co or 
Lyuiau Hanb, or ,\J 11.K, tiu , f,,r Hrig-,tdin-i,r••nf'Tal, ~Int Hri~e. 
('hart,.. • l~riu,.,. or UJl1u,1ue. Hrig,1clier•6C"Ut'l&l, ... eoon1J Bng-.11le. 
J 1, The -.l;o.-e nnmetl :ul),~u will at <mcc ,t uum their cornmaodt anJ be oL.•yP.d 
and re11ied.<'1I accnrihn"ly, 
Uy or,l••r of tlw Co111man1ln-in-d1it!f, 
'1l!NY.HAI, 0tWI.U ... , I 
!'io ~- I 
W, L. AU-.XA~l>EH, Adjut,,,,,-qnm·ril. 
STATE CW !OW,\. } 
Ao.1l'tAST•n ►.N1rnA1.'tc On•'"."' 
D•;s ~tonoJ1, Juu~ t\ 1"5.~l 
I. Tl,1• l11llowww IKDmt"t1I• in !hi' Iowa 'Sutiunal Gunnl llr1' lwn-hy urtl.,re,l: 
·n, co1111,,1111rt Iii J lllf (lp,I l.t..l,on 11re ll, igM1l to tlu~ Ei5thth H1•11i111t•nl._ 
Thn foor lOllll41-nil!tl ,.r Um Sinth R1)1,dwentu.nJR 1g11,e,,l lo the S,~n,1 RPl(lmPnl. 
Tli romJ•iUII.Clt 11l Atl1mt.1c 1111 Greeufi~lrl 1t.re1,ui5r11_!1l lo llw Thir,t Rf"l(im(•nl. 
11,e 11,111 11tu1y 1,I 111,·nwoo,I it auign,..1 to th,• Fifth R.+·gimPnt, 
J,il•uleu,Lnl 1'.ol•Jil••I ll,•o. W. l'hillip-t, of Rrooklyu, i-t M1i~1ti::-tl lo ,tut) wilh the 
&oeontl llt•j!UUt•nL 
~lajor .lhlm Jt. M,llllww , of Vinton, is u..-i!l',11"1 to tloty with the EiJ.:hU1 Rl1gi-
1111•nt. 
JI. Jl1•rinw11tnl 1't11111111,1111,.r4 will re-lellf,r tlwir companh·• whr-r1• it, ill rtimlered 
ni•t·,·~,111 ry. 1ui1l i,tport. tlwir 1u•titm lo lhi1 olfic,• lhronJ(h Urig.ul,· hC';t1lq111utrr11. 
Ill. It j11 dP11irnhl1, tlmt v1lf•11nc!i1•1 llmonat \.,,nth com111i1U1io1wd 1uul JtOn•commis· 
1inwil utlir••t• lw flll,•,11u110<111 C\M po11~iLJ.,, Umt nil nMy l~onw fiuuili11.r wllh 11,eir 
1tutw11 l"'fo,,,, l11t 1uu11ml 1•111·iun1mwnt, which will b,• lll'lll MUll11' liuw 1lminl{ the 
mouth or ~1•11t1•f11lt1•r1 wlwn lh•) clothing 1lllowanc,1 will l~ i,u.i,I, l\ntl conct·rning 
which •1~n6c or,ltta will ~11e. 
Hy ur,l1•l' i:;£ Uu~ Ctlurnuunli:r-m-chicr. 
srAn: u~· 1011·.\. I 
A 1•.ffT, s·, •11ks1o:11 ,1.'IR 0FPtcE, 
1
• 
Ut;,s '-1111:oiii.:.,.. July "!.I, 11.,,1. 
I. In acmnliuw with 1ecli1m '21. MilitllJ'y ~\'", n th-e day,• 1•11cnm111nt•nt or ll11• 
lv,m N11liPMI 0111ml I• hettby or'1cn•1l nt Ilt•1 Moine•. l-oinmencrng on MonJa.y, 
~fo11t1•mlier 12th 
Whil1• th111li1h, 111uur.l c11nnol be prercmM1• forall,que11t.iont1 tlR to fnlniportation 
anJ ulh~r m"tlcr. or "6n11,n.,;lu.l nidure rendl'retl ,t lh~ mo!ft 1\J,·i1mhlo. All lbe 
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ddaib as Lo date aa,I hour of f'11Cb comp:,.ny•• leavin~ 1t.s uoa. wh:t.t it will be 
P.JJ«t~l to fomt!,b. and 1Ueb <1th'!!' infonnation as may 00 n«t ry, will be ,luh 
l'ubluM<I in orden tbro hri.,.de w,d regiru en!JII b,adquarlen. A thi. ,.,u t,e 
tbe 6M ct,mini{ t~er of any of the ~rate foroN. in a la~~r th.:u1 ttf!Ullental or-
5::.iniution, aud the people will be )liven the fint n--.i.1 ON,10rtunit.y to ju,li;:e of the 
+·llicaency of lhe romDllUld, lt i~ enjoin ,I upon t·,·tl') of6 r auJ 80ldier tbal bl? 
wdt> lhe •uCCffl of the eneampme--nt a matu-r of penonal pride. 
Uy or,tn- ot Lho CowlDllllJcr-in•chicf. 
\\~. L •• \U.'.B.'\Dl'll, ,ltlj.,1,wt·9tneral. 
·nu~ Eiuhth Ht'i;ri.111<-nt, Colonel Byron A. Het-son comtnllni.li115(, ,-,·ill hereafter l>e 
kuoy, 11 unil ,l1•t1i~nat,.,.1 a~ lhe Fir,;t R~i,riwN1t. 
Hy hrtlet f'omm.rnder•io•cbief. 
. T.\TE OF JOWA, l 
n1--xt:tN~·. ~:uu:n~,} ADJr;~1t·:t!·:!'.l~'\~~~\!t"t• l.) 
I. Thi' r,o11ion or fh•n.-ral Order11 No. S, rrlati'"e to lht! 1ln.le or the unuun.l cu~ 
c1llllJll1u•nt i1 hL\rf•\.Jy rrrul.-rd. 
II. TltL' i•m•;\mpuwnt. will cowme:nt:~ on Moiufay, October 31\, 
Dy orU1•r of the Oou11mrntlt-.r-h1•chief. 
lh::i-t.n.n 01tnER!I I 
Xu. !o\. I 
~TA n; or 1nw.1, 
AOJTl A~ r-ctl-.St.n \I," lh'YJrlt, 
Uu .\to1:u.,., A11l(1111t 26, I ~I. 
TI1e following arJ,ointmr-nl on lh1? staff of tl1~ Coruman•ltr·in-rhif'f iit bt-r,•Ly 
Rnno11ru."t'<l. 8rl!,,rn•l1er·t;f'D("ral Jfo,·llt't ll. Wul/t. of ,IL'fllU('t• Jn~J"lt!Clor-~encml. 
Hn will he olx-}' J illl•l Mptt~cf a.cooplin~ly. 
By ord,~r of lla• G1Jve.rnor: 
W, L, -~1,11'.XA:O.VJ:m, Acljut,1nt·gtt1f1·0I. 
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[A6. 
O~~r.11,t, OJUlt.lUJ I 
:-.u. fl. f 
lh,i r.,llo"'·in~ Md•"• rthitivc to t>nt' ,rur,mN,l, to he held at _nc-t .\Joi~•••• com· 
rnnit1n1t c '1:tnt,-•r a"I, lilC rmMiabetl for th,• lnform,,ti,m un,1 gu1,limce (11 it.II con~ 
,~m(.'rcl 
l. Thi, r- mp wiJl 1,., knn•11 Hn•I 1lr11iJ(lla.i:J'41 lvt (~mp Hw.ker. 
JI , llunuw tli• 1,11 ,ur•m•·nl, tl11! lW'o hriwwl•~, thruitcli •Jllilrln,_•,l nrnr Wgi·lber, 
will 11ro1M·1 v1• llwir 1,ri1en1l1• fonu,,liou . 
Ill. ..\u i;,~1..--diun 1,y tbP oflic,·t11 or ll101l 1h·1,urtmrnl will h1! ~111111 1• at &Om& 
l''•riod ilurinl( Hi•• 1 .. 11111, 1,ri·i,11 rntory Ill tlw 11nn1rn~ pa)'l11t'lil !or cl'.1tl11nu- Rllownm:~, 
'It••• ontn1 uut1•rniuu- th,1 111,-l p1~yuu-nt ,._rt• y1•I m fore,.., an1I will l~r u\J,wrvr.<l m 
tliio1, Hl,rnk roll• ln,vu lie.-11 forwMil•·tl, ,1111I cor11p:u1y r.u11111un1lrnt will c,uii,.e thrm 
lt1 '"' r,1rt.f11lly f)rt'I!• n·,1, uwl hrmsc with Lh+~UI a11 or the thri•t· COIJit•d t·omplcl 1·rl, 
ri•:tdy lor th~ IW•f'•·drir, . 
JV. Hl,auk ft'fttli~ 1tim1"1 tor a1 m11ey n·ut h11"Y•• he,,,u forwnril"fl, nu•I will Lt· com-
i1l1·ti-,I 11111) r1•luriwd al 0111·1•, t111 ltu1l pil}',OPnl c,m 1~~ 1111ul,1 without ll••la>·· 
V, I 1111:or,kJ•il rnt1m,, w1ll he IM•111•1I. au•l ll1,1t tilt.~ wrn inu)· lmvl" nil the comrt•n-
Jt1w•·• 1,,>8,.d,I••, 1,,11 ·11 hriw-,i•l4•, r,•gi111PJ11itl. ;rnrl t'l1111p,111y l'01111trn11,ln, will 1111\'1' con-
11trul'li•il a 11 troto(, auh t 11 11ti1tl uu 11•d11•~I. 'I lt,, 1• i:hr..-.l.4 ►honl,I barn ll li1l h1111j.!' on 
µ,10tl lun$l'•'a, 11 11,I d1>,,i111( with~, t11il.11,J,_• rm1llock ru111p;irh111·11t" 11l1tmltl l"' m.ttlt' 
with ;p1-c 111 ( r,·1,·H•ll('l' 10 p1u·krnW", in a ronn•nii·nt nut)uwr1 11H th1• lalih• w1m~. 
N•nkinll 11IPr1•ih1, 1·k., 11•·1•,h•1L 'l'l1111e urt1d1·,- ran tlrno\ 1,., l,rou~hl lo rump Ly 
i1111iviilt111l llll'IIIIK"fl qf l'>llllllllflil"I in 11niintiti, ... r,1r in l''(('I A or wl11\l l'OtJlrl l,e 
ul1!111111•(l iu 11uy otli,·r 111ou11u-r. \,, nllow11nn• of fh·1• dollilri will hf• 111,vl1• for 
l'Vt'I}' 1Ul'Ho'1,'ht>1-l 1·1111~1r11dPd 01•1·nnlmu- lo t\11• ,-pirit or 1hi1o or1lf'r, 
\'I Clood w,111 t1•nh h,l\'11 lw1•11 111·ovi1lt•1I t.lu1l will ,11·c1111111101l,1t1• from !->ix to 
1•11,1hl nwn 1•11rh, C'1•1111'nll)' lw1t•l'111J1.rkrlf ·will hr• 11l111w!'d two tt•nt ; r.-1,111nental 
h1•11,l1111Mll'r11 1'1111r, aud IJd){1\lh• h••1uh1111trll•t·i,: KiX, 
Vil. II wnuhl \,., w1•1l for ln-i~,1cl•~11111u-l1•nu11,.t,•~11111l <•0111111ilu1ari,.-11, n-gim,•ntl,1 
c1mulnm111d1•1• uutl 1·u111111i1111111y••l'ff_tl',U1l~, ht lw III f)t:><t \tuion1 early Fri1hlY morn-
i11J,I', :-i1•11l1•111l•,·r :~Hh, 111111 111 nll ,ind, wl1r"'" i1111111>1\l1\I~ r·11mu111111l1•r1 110 or,\i•r, lmns-
t11nlulio11 wilt 1.., ft11111 111,.J. 
\'Ill ('111111•1111)' l'll1111111ll111,,n will ll8C'~rl,a111 NI n1·,1rly II.II f'O:i!.."'il,lr tlw 11t1U1ht•r or 
ml't1 th )' will hrtttK lo 1•11,·uru1111w11I.Kn,l n•11Qrl 1111 %Iii di,·,·rt to tlii- nJJiu, .. r, that 
it 1111ty ITI\l h lwr,• uot I.a.In Lli.tn ~•·11kut11t•r :! lth. at w l11d1 time onlt•l"!I li.1r lntnN-
1w,1fol 1t•1l \\Ill I ht1, 
I\ ~ .. me,, 11"1 nui(orm 11 will t,a fumi,.\w,1 lnn111rortalic,n, exl·,·pt inch ns (lf'i!' 
N1111IQ}t.'•I a.1 rook11 or .. •n·1,nlt, 
X, For tht:' ln1n,.r<11fotiou .. r linr,i; Ami nlrl\ b11l(j.t'l11,Ce, n e,u· will l>i• run £row 
•·od1 l,rilo('"t1•IO nu,l n•ar11wut,1l hentl,11mrten. Fonlg•• for hnnn1 will l"-' 11rm·itle1l 
wlulo III r 1mr, 
XI t,;o l"-ut (Jf tht' ro111111an1l will h1~ movt••l e11rli1•r tlmn tht• ,~n,•rnoon or ni~ht 
01· tldoh1.·r :,!11, l,111 1111 ,•lh.•d "ill hn m11d1• l@ h;t\'~ the 1>11tirt· l'on'L' in c.&Ulll' .l& ~uly 
1111 th1•,\,l U 1'0'!l!1ll1l1•. 
X 11. 'Io ttlu ,,m••lion• ~1( r,rnk thnt m:ty 11ri.•1•. il i• orJPa\.·J Umt \'+ h1.•ro an 
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offitcr ba-'I -,.f?TTt>d onP tPnn of enli .. tmt>nt, &od b 1-n re,oomrui'll;rcioo~ to thl!'t S!I.Dl~ 
of!ite1 be •h&JI take rank a., gif'en him by bis first comtni · ·-00 
XIII. No npen ~ wtll l..e ineurn!'t) or bills rontNt:teil 'Klthoul b,•1ng ~uhmit:ted 
t.o thie offiCt> for it.pr,n,val 
X f\" The followini< Ui4-tual otli~'t!n ~ Jeta.i.J.-.d for Juty a.t t.b•!'SC bf'a.Jquarter,.. 
,turin~ eoc:unpmi:Dt: 
TAeott'nant-Colono!I / . lltUle f.,;,.roJ,., 1st lki:imttit. 
Clrnrlt.1 8 ROtJlfd•, _\id-dt-Carup. Oommunllt:'t-in-chad. 
J/. T. ,- &1cn1111,, ·• 
They will 1,.., ol.ot•)',·J an•l rt-,1,.-ci,'11 at"l'OnltnglJ 
By order of thl' Go,·e.ruor: 
GE.S&RAL 08.DIU\:l f 
No. JO. f 
~TAT!,; or IOWA, 
AIJJl'TA'.'.T·OY. ·,m.o.'.s 0FFIC'Y., 
llf-..: Yonn:.~, :--t•ph·rnber 20, 1881. 
It ia hereby ordered. out of 1 • 1t1'l't 10 the nwmorr of Jum,•-i .A. Oar6i..'ld. Pl'l."8i• 
dent orU,e Unlt.!<1 ··tale : 
t. That the officers of the Iowa S,,t101i.1I GuorJ will, w1wn 011 Jut)·, wt:'a.r t.bl-
n ual blulge of mourning on the ten unn and wworil hilt. untl Jmpe the Ao.gs of 
lht•ir commn.mls in mournin~ for Unrty Jay11. 
II. Thnt 1muorfo1t will \)tt llppropri1d.cly ilm1tt>d iu mourniuJ.C tl1e firttL d1t)' u.Oer 
tbt• trtl'ipt, of thil'l ord~r, and .io renmin for n pPrio-1 of Unrty d1l)'R. 
111. Thut nt the State .. .\..n.cnu.J, nt da.wn, on '.\1uuday thu 20th inst., t.be d11y of 
the fun<'ml of the late Pre!idl'nl, Uurteen gun11 lw firl•fl, ,uul one gun l'\'l'ry hn.lf 
liour tb~rcafler until sunse.t. 
By onlt>r of lhP Go\·ernor: 
7 
mrnTAff-GDDAL'S Uf'OIIT. 
SHVICE OF OOJIIANDER-IN-CHIEF LXLt STAfl-'. 
G&f.8. .JOIO' B .. OoL. I, lfll'l,0-aacl CommM<ior-in-dsid. 
.__ tJI Ibo U- tJI 8-la-. fn>m IJeo Jloi- _,_ .. :t. 1%. 
'11, a4loded oct. •• 'Ill; >H!led,,d oct. 14. 7/i; opeabr j1111. ~- 1,, re-
..... _, 11, 16; 0.W-od.. •. 77; J&-ftOCUII ocL u. '19. 
Ui1UJ1D1:8. WJI. L .. &,pt l, 18, All,jalaoat--1. 
J ll eo.1, llD Ia. inf.,-· M, 811; a. d. c. I div, 15 a.<. julf 10. 6ll; capt. 
-.,t. H, 18: -·,JI.....,.. I div. u; a. c. dee. 2, 84; most. out ""I'• 16, II-'>; 
-11 9-.led ia left - lllAJIL Poot, Jan. II, 113; a,ijt. pnl'. of la., 
-,t. I, 78: ......,.,,...ju. 18. 811. 
Wotn, .BOBA<lltG., .... Ill. 81, laopoolor 1-..J. 
N. J ft. flll ...... II, It; ..,..._ apr. 82; pn. 31 Wla. rol. -· 82: cla-
..... jat, 18; I "-•• 11 ... I. JJ. 0. -. Ill, '17; re-elded -· 27, 80: ............... 
CI.OOI[. DZBUB C.. J-. t7, IIIJ, ~-,-al. 
t __, •. c. 8 la. flll. W. jal7 4. II; t It.. _, ll'I, 82; I lt.j■p. 3. 113: 
-,&. -• .. 8ll; ........ -· 21, 8'; a. d. c. to -d.•in•obf. mar. I, 78; 
- ... ja.17,80. 
JlflllOUI.H, BOW AJlD J , V~ 18, 78, Sara,,oa--1. 
AIII. ■-s 17 la. laf. ljlt.18, 89; -• "8 inf, DOY. 5,112; ■-, 9 inf.ju. 
"- II, IMdlml.......,l dtf. 15, a.c. q. 17, 8'1 ma■louljuly 111,&~;-. 
... -,tll,18. 
ftUUII, iL8aT A .. Var. I, 78, KllliuJ llearelazJ'. 
' P.t.-. f> II la.laf.Jal,t8, 111 t IL q. 118.111!; 1 It. feb. li, 68; c■pt. m&J' 9, 
e,w..i.r1wa1■.farw,1,17__,_ ■onioo■ d11ri,qr,...,_,_1s.~, 
L d. o. lo~ • ..,., P. J. 0.lediau, -• 18. M; mD. - lo comd.•in-obief 
mu. I, '181 -ppld. jao. ~. 80. 
Ald .. drC..,. 
l[I 0, IU.RTIN V., Ju. 117, 80. 
Pn. 00, f. 119 IL flll. inf,. aac- I, ft; mul. oat q. 10. I&; ■peoial L d. c. 
locomd.·la•obill, -· I, '181 a.d.o.ju.'11, 80. 
MILLS. llAIION P. laa, 117, 80. 
Q, JI, 11111. .. Y, doc. 8, 1J1 dilctiad. _,, 8, 81; L d. a. lo oomd.•ia-ehief, 
Ju 117,80. 
OVBBTON, J'JIBlf.ANDO O., 1•. 81, 811, 
Ptl. oo. II ..... la. lal. _,, 811, Mi tlilo!icd, Jal, lM, 11&1 pn. oo B, ~ 
• I, llf,G., 181 llt.aept. '18j 11&._,,'17, a.4,a.lo-.d.-la-ahlef.ju. "~· 
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LEA RUTLEDGE, Feb. 12. 80. . 
' 2lt. Kemaaqaa artillery in 7'; J lt. DOT. ill, 76; spocial a. d. c. to oomd.·ID 
chief. ,lee. l!I, 'IS; a. d. c. feb. 12, 80. 
Sp,nal A id,-,u-C...,,. 
CRA WJ'ORD. CHAS. H., Jan. 27, 80. . d 
Pvt. 2 N. Y. rol. c■,.jaly I!;, &:l; diocbaJ. no•. 7, SI>: special a.d. c.locom • 
in-cbiel', jan. 27, 80 . 
COOK, LYMAN, Jan. 27, 80. 
BOWMAN MARTIN T. V., Jan. 27, 80 . 
Corpi. co. A, t n,at. llaiiu! vol. ca•. ■opt. 12, 61; COIDll. -.rt. aov. 10, 81; I 
lt.. and com1. Ceb. 13, 8'; ooau. 2 di•. Sheridan'• oav. oorpo 64; m1111t. out 0011 
I, 86; opecia1 a. d. c. lo comd.-in-chieCjan. 27, 80. 
FITCH, Wll. H .. Ju. 2'1, 80. 
Enton,,J ....,a( rebellioajuly 61: I It.. apr., 63; capt. july 63; bvt. It. col.84; 
mOIL outjuly 81, 86; aperial a. d. c. to comd.-ia-chieC jan. 2'1, 80. 
KARBEBO, PETER. Jaa. 2'1, 80. . . . 
J ,..,.,.t. 00, I, 15 Mo. vol. iaf. oct. I, 61: 2 It. I Jim."'': A. ~-• June 25, 63; 
copt. co. E, 4 regt. I. N. G. ■opt. 16, 7/i; a. d. c. to comd.•tn•cl11ef, mar. I, 78; 
re-appointed jan. 27, 80. 
O'KEKFE, JOHN, Ju. 2'1, 80. 
NEIDIG, ABRAM'. H., Jan. 27, 80. 
P-,L co. D, 44 Ia. -.ol. inf'. ma,y 8, 84; mut. oat oept. 15, 84; L d.c. to com'd· 
in•obief
0
111U, I, '18: re-appoinlecl jan. 27, 80. 
BALL, CHAS. J. C., Feb. 9, 80. 
HARRISON, TBOS. W., Feb. 27, 80. • 
Pvt. 00• E. 10 Wia. vol; oaptmod ,ept. 30, 88; OIO&ped aua- 8'; apooial a. d • 
c. to comd.•in•chief', feb. 27, 80. 
ltABR HAJIILTON S •• Feb. 27, 80. 
p,t. 118 Ohio int'. aag. 19, 81; promolod lo I ll c■pt. ud 111111- wae re,it. 
bn.111111. U. B. ,01■• for pllut and mer ....... dariag tho war ll1AJ M; dis• 
cbfld. jmu, 14. II&; ■pooial L d. c. lo comd.•la-cbief feb. 27, 80. · 
WHBBLER, H. 0., Jlar. 81, 80. 
WJIITTEN, JOHN, lh,J8, 80. 
Pn. oo. H, 5 ,.t. la. -.ol. inl'. Jaly 1, 81; dilobfd. Jaly 17, 65; taken pm-
- DOY. Iii, 88; ooabod al Belle hie aad Aadl!Qlnlle, Ga., over 17 monlh■; 
carpi. 81: oolor MW'- al time of mp&are; opecial a. d .•• to comd,•ia•cbiel', 
lh,J 8, 80. 
WING, JOHN Q., Jmu, 9', 80. 
~ oo. D, 1,.t. L N. G.julyllB, '18; reoipedjan. 80, 80; special 11. d. c. 
to oom,L-ia...W.,jm,e 9', 80. 
119 AD.JOT.AJIT.ODDAL '8 BEPOBT. [.U 
WlLl!O , R&D, .\lllf. 8, 78. 
Balloted la 8 ,-y,; nj<d,od br onmlni■r llllllr,: pri.. bo&ierJ B, 1 art. I. N. 
O., a. d. o. lo oomd.-i■-chief, -· 8, '18; re-appointed ju. 27, 80. 
BOUJID8, CRAB. B., Sop& 9', 80. 
Pn. oo. C, 5 U. 8. ial'. jm,e 2,",, i7: diocbad jaH 2.'I. 82; n-eolut.od co. D, 
0. 8, l■f. -· 211, SI; ,jloclwpd I -.rt- mar. 211, 88; odjL S NfL I. N. 0. 
jm,e 8, 781 ma.&. oat jal7 12, 80; spocial a. d. e. lo comd.•i■•cbief'. eept. :u. 80. 
O&lfBBT, EDWARD 8., Apr. 211, 81. 
Eaiawd U, 8, 111'\'ice wpt. 12, 81: ~iocbp. ocl. I. 85; 1pecial a. d. e. to 
oomd.-la•chlel', apr. 211, 81. 
BTOOT, JUNK D., llay s, kl. 
BllflfETT, SIDNEY J. Ila, 8, ijJ. 
ILL18, ROBOT, Ma, 00, 81. 
ITIVINBOJC, ROBOT 8,. July 18, 81. 
CtpL co. l[,8 nirt- I. JC.O. ""11· 11, 77; a. i. If• 2 q.jaly 4, 78; a. d. e. 
lo oomd.-i■-abl,f, jal7 18, 81. 
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BIUOADlt-:k u~:~EH • .U,S A~ll STAFF 
IIANK ',LYMAN.May 19, ~I. 
P,·t. 11 la. inr. aiept. 2-"'>. 61; -rJrt. maJ. (t"b. G:!; rMpl. ,tj ~art - 1·. . {'. 
T. apr. 10. 6:J; tnutit, out jtul, li, 66; capL co. l' 9 regt. I. X . 1;, jun,~ ~'6. 7~; 
It. col. 9 rewt RUIC, 17, 7~; ool. ,I~. t:t 7U; brig ~n. )111.y J!J, 1"1. 
lll'NROE, JOHN H., A .. t. A<ljl •Gtn., June I',, I. 
Pvt. co. H 11 la. inf. i,ept. lo. 61. 2 1l. co. D 11 r-agt june :,. 6:1; cu.pt.. &nJ 
a. a. If. U.S. V. bdq. army of T•an. jnM 2:1. 6:1, ....,.ign..,I jan .. I>!; adj!. 9 
retrt,. I. N. 0. feb. 17. 7\1; It. col. ■ utl a. a,. M'· l biig jnue 1;. 1"1. 
COLLIER, Al,FRED D .. A11t. la•p.•Gen .. July I, I. 
Pvt. 1 la. vol. apr. 24. fil; mmt out d.Ul('. 2"",, 61; hrhl rec.·ruiting cornmi ion 
a. I· 0(1tate or la. 6:? and S:J; p,-t. -U 111 vol. m,,,- R, 64: 111ml. out lt'l1l.. 16. 
64; It. col. an,l •· d c. to rom,t.~in•l·hief jan. ~. 74: CRpt. co. C t n,rt. I. 
N, 0. dee. t:,, i6; It. col. IWM". 10, 7,,1,; maj. an1l 11. 1. ll, I hn.r july 1. HI. 
HA, 0 :SAWALT,G.P .. •l'Jleon.Auir.00, I. 
Boapital ,..,,..,.1 U. S. A. aug. 2'.!, 62; .,.1, ourir. e,pl. a. 64: ""irned 
.. pt. I, 8~, IDl'lf, S regL I. N. G. r,h. 18. 76: ••Ill· I hrir ...... 21, I 
JAQUE,!, A. W., Judge AdYO<ale, Aug. 16, I. 
P,t, Co. I. 4,; regt.. may 16, 114; diechgd oepl. 20, 6t; capt. co. B 2 l'Ollt, 
I. N. G.july 16, 80; j. a. I lorir, 8111(, 19, 81. 
KENNEDY, CLARENCE K., ComrullW')', July I, I. 
P•I. I. N. 0. 78: 4 cotpl DU\)', 80; 3 oe¢ DOY., 80, com•. I briir, jaly I. 81. 
CRE SdAW, HAMILTON R., Qnartermut.er, July 9, I. 
Pvt. 28 1.._ i■f. july Ill, 6'; I corpl. aair, 19, 62; :J oergt. ao,. 9, 6:l; 2 
~- apr. 17, M; I 181'1'- july JO, 6t; mml. out july 31, 65; I It. co. K 3 
rqt. I. . G. may I, 78; capt. jaly 117, 78; .,.;p.d IOpl. :,I, I; q. m. I bril' 
jaly 9, I. 
FRENCH, 0. W., Aid-d....,..p, July I, I. 
I.EB. ALFRED W., A1d•dH1UDp, Sept. 16, 81. 
PYt. oo. c 9 rei,t. I. •. G. dee. 2, 78; a. d. o. I bri1 .. r,t. 16, 81. 
s_,,11 Bri1ad,. 
BENTLEY, C. 8., Bripdiff....,..rat, May 19, 81. 
P'Yt. co. D Wil .... Y. 61: ""ll'- DOT, 15, 61: I 11,jan .. 82; capt. co. o. es, 
deeli■ed: "'PL co. I). act., M; •· a. 11· Orienon'• diY, ca,. act., Gt; ma1t. oat 
feb., 85: capt. co. A I ca•. I. N. O. 77; col. 4 re,t. july 10, 78: bris. ,iea. 2 
bris- 111aJ 19, Bl. 
54 \h.lUTA:0-T-ll~f:RAL'.' UEP/ll!T. 
.IAl:K 1:0-. HtA."K 11., .\..t. A,ljt.-G,m. Joly l I. 
Pvt I. 'S. <J. mar. ii; cori,L c.o. EI hat. may 17, 7S; p,·t. co. 11 4 Tl'i,t. ,1~ 
;,~. l It. may 20, fl, maj. 4 ,eat. july JO, 7)(, a. a. ,r 2 bril(. july J, RI, 
l.ll.r.A1,t:1t, IIAltlff . . , A I. ln,,p.-1;,n, July I, I 
l'Tt ro. H I1,:.J taY. noY ~I. r.2, mu t. out juu,.. JO. ,., .. ,; 2 It. co. C 11">J(t. I X. 
«:, ruar Ill, ii; I It co. C ◄ re,ct. mily :t7. 7'.I: a,ljt., 4 regt i h. H;, 80; a, i. St. 
21,rii,C.july I,,., 
h If.HI !,Ff' II. I'., Surg,on, .luly I. I . 
1'.-t. ~ Ill, v,,1 au.c. It , f>'.!: tlisthg,I. july ll. '14; medical otili-t f)4: 11erv ... ,l ilJ 
T11111n "11 l,111,, llot<p1lal 1'1111.. Pa..; IIIJr)f, I 11111. hut. I, :s n. junf', 7 : kUr~. 
81"11(1. 111•1,t :!".!, 711; ,1111rl( t 1,riu.jnly I. HI. 
IIYKK J•:UciENt II ., .J,1dw:,• Adv,w,11,r, July 2:J. SL 
l'~t. oo. C 47 11,, Inr. HUl.)' 21, fH; Iuu~t out llf'Jtt. 2'-(1 U1; pv-t. eo. LO regt. 
I ); . II, ll'J1l. 7i; I 1<1·ru-t Od 77; cn11t, ,•o. F npr. 2i. 7~; maj. ti n•gt. mnr. 
2~. 7!t; j il !! hrit. july Zl. Al 
\I ITII J•\\'11 ilJV T., (J11urlem1a,,l,•r .• ~ug. 2:1. "'l 
l',l, co. A I c1n. I.~- G july, 7"'; '.! It. od. II , 7'!:; m.+j. I cav. milt. 1:;, 
7!1; IIHll•l. out &nu. :lb, ifJ: 'I• Ill.:.! IJri)l, llllll, 21, NJ. 
MI I If, f'AJIY l' .. Coum,i«n.ry. ,July 2:l. J. 
P"I. I .)lu.:h. i11r. n1,r, II. BJ; re-enll!tt,,1 july rn, fr!, in r.-•lrl, X. Y. cu.v; 
mu L nnt J11r111111, fl,;; rl'•(•1iJut.,•,I H (T. ~. iuf. a1,r. I:{, lifi; ,Ji11:·hg,l. od, z..t, t; : In 
l.il,hy l'ru<ma J1nrt ~mo: ,,,t. <'O. l -I n.!gl, l. X. 0. 111ur. 1:.!. 77; f<1•rg-l~juty 4. 
TI; l ttr.,-L. nuit. ~'fl. ,~. i It. nur. :!.7, i'.I; tom . 21,rii(. july Z:l,, J. 
HOl'I.I>, JUIIN r., ,\tol-,1 ·1 IIUJI, JulytJ, );J. 
1·rH•1I Um•t, )'PiU-S lU ll\'l. in :-iL L->uiit Rill1.• A~cx·iiltion; l'fl{L maj. (i r,•gt. 
I, ~- fl, 1t•11f., 1, IJ; 1~. 1l. t•, ~ llriJ(. july 21, f:11. 
,lflllNl-iCIS \Sl:P/;1 A1d-tlH•r1ut1p, July 2;J, 81 
AllJtrf.\'.\T-Gf::>J:,1\.1.1.'~ IIEl~ll!T 55 
Sl.;HVll'E .\XD LIXE.U. RA:XK or HEllL\IEc\T.\L 0rTICEll5. 
co1o.,1,. 
.'h('.\RTY. J.\\tE.,M., Jun'!:?':?. i", GU1 Hei.'lmt'-111. • 
l',·L. co. It. :?1 \Iicll. inf .. au~. 4, 62; Jischg,.1. jun :!I, 1;.""tj l lt. 1. N. c.;. 
j,m. O, 7h; 011lt. oo. U. ti n>-gl. jan. t:l, i1; maj. aug 1, it; It. ool. &c')'t, ~. 77; 
col. junt! 22, 7"1; re~electeti ool. aug-, r., I. 
2. ELl,IS \\". W ., MRy, I~, 80. SU, R•.•~im•ul. 
P,·t. 8 Pt·nll. ..-uL npr, HJ, 61; n.ctg, q. m, may 1, t,l; mu~t. uul ,mg. 1, 61; 
I It. 61 P,·nn. vol. iRCpL 1~. Ill; 1·1lpl. rn11y, I,:!; ln. l1l ,·,-t, . l"OrJ.S, jan, I. 
1>-l; lni. to }"'1'{'1•1lm.:1n'1 Bureau nod a~~ign~l uh. C'om. 11i-,t, of Vick1;\mru-, ,11""'·· 
re:-igncil rnay ]ol', &l; te\'"en>ly woun,l>!-,I ot :\fary'11 l11•ia-ht-. mo.~· 3, li.:i; cnpL c-u. 
It, t'('gl. l N. n. apr. :!7, ';'6; re-ell"C't. J,m. 21,. "'l, l'l'>l. :, n>gL may 1,, kQ. 
.,. BEF.~0:,i, BYRCJX A, ~fay:!'!, ••. 1,t lleg;mcnt. 
Pvt. C'O. J,' ~ t.i. cav. auit. :-t, fl\;. r1..~(•11Ji,-t..l. mar, ~I. o4, 1 IL co,}'. nov. '.!7. 
f>-l: must. out oct. f.,): 1 It. an,l a,ljt. l in.J. lA\L I.~- G. j11ly 7-.t; capt. eo. 
C, 1 incl. bat. unK. I, I~: It. col. M>pt.. t-.!. 'i1l: col. mily ~.?. "H. 
4. Wll.'!ON, .r. II., .Joly I,. ,o. :IJ Re,riu1Pnt. 
2 It.:!~ la. inf, oc:·t. 10, t.i:.?; att1I. ar,r. ;, l>l; "'ounll1!il liathlly in foot at 
,vinclwsl.--r, Yu .. aepl. l!l, r.-t: wu ... t. out july :U, ti-''i; l~<lJlL eo. K. !\ rt•gt. J. 
::S. 0., may lli, j"(; It. ool. :t reg-l. junt· it, 7~; col. july 17, ~. 
,,. ll"lllf111T, II . 11 .• .lull' :?Ii, ~I. 2d Re!linH'nl. 
Pvt. co. II f; fa. inf, july 17, 1;1; l"f'•f'nlist,·,l .i1tn. 1, ll-1; lllU\IL 011l july 21, 
l)i,, a.a 1 t-••rl(l.; Puteri:>il I ,~- r,, 111--r.. 7, 7A; l M'ncL oo, ~;, r, rf'gf..; 2 H. co 
~; 2 r••gt. uulr. J.I, ~l; capt_. apr. 1:i, ~1; c·ol.jul)· 20, '1. 
I.. TIIHII-T, W. 11., ,\u,c. >,•I.4th llel(imPot. 
r\·t. ro. [1 Hi ta inf. ,t._--c_ :!, Iii; iii d1g,l. hy r,•a11on of wonn,l 110\', 21 6:!: 
lffl. \'orlhem lforder Bri5r_ jun", 1.:l: mrn-l. out jan. J, f'.-1; }1\·t. co. P, ,14 la. 
111L jnue I, IH; tum-t. oul ~•l't, l;i, l~l: t'nli 11..'11 J'rl. co. 11 -i regt l. X. r.. jul,Y, 
ii: capt. feL. 21), 7 ; in"p,•g>;'n, L ~ n. Jkll, '27, f.l(); col. 4 rPgt ang. 8, 81. 
I. l'llll.LTP~. ,;f:o. \I', Feh. 11, "'l, 2,l lk,aiment. 
1 It. oo. Tl Z-.: 111. inf. au~. 10. ri2; 0111 t out ocl., R2; rnpt. aug. ;t, t;:J, JUU!ll. 
out joly ~H. ,._1; ca1,l. co. IJ Z n,gt. l. N. 0. apr. Zl, i~: It. col. 2 regt.. fob. 
H, '"1. 
t. LIS'Cilf)~. J.\YF::-; RU, . 'B, July 11 SO, ht Hr,J;rimr•nl . 
S,•rve,\ ,luriog ontirc l"•riod of wur of n·l,elli1on, ritnk .,,pt.; c,ipl. co. F :l 
~fri .• I. N. 0. way 27, i6; re~eh•d,.•d july HI, W; tnnjor 8 n•gl, t<·pt. 201 70; It. 
col. july I, 80. 
6() A [>J L'T A1'~1'-0fSERA L'S Rf.PORT. [AG. 
8. Wt,ENEY, J. II, Jul1 ,I, AO, 6th "'i,imcnt.. 
l'n. ch K :ti In rnf. aug. l~. Cl: mu1t out ,u lfTU-t aog. • 6-i; Pntned I. 
~. c; , nr7. 2.?, 1.-t I It. ro F G rf;'fJ1 mar fl. i , cupt ~pt. ~. i8; lt col. 6 
rer:t- ,.1, 8, '!O. 
◄. KINU, l't,TEJI C, JulJ 10, •. '•til H,i:,ment 
P.-t. r,. K 4 la inr. AUQ', ,._ C.J, ICf'l.:t (eb. 9, 6-4_ :.! It apr 7, R4: I lt C'O 
I 6 rt',rt I S', 1, auir 7, 79: It.•~!. 5 n,j/t, july 10, 80. 
llfJf>GJ-,lts. JI I V t 2'J, >, '!.I Jto;.~w,nt . 
P,t CJ. 0 •1111. 11,r m '.!i, tJI, mu,i out cu IN.'r,rt J"u. IIJ, GH. cu.pt r-0 H 
:J rigl. r N O June i, 77: tn41J. n r"1ri, 111ay 30. ;,3: 11. ('ol. 8 l'C'ift oct. ~\I,~-
tl UA.~I <JM, I•:. B, Aug.~. I, 4th lli•J..'lUHnl 
I It h1111.1k 1• fJmwli1, ,.,11,1• t\ 1:1: 1·1 ,iww,I jul1 1-1, HI, pvt. cu. K :, l:l 
vol. inf JUI.)· 15, flJ •t·rg! m,ij . july Jll. fll; ,wt, It flfJV, Jr'(, 61 ~ l'°"'t fl, tn. 
lfoonville, I,). 11«· 14, ra, to jau ol.O, I,:.!, c.1pt. j11n. ~1, Ii'.?; 1n11•l. ont ni,v 
7, ·I, c-nr,t O h I rrp;l I !ii.() july ~- 'i7; t .. ·t•lcl~(t>.J QUI(. 18, ),q) It ..... , 
u.11~. , BJ 
1/,,w,., 
IA I I !If W , J~II. I', \lny '•. M(), t,t H,gnncut, 
P,t o J.' I I 11,( 11,r io, 01, n,u,.t out aug. :.!.\ 61;: I It. ro , ',to 1111. aei,l 
2:1, G.!, •~rt• l mur, l?, t;.;,, I t en. A I r'1:1 I ~ 1; it,, nr,I july 1:,. 71:; 
ru•••l1 t, I J ,1, I ii m11Jo1 111 .ir .,, ~-
:!. Ill IL II,\\. II II. Mu U,~I ... H,1:1111••111 
l'vl, lJ, fi 1(,1 I'd NI.• Jif. 20 6l: t, tf'.rJ,.-1:. 11<1\'. ti:!;:! II ml, 11 Iii J It.,.,, 
JI ,7 JI Jun• 1J, 1;·,; 1111u1t. 011t ;u11f!. ti <1111 h:.t-1. J11ly , tiJ, l.' , 1,t, t•o_ I) :i 
11•~ I ~- r; .,111w, 111. ;.-i: 111:1J • • i rl'gt. 111,,r J-1. I'll 
II llfj{' l'I ~. t' \\., Au11 Ii, '1, 1:th u,~~in11·ut, 
l'\'I I \'I 1111' 111,r, 111, It .. I \'t int. lkJ1I., 111 i c,11,1 11•111. 1·1. n:.!; ,11 u;. ,iuw-• 
1. n:,, IJIUJI ullt tq1l., /i,,,"Jj 'up!. C•I. ll h n!J,l'l, 1 . .s 11 lill!( .• i7. 111 IJ 11111,( fl, Kl 
Hf)IUH'.I( , ,\, .J., ,\u11, , I Ith llritlnu-ut 
l',·t 1, fl I '1 !11. 1ur o. l. 2, 1:1, iu•ri,rt 11u1.: I~ 1 11,f., 1q mu11t. •mt _11111 
26, 1;6 l. M1'1f1. C''l, J ll N'a\. I N. U ,iune 17, ;q 111:-y. tr,~. 1111u. s. "'I 
, I-\ A ·, \\' ~ -'ull 11, t, ,in fi,pgimenl 
l".1 o. ~ ,?11 r, wol uuu- • ti!. llt'rjlt nov G:.!; t Jt<l"}tt n11r ;o, 1i;J, :! It. 
Uif l".!, 6-l utllit ouL 11t. 10, 1; lp'. co I !'t regt I _ •. (i, jut, 2d. ;9; 
m I n'.'11,-t sm~ t•. I 
fi 0.\1(."~,I!, I, II', lug 17 I '.( lte111ru<·nl 
«'-om• rill 2~ la i11f. ll•• r,2 r 1 11 u.ni:r 6:!1 rnu1tL out 1m,~.11,;;, otr,t 
ro. ~• :! ftl(t I. ~ ll july "'0: b1QJ nnJt. 17 -.1 
-'-HJ/t' .,_. 
I t:IH'l ~I-', .IOEf, II, r I, ';'f'i, 1th H~tim1•nl 
'' \IOOHF, 1-'HA~I\ 11, .I 11\ IJ, 0, Mh Uegiuwut 
\l\Hl'l!'I, .I \\' ,&_.J1L 2~,'-0,hth Hc.•i,rimt'f1t 
ADJUTAST-GE:<.'ERAL'~ Rl:POttT. 
4, WIXSRII', P. D., July 6, •I. l ■I Reiriment, 
... "f:'11 in war of rebellion as tapl. of inf. apr. :!S, r.1, t.o K'pt . 1:;, f;.'-i; enli t 
in L ~- 0 june, i9; I It. and adjt N>pt. 11, i9; 1urg. July 6, t. 
6. PRlf>TLY, J.UIF.~. '<pt. 19. ,1, lid Re;;imenl. 
~ Uilbtnt Stlrg,o,u, 
I. WIIEEl,ER, A, L., July :II, "0, 6th R~im,•nt 
t, liOLL.\"lill, .I, W., ,- rt. 2-t, '-0, :,tb Regim,.nt. 
P,·t. <lunng war of rebellion lrom aug. 61 to ud. f,-1,: l. ■ut.;;, rt."g L ~. 
G,f'••pL :.?-t, ~I. 
:J. R lSl'IN 1,;, J. '.\I., Aull. ~. I, bt R,•giuwnt. 
4. PATTl80N, l><RAEL, Aug, 17, I, 4th Re~~mrul, 
2 It. co. 1'--. 4th n.•g-t. I. N. Ii. ni. r. 24.1, 7~; cnpl. RUA. :!i. W; ll~t . tiurg. 4 
r~gt. n.uq. 17, 8l. 
.,. ANDF:RSO!\ UAXrnL, Aug, 17, 81. 2<l Re:;iment. 
6 Kl~DIEI,, 11·. IV., Auir. I\>, HJ, :Id It ,::im<ut. 
~Tl"RTE\-A)iT, J. M .• Jr., Aug. Z1, i~, 1st. Hegim,•nt. 
Clrnp. 1 n•gt. I. ~- ft-. aug. :t{, 7 : re•••lect,I. &Cpt. 1, 80. 
\IILLER, FRA:St'll-', X., .\lar. :>;I, I, fitl1 R,•g,ment. 
:i, FROTlll'\GHA\l J., Aug. 17, SI, 4th R•·K•m••nl. 
HEl!O:S, JOH"li, Au,r. 19, I. : ►1 R,·:ciuwut. 
Ctmp. !; r<•"t. I. N. U-., 11ept. 2:1, :-.o; cba11. :i regt. 1\ug. 19. 81. 
~TfcPIIE1'KON, THOS., SPpt. 24, I, t,1 Rewru••ul. 
.Adjutrmta. 
"l'AJ.UIAN, A. W., Mny2:;, 80, Glh Rer,irnent. 
Pvt. I!iO inf. N. Y. ,·ol. nftcrw;u-ds 1 ~. Y. Drngoone ~herit1an 's cnv. aug. t. 
62; cliRChMJ:rrtl junC' Zi, 6-1,; n.djt. G rt•l(l. I, ~ O. ~nr :?.l, 80. 
,, GIHB:4, KC., July t'l. ~o. Jitl1 Rr•i.,rimrnt. 
Pvt. co. \ l!f'l P1l. mf. JUiy ~. 64, um t. oot nol' 17 l',,,I J•\l. en H ii regt. 
I. :S f; jnl)· 27, iit, n,ljl. i> re::-t.jonc 1:?, "iO. 
3. WEEK!--, ft£U. \\"., .July fi, I, ht R,1nmeut. 
Pvt 1 rcr,,:-t. U.S. f'W!ileel'B no\", :.~1. HI, tnu L oul f,•b. fit. re-N1li11t.1>1l aug. 
14, 6:.?, lUJ pvt. co. D l:!-1 UL i11r. nnd ,letadu .... l m a. g, o. 10 a. c,; ~•rKl,, 
mili, b6 U.S. col. ,.-ol. inf.jan. ~.?. 6-L 1 lt 51 U S, rol. i11f . .,1zu1. 9, 6.-}; Lrig. 
11, m. fi•b. 7, Gi,; actg. a. a. g. may lM, li5; JJOtl a,Jjt. Pt. HuJ10n, Ln., 11e1,t, 
l:?1 65; UIUMt oul jnne. liHi b\'t, t1\11L for .ervic,.""fl ut. Ft. Ulnkel}' hutl YoLilr-, 
Al1>.; I It. ond adjt. I •1'1!'l- I. N G. july 6, I 
◄, PUNE, [Rl'INO C,, Au&".17, ~I. 41h R•,111111,•nl. 
Pvl. co. H 4 rcgt. I. N. 0. juue 14, 7~i 2 •••rgt. npr. 2'2:, 78; f4, m. ◄ n•gt ocL, 
l , 78; •t- m. 2 brig. july 16, 81; rc,ign,!. aug., 81; u,\jl. 4 reg!. ou1r, 17, 81.: 
8 
68 AJIJl IA."'l•GF:JH:P.Al,'• llt:l'OP.1'. 
[AO 
6. A'lllf:f,Al.f A'illf.ltAog,10, l,Sdllgimml. 
l'<l,o.K,lregt.l.~.•i.aui,.a, l;lll\il. l'l'Jrl,&Uil,19.•I 
l•AUl,llf.ln'Y, J, IJ, 1•, I!'!, €1, l!<l l<egim•nl 
l'rl. SL.11,J I n1,ennty L;,I., ,,,t r , hat •,,t.. 2i, i'Si !J corp1. ff.pl'. 1:-,, 7,l; 
'llClgl jan, I, iii;!! It oct l, ";t); 1 It. ,c~t. ?l. 77; cupL oo. D lt'fit, 1~, 7M; 
pTt.. co, 1·1tr"~ I.N.,,.j11ne",!,;,. 71'; ,ldJt.~regt li'pL:t!,liCI. 
(,Juat'flrltfllffrN, 
'IJtltlll' fl:, 11, U., J,in JU., I, :-.th lteg1mcol 
A1 nN. \\'.H,July.:a,)ii;l,htU~gime11t. 
r, M'TJll. 11J. 11 111 l'.a. ,·ol. i111. M"J1t .• !fl, 1;1: tllM'l1wl. npr. ao, r;:\; r1. u1. l 
ri•ul, I N, 1; J,111 ".!,t, 1-1 
;J, \Ii X \('1;tl'10~. A, W \u5t. ft, ,;iJ, ntli H1·K111wnl 
1. TuYt •• W H., Aul,(. Ii, t!I, .flh R1•JCinwnt. 
• 1 re,rt. 1, • ,. lml.)', iH, ".! ll. d-!!e ~,. iii; I It. otl. rn, i7; r•. il(Uf'd 
, 11nr. J:i, i!t: TP-t!l~I muy IH, I: r. ■en,l apr. ~'fi, >-I; I{ 111. 4th Tf'KL ilUg', 
17, 81 
,, Af.\'I.H oN, ~ •. I:., .\ui:. l!L F-J. 3d J:ett1111;,nt 
l'vl (YI I\ n ~l. I. X It \l.ay 16. 714: a 1n11t. ,111111• ~o, fi;j 1 aergt. jun. I, 
1'.4111; illiM:ha1l. 11Ul) Iii, fil n•~t•11h11lrtl pvl 1X>, K :1 rrgt. .inh :lQ, HI; q, m. 3 
n•.:t. UUK' )'.I, ~J 
11 uo1,1.·so~. ,1,11.,~~1t,.:--q,t :!'.!, "iJ. ·bl 1t,•Jt'i11w11i. 
t',,pMin,. 
\IEHHll,J,, I·' t' \l.1}' JI, i7, c·o.11111 H•-~inwnl 
l'vt 1·0, I, a r,•gl. ml. J\l'I" Ii'. 1H: ~ It. may fi, Iii i n11iJl'n1-<I junr Jr,, 01; 
It. I W1,., M\·, 1rn,.r. l:i, Iii, in --r1111ldro,1 P, w,ui woumlt'fl fiv" Unwa; r•''4iµnN1 
,11•, 1:1, o:t; 1·1lpt, 1•0. I 1 rrJ(t. I -:,.;. U. 111llt. J.1, 77; r••,.. 1lN•li•1l mny 1,"l. AO. 
O'llOl'lth,.I .f., 0.-1 L!, i7; t·r,. A lith H••,.riuwut 
t,;,,rn,I rnur 111111 n111•-h11lt y1o;1N in Midt. ~L.'lln lroo1, i ,wt l'O, A 11th t'f'U-t, I, 
~ Ii 11pr I!!, 77 1 1 t rl'I. nuty Ill, 77: I •l'rffl julr J;•, i7· r1111I, nd. It, 17~ 
,_._.,1 •le<l<>l,111,l!O. 
. l. IIAJ:(illEHn I FHA.'h, \I.\T, I. 7"'. ro. A .• ~I ll~t,ri1m·nt. 
~ It ,,o, .\ .t.i 1,•l(t. I. S C:, te11t. !?L ii; ~·n11t 11u1r. 1. is: n!"-1•l•~k11 jnly 
I , Ml. 
4 Ill Four,, 1-'1{\\hJ.IS • .lnly~, 7)>. ,·o 11,:i.t l<••gt1111•nl. 
11,·t l"l). A 7 Ii\ CttV. r 1,. :.'I, ti,:l; t·oqil. nug. lhl 1;.'i; I ·r1tl. 110,·. 2'i, 0:>; 2 
It a11r 11, UC; 1111hl, out 1111\J' li, f~l: p,·l. lt> l', !'\. inf, n•l\-. 1r,, H7;,li9C"hl,fJ. 
nm, lo, i11,r,-.-ftJ1l11lt>4l h1i11f. no,, 1:., i'0;tn l;~ ~.,·av il;•h-tehg,.l. ott.2\ 
i~,, 1,,1. ro. 11 .1 rrat. I.::-..; 1t j1111~ 11. 1 rgt. Jim" i'i: cnpt. Jnl) 2. iR; re· 
1•!. U'ilJuly a, I, 
"· ('lll"lll'llll.li, IL 11., .luh ~'ii, , .. , I'-!. n, lt,t H,'l{illlPOt. 
1',t. ,1111111. lu•m·3 utli11N·y, uuir, 18, li!-t; 2 llUtY t\.'fld, 111K.)' 6.5; '.! It. oo. ll l 
1·,•1rl I N. ti un.._... :!7, ii; l It, i.lt't 1• 1. 7i c.tt•t.july ~)(), 7~; rt•·t•lt•dNl nuv-. 
11, I. 
Al1JIITAH-GESERAL', Hf.P(lR1'. 
<l. \\"F.U,ER, FHEll. Dt-c. I,,,', co. C, ~d ll"l:lDl n 
t lt. ro. G 1 1\.,ct. lfo. vol. apr. 19, fit; I ll Juno I, GI; pt battery H 1 
!'l's'\, \lo. light artillery TOI. oept. I 1a major I n,gt ll II. art 1t•pt. I. &I. 
lt.t-ol. ln·l., col. hTt, anti cbkfofart.iJlery 1; a. r. (,.) rapt. (0. C 2 ~a..-t. I. N. 
G. tlec. 17, 7". 
FORll, JOHX \\-., lby Ti.~. co. C. 4th Ro?gunent. 
l It. cu. C t n'l{t. I. ..... G. lll1r. H,. fl, mpt. lWlf 2i, i!). 
' .IOS'F.~. l>AXIF.L. Ao•. I~. ,9, <0. C, Mb ll•!lllllonl 
Z lt. ro. H 13 lf1ch inf. oct. a, 01; rJ111t. j1mP 16, h:!; nm t. ootj1\n, l!l. 6Si 
t.ilpt l"O, (' !°J tt'J(t_ J. °X l;. &Ujl'- 19, iff. 
:~ ASKltt:~. It. P, sept. l, 'rn, ell. H. :1th H~w1m·11t. 
l',·t.1;0.n 40inf'.sini: fll;,li li.r1l.1i!t; IH"t ,·o. lJ:•teMl,l N.n.june79i 
t•npt. IPfll, 1, 7!}. 
10. \\""OOD, \\" \Y., ~o,· ~. 7U1 co. C, l'-t H ~imer,t. 
l st'rgt, 1.·o. (' 1 fl'J.'1 1. S t;.. apr. ?..!. j,; ~ lt. juh· ·:.1. "i'"-; l It. ...... pt. 7 
rapt. no,·. '<, i~. 
11 P~;HRY, .IA~U:~. 'iar. Jt";, , co. JI, 4th R1•gimt'nt 
P,·t. R .~1ld1. Cll\', au,r. 9, I,',!; Ji!<chg,I. auK, 21, , ..... , f'llpl \,'(1. n ◄ n•gt I. N. 
fi., mar. Jtl, 8(). 
12 HARRI", I•:. A., \l.1r, ~i 80, ro. K, :.111 ltt•J,Cinwnl. 
I:!. 8\IITU, E. B., Apr. fi, kl), ro. H. !.!•l Ht>W'im1:nt, 
2 ll. co. H 2 re~t. I.~.(~., npr. 2:t, 7._, capt. ai,r. ti,~,. 
1-t \"filITAKER, .J. IL Apr. 2'2, ~1, co. , 1-t R,~g,meut. 
P..-L co . .A 1 n.•gt. L N. Ii., fi•h. ?.!. 7tt; 1 M>rgt. opr. 70; ca1•t. BJlr. :!"!, AO, 
15. AKERS, \\'. ~!., AJ,r. :ti, 80, "°· G. 4lh H1•1-,Tiuwnt. 
P,·t. ,:o. (i 4 rt>Jtt.. L N. 0 .• junt! I, 'i'ti; 1 lt. utu.r. ,\ i'9; t•apt, npr. 27,80. 
Hl. nA \'18, \\'. L., 'fay l. bO, M. (', ht Rl'gill.lf'nt 
Corpi-l.1'0. B :i\ la. inf. aua. 7, f'i2: 2 It. otL 7, 1a. mm1t, outjnn. :ll. 00; 
11\·tco,('t n1,rf.. 1. N,1;.,julyfi. i7; 21t. 1niir.1:,. i!J; ropt,mny I.RO. 
17 HA \'EH, .I. !ti., \l.ly H. MO. co. (, :l.l H~mi:nt. 
l'rl. co. C 16 la. inf. mar. 1, 6:!; '1111 t. 0111. um· l•I. Ii:?; pvt co. C 1:12 Ill .. 
lnl; 2 8t'rgt., l-0. C :t regt.. I.~. If ,July 77. i!lt.,Jull 2H. 7 ; l'npl. may"'• kt}. 
I'- \lF..\IH..:H. ,\U.J:~, \ta~· J;l. :-«1.cn. J' ht H1•1(\11w11L 
C'orpl. c-o. <' '.!•1 )laine ,·ol. sept. IU, Ii:!; ,Ji~hJ.Cll. Jun. 27. tl=I: 1•nli111~~a in 
han1I 1 hrig. f'an•J'• 1liv. jan :!"'. 1.:J, 1li4t'11Jrtl.jnh JI, 11:t; I IL c-n. t' inrl Lat, 
l. ~. 1!,july 12, 7": rai,L 1·0. FI regt may J.I. '-•) 
1~1 RO~S. C1RY\T .I., \lay 11', AA. co.~: th Ht=?1rirn••nl 
Pvt. co. K Ji III iuf 1\pr l:?, 1;J; rnmit ?ot RllJt, 17, r,:;, a,t t 1•rK"t,, rapt. co. 
J;; :J rt>h,t I.~ G. m11y 18. Nl. 
!.l(J HE~~ 1-;1 I', .1011~ 11 .• Juw• ~.~,co. r.; tilh R<·w-i1uc•nl. 
P,;t. tr. s. vol. DO\'. 6, 61; rlitwhwl,july /JI Hfl; l'.'3J)I. 4'0, F.O r1•gt, r, N. G. 
iuar. !.'O. 77; co. rli11b.uulcd jru1. 2--. 7- ·; \'ilpl. co. ~: 0th rt-Kl, junn R, NJ. 
GO Al>JGTM,"t-C.£ .. F:RAL"S Jlf;PORT. [M. 
~1. BR.YANT, 7.. z., ,JtJJHl 17, M. co. r;, mh n.-J{i,w·nl. 
Pvt.,~. n 7 l,L, ,til. july ~. 01, mn~t. ont noY. 11. Ht; pvt. co. CY 6 regf . I. 
N, n. nUi(. 24. 7~; capt. juM Ji, P4). 
~.! WY)IOHP., P., Jnw~ •~. l. t-o. B :,th lt+!f(ltu,.nl. 
Pvt. ·t i Kf. 111f. ~•·pt. ~J. Iii; di11C'hg,l. jan. al. fi,.j; pv'l , co H !tth rpgf: 1 N 
n. tltpL. ~•. 1tl; I It. M,. ,1. MfJ; mpt. jun••~. ~o. 
.!:!. Jl{Vl!H:. W.,;, July '21"), Sil,'"· F 1th 1t.,,i111•nt. 
Enln1•1I U. s. f1•rric~• auu-. 1),,, ti:!: t1i,'!d1u-,l. junP 2!1, 0:1: ,-ntt>rl'd I. N t;, 
mi~y './.I, 7~; ear,~. july :!O, RO. 
2t l'ttt,n:, .JOIJS Ii., July 2i, ,.,,,, f.'I). B lith R1•1(im1•ot. 
rvL. f!O, J( '..'7 11,. rnf. fi•li. n, •~1; <li•whgd. from co. K 12 IOWl.4. ltlL j1m. :!O, 
r.iti; JtVt. ('ii, B Ii rq;I. 1. 'S, r;. npr. l;;l:, 78; 2 It. IH!lJ' 6, 7tk 1 lt. llf>l)t. l2, 71'; 
Cll!Jf, july ::7, 8U. 
~,. \11Ll,IOAN, II. H., .July:IO,('(J,rn. ~! :~I Regi111ent. 
Pvt. H111111il,11l /.nUil\'o'I CJf Chicugo, rH t.o 70; IJ\"t. Looby i,l'~)!I , nvr., 77; t lt.. 
m•y ~!. 7~: c-11,L july :JO, !<O. 
10. UIATIII~. H. 0., .hrno 17, 78, tc1. K, 0th IV'l('i.nit1nt. 
PvL c.;, /'i, v11l, upr. :.,'tJ, 01; aicugue,1 to co. 0 l rritt. N. J. vol; cu11111. "ergt , 
juM 1, 01; 2 lt, co. A I rt•111Ct,, r,•h, 10, Ot; I It, oo F 1 rc,ct ., nov. 1, 62; atpt . 
oo. FI r1•j[l,, nm·, H, fl:!; ruu11L 011t for th!J;\hilily frt')m wounda,june Z3, 04; 
<·lLJ1l. 110, K fl rt•l(L I.~. G., juuu 17, 7K; rtt·1•lrid1•d dee. 2.5, BJ. • 
27, IIASfmH, M, M., Ji'1•b. I, 81, ct,. I{, ◄ lb Ht•gimt>ut. 
PvL. co.Kl nif(l. I. N. 0., M(_•pt. 1, 70; 2 fl':!fl,l'l. tfl11t, I, 78i 1 11-era-t. ,lPC. 1, 
'7 ; I II. 1~1•r. !..I, 7tl; t 1lpl. 1'1•h. 11 Hl. 
·~. BAKl\l•:H, W, 1-f ., .\pril n, t,1J 1 t'fl, !-', :ti lfoginv•ut. 
Pvt.. f.'o. K a In. ,~11~ .• 111•pl, a, 61: rl'•1•nli11~1d j11n.l,· fH; tnu1'1t. out aug. 0, 
M, 1 II . co. 111 B r,•gt. t. N tl., 11pr. -1 1 7A; t.'.~pt. 1tpr. 11, Ml. 
:..~1 HOUM.-\N, ,\ . A., '11~y Ill,"''• n). H, 2f1 H1•14"iu11•nL 
~ ll. W n1hit1J,Ci,)11 lt1U1 , jmm :.111. 61; :.! It. co. C 8 rc~t. la.)nf lll'pt 23, 61 ~ 
Ml!lij,l'JU•d npr ~:!. ti:?t 2 •nu-t. r.o, 1, 2 ri ... ,t. I. X. n .. jul)' :n, 77; 111 . ,iept. ~i. 
7i; •~upt, 111.,y HI, ~l. 
:kl. l•:IJl!>:llT, Jn:NltY, M•r Ill, ~I,'"· II, t,I Jl"J1in11•11t. 
l'1l11L 1'11, \ :.? rn~·. 1rpt l. 111, v.u1J111l1•fl nl J,";1rmi11gtm1, Miu., may 0, H2; 
f't!Jl1ji(1u••I PJ•I'. 17, 1.:1, It. l'()\, H ior., n111y 2!i, IH; mn.;l. 011t tcf'11t. lol, fH; capt. 
i.'(), II. '.!rt•J{t. l, ~- G., UU\)' 11.,, -.1. 
:II t'iH,E,l.\N,JoHN N., .Tub· Hi, "'I, ro. C, tith ft1·w111,iut. 
I'd. ,~ Ill , 1uf, l\ll)l. 11, nt; lli1111~hMU, jufl. :H, ti:!: re·enlir.lt•d (.'0. K 9.'ilh Ill 
inf. \I.UM'., IU, G~; 111t1 t. out 1,Ht(', 17, li-"1; int. l'O. (: IHh n•(rt. 1. N". G. juoe 8, 
71.l; l l'l'lll. ~ng, 11. iA"; :.! It. jun,• 19, "40; I H. oct. 2, 80; cupl.julj• 16. 81. 
:ti. 111·:Nll};n~ON, 'I' • .l., .\u~. ,. ~1. en, U, ~l R•·w'lllirnt 
Pvt. L'O, H :14 la. inf. I\Uii- l:t, t12; tli1td1R"1i. n11g, lf,, 65; p,·t , L'O. D :kl regl. 
l, N, ll, jom, 10, 7 i l 11t1rgt, july 2l, P'!i ~ It. jan, :1, 80; 1 IL. juts t;, ~0; 
\'ilJ)l, 1111¥, 1, '(), 
ADJUTANT-GEXER.U. Rt;pQRT 61 
:l:l. HANEY, DICK. Aug. 6, SI, oo. E. 4th Regim•nl. 
2 It. co. E 41b n>gt. I. N, G. july ~. TI: I IL ,epl. :l. 77: re-eJect,J "Pt. J.,, 
80; capt. 1\Ug. 6, RI. 
3-l. DYKE, C. L., Aug. fl. ~I, oo. F, 6th R1•i,iment. 
Capt. co. F. 8th rei,t. I. N. G. may 24, 79: .,..,.,.ed feb. 21, 81: re-clec:W 
capt. ""i 6. SJ. 
3/,. WILLIAMS, W.W .• Aug. 0, !<I, co. A, 5th Jlojliwrut. 
2 corpl. 15 la. inf. no\"', 4, 61 ~ J corpl. jnly •I, 6'2; 4 .iergt. nov. 14, 62i !l 
s,rgt, nov. 21, 62; 2 aergl. fob. 9:>, O:l: I se'll"(. june 5, 6-1: 2 It. dee. 15, 64, 
mual. out july 24, tl.5: I It. O=la Guards mar. I, iG; capt. co. A alb regl . 
I. N. n. jan. 21. 78; resigned jut)· 9, SO, capt. aui,-. 6, SI. 
:J6. TRIGG, JOHN T ., Aug. 8, ~I, co. E. 2d Regiment. 
21L co. E2rel(L I. N. G.jan. ~. 79: I It. war.4, !'O: cap,. BUI[.~. BJ, 
:r, STEWART. A. r., Aug .. 81, co. I. 4th R•.,iment. 
Pvt. co. l 4th n>gL 1. N. G. m11,y 14, 78; corp!. f\ng., 7~: !IPrgt.. (eb., 80; 
,li&chgd. and rf'•en1i.i.ted p\'L july l I. ~l; rapt. a.11,-r. S, ~1. 
:le-. ALVER ON, D.\\'Jfl, Aug. H, ~I. co. K, :\,1 R1·~-imrnl. 
Pvt. co. G 7 lu. iof. june G!; di~hgd. july lt.·,: pvt. eo. K :i rt!g-{. l. N, G. 
aug, !"1, ~l; en.pt. u.ug. ti, 1. 
39 OA.DD, :N". T., Aug. fl, ~I, co. B, :iJ R.-fiment . 
Pvt.~- B :) rt!gl. J. N. G. IlO\'. ~- rn, Cilpt. mtg. ~,. RJ . 
40. R.\ Y~IO~D,!L. ll, Aug. II, s1, ,·o. U, ffth Regiment. 
Sergt. U '\'i..;. inf.; di1cl1~. fM iliimhllity f~b. 17, f",:li I 1-1ergl. co. fl 6 regt. 
I. .S. G. ang. 6, 77; :! IL n.pr. l:i, 7H; l It, may 27. 79; n1pt. 11,ug. 11, ~I. 
41 FARMER,~- C., Auir. 12,81. co. A, 2,1 Rcgim,•nt. 
Capt. co.Do reg!. I. N. G. m>1y I. 76: It. col. upr. lO, Tl; col. 2 rcgt. july 
20, 78; reaigneJ eepL 21 1 "I(); capL. co. A 2 reJ(t. ILUI(', 12, 81. 
42 SUTK.\MP, P.A., .\ug. JS. ~I, co. U, 41b R,.g,ment. 
Pvt. co. II -t r~llL I. N. 0. ju»P 14-, 76: :l corpl. 1lpr. 2'2. 7R; ~ sl'rgt. tLpr. 
li, 7!J; ~ lt. mar. 12, ~ii: J It. foh. It, ,>ii; c·•til. n1111. I~. ~l 
4-~. Md'.OY. S. 11 .. Aug. 21), '1, «1. r, 2J Re•iment. 
P\'t. en. C, 11 111 , Hl. v<'ll. !tf"tll. Zi, 61; n c-orpl. a.uu-. o, Gt •• ~ corpl. mn.r. 12, 
t-3; 5 M"r1,.-t. jnly 21, IU.j :l llt"r~Li 2 It. jnly ~. I~: di11chgtl. dee. ri:{; re-enliAtod 
as vet. jan. 1, Ci4; 1h~hgtl. july 1,-,, r,:-,; p,·t. co. F 2 re,.ct. apr. au, 78i I »P.rgt. 
79; 2 lt. fob. 2", 80; capt. auJ<. :10, 81. 
41, tlADD, ,JOHN N , AuK. 3-0, 81, co. n, rit.b Reg1m1•11t. 
Capt. ~.-o. F I rav, l. N. G. ju.11,, ~. 78; m.u"l~. out ml\r. 201 ~O; capt. co D 
;, regt. nug. :to, 81. 
45. STROOP$, 'f_ \\'., ::;epL 17, 80, co. G, 2<1 Regim,·nl. 
PvL co. G 2 re~l. I. N. G. july 19. 78. 
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I. MAHSII, lrEXHY ,\., ,\i,t, 7, 77, ro. A. liih RPl.:'im••nl. 
P,t. co. H a·i J.1. vol. ior. IUJj,(, 'J.°j, tlt; diM:'hg,f. apr. 20. 6\ becau)<e ~' 
woon,1, tea-lt,-11 may Ii, fi.1 I It. M. A 6 IY'.rt,, l. '!It. '1. apr 7, 77; re--E-lP.Ckd 
july ~1, 8lJ. 
:!, VAN AIIKI•:~. OEO. [,.,flit.:,, ii".I; oo. F, :!<I Rt•gim••ct. 
P\'l. co J.' 0 I n,1. nvr. '20, OJ; mu~t. out. july :!-I, 61; re-e-nliwle1l c.o. }' 9 Intl. 
""J,t. !j, 61; mu~t. out 1u·1,t. l!J, 04; r0:-Pnli1te,l co . .-\ 29 fnd.; m11.l. out dee. 2. 
n.:-~: (•' l.. co. f' 2 rt·;ct. I. \, n. nmr. 10, 77: 2 It. f,·b. 13, 'iii; I lt. oct. ,), 78; re-
1•frcli-cl uov. ~J, I. 
a, S'J'IJ,l,MAN'1 A. 'I'., 1-fov 7, iR, 1:0. I, ·llh H1'gimf'llt. 
fiOF•·• A. K ., U1!t. 17, 7>\ co. C. 211 Ri:-1,,'1111f'nl. 
l'vL co. I IO Ohiil ihL f•J>l. 2 .. ,, ~: 111, tf1 c. ~. OZ; J It. may ,n, G;~; capt. 
ro. 0 10 llhio mf. tl•!C, ii, M; mu .. 1, ot1t oc:t. :c,, fi.'",; pvt. co. P 2{1 regt. r. ~ 
G -jum, IA, 71-4; I lt. tl~c. 17, 78. 
I,, IIACK'J'IJ(JllSI•:, GEO. W., ton. 17, 70, ,·o. II, :l<I lt•ll'i1o1eot. 
Pvt. t·o. K :l:.! n•Kt, Jn_ inf. d1-c•. 2t, f:i:i; tr~ t.o ro. ~ 8 la. v. ,·. july ~, O.S: 
11m11t, m1t npr ~>O, f'.H; rnrpl. t.•o. If !I ff'l(I. r ~. (]. upr. 77; n,, ... ,,nlii!ted june-
~I, 79: I "''rKI july fl. 78; I 11. jnn. 17, nt, 
fl. CJ,Altfi I•:, UEO. JJ., ,\pr ~.!, i!I, co. B1 2,t R••J,Ciuwut.. 
7. 'l'AYL.flJt, OEO., July :1, ifl, ,·.o. E :lit H"gi11wnf. 
,vlf'K, 01•:oJUH!, .-\(ir, ~-1. ~. ro. P. 501 H.1•Kinwut. 
Pvt. •~J Ju. inL di~. 1!1, H:J~ tnufit. out.nuJ,C, IO, H1; l lt. co. J>. :,th regt.,I. N 
G. R.Jlr !!6. 7!1; rr1igtll'fl 1,1.pr. 1:,, kO; m-.el1't.·1'•11 npr. 2-1
1 
80. 
U, HA KF;Jt, lil,IIHEI1 11 ,, \pt , 27, 8-0. "'· 0, 1tl, llegi1ur11l. 
l corpl. co. fl I n•Jll, I.~. 0. apr .• 70; I 1!C1rpL nov. 20, 76; r, 51'.!rgt. war. Ii>, 
77: 2 .-1•rttl. 1(•11L. JH, 77; :! IL juul' .\ 71".I; 1 It. upr. !!7, 80. 
10, Ll0l1<11,AHS, I',~-, .\pr 2'1, !<O, co. h'., :ith R••iritnrut, 
II 'IV\IJ'J.I•:, IVAJ.'1'1•:ll IL \l•J' ~. so, ,o, C. 3,1 ll•·irimenl. 
P,t. ()d. At H 1,l, cit\', .e-pt. ao, f~J; nrn!lt. ouL foh. s. M; !t m.•rgt. Ct). t.: :i, 
rq,rt. I. N. Cl. 11.ni(. :J, ~, t H. lllill' ~, SO. 
,~ 1110-::ro·rr, ,. H., ~1 y rn. RO, l'o. n, Ith H,•gitni•ut. 
l'vt.,1•1ll(inrrr reH't. Mu. Yul. a.•{'l, ~( t\1 i l ,,,n(t. od. :ti, GI; rc1rU. COllll. 
·rvt,Jan. I. fi:.!; rt' •11. IC'rlll 1111ij. ,~.:t. 1:1, fl:!; 2 lt. mar. l It B:l; 11ischgd. noY. 
,~. 0-1; J It. <O, ll I n-irt. I. N. ll 111,lf 16, so, 
l;J, CAST[,!,!, Ol-:0, 11., ,t,Ly l>t, ~. 1:0. E, 5U1 ltt•gim1•nt. 
l'tl. l'Q. A U ~lo. inf. ju11t1 .?.·,. tll: lnc. to ,)!I Ill, int'.i coq>l. nov, 21, 63; 
,,•i-.i-t , 11• lit, •H: Ol\l. lNKL may I.,_;:,; mu~t out jl\U, 1~. 86; pvt. c.o. ES 
n•vt. I. N. U. u1:1y ~I. i~: l ll. mi,) tR, "l(), 
t-t ~co·r-i-. JOIJ~ s, l.., 'fay 2\ ~(). l'O. l"', -Ith H1•,:rimeut. 
P,·t. l:!l N. y. tul. llUg. 2, tl~; w,1unll1'll may a, S:J; diM.'.bl;-11. mt\1'. 15, 64; 
J>Vl. to.CI n•gt. 1. ),f, (i. m.ir. 16, 77; ~ tt:rgt, no,·.,\ 77; l aergt ftJI.) 11 78· 
2 lt, mny ._,,, 70, I It. mus ~. qu, · • ' ' 
63 
la. MAOOON. OSCAR P .. Jun• M. sn, ro. F. J,t Jl,>lri111e11t. 
Bugler co. C 1~ ll1. l"av .• <lee. 21. f-".:J; \list."hfUl?'P•l IU!lf ~l. ('.ti; l'\'f t'O. F l 
regt. I. ~- G., julJ , I,; 2 It. jub· I:?. ;-... 1 lt. june lt.l, ,l) 
16. CATE, TEVE F. •• J•ly IT, 'i), co. A, :;J R"'<UDent. 
1n ~tah• -.-.•r\'1l~ frt1m 1 --l•J a~ rgt. an,l Z It.. of inf.: '! It. artilll•ry, june :I. 
77; mutit. oul npr. :?J. 77; ruljL :l rf"i.?t. .. june W, ~= n ignt,1 "etit. ::!l, SO: I 
It. co. \ :l regt., july 17, '0. 
J7. P,\IGN, 11INOll, July 20, i,;o, co. F, lth ll,.•wment. 
2 ,ergt. co. r 4 f'l•:tl. 1. X. ft. may 9, 77: I 11er,::t. junt> -! i'; I It. july 
20, ~-
18. LIBllY, A.L11101' C, July'!,, SO. <0, ll, !1th R,•i,inU'nt. 
l'vt. Cl}. B 6 t1>gt. I. N. G .• apr. ~. i~: l ,.,,r1,..rt 111·1r 1. ..in~ t IL jim. :H, lfl; 
I IL july i7, l:!O. 
19. ROME~IlA, \V~I H .• ~1,t. :!4. ~-•• t·o. B. ;irJ R,-.~itaf'1,t. 
PvL. co. C. 15. In, inf .. fob. 111, {lj; ,'l oorpl. nov. 1, HB; •t l'nrpl. fl•I,, 2, 6-1; ;J 
corpl, fclJ. tl, 64: I t:orpl. ang. J:.. H4; -1 sergt. jnn. ~~. (i.); mu-.t, nuljuly 2-1, 
Go: ,,,gt. co. U, 3 regt. I. N'. 0., jum•, 7!l: 1 It. '"JlL. ~-1, ~0 
00. VAUfiRN, Ef.~lER E., Od. ti, <;\1. ,·o. B. 5th Reginll'nt. 
P,·t. Pa. National (1a:ml, frolll 7,) to ii': p,·t.. l"O. Hr. 1·P:ct, 1. ~ G., 10.,y I, 
80: I It. oet 6, !lO. 
21. 'L'AllLl'ON. CYJll'~ M., !Jct. :lO, <0, "'· \, ath llegiuwnt. 
2 It. co.,\!; regt. I. N. G., j"n, ii, 80: l It. oct. 30, 80. 
2'2. BLACK, ClIAS. M., Nov. 20, SO, ro. II, M Rririmenl. 
23. DAVIS, IMEON J .. Jan, 8, I, co. G, 6th Regim,•nt. 
24. BUETIELL, JOIL'I L .. Feb. I, 81, "'· K, 4th llririnwnt. 
Pvt. co. K 411, regt. l. N. 0, dl!l'. 1, 70; corpl. jun" 111. 77; .J ,.,~rgt. -1epl. l, 
78; 2 sergt. """· I, 79; 1 •ergt. july 2, ;,o; l It. (el,, I , , I. 
2.5. ROSS, GEO. W .. Apr. 9. I. oo. F'. ·1t1 n,..,iruont. 
Pvt. co. E 21 Pa. cav, june 211 ti:1; 1.itichgd fch. :?O. 64; re-pnli.111.(o<l co. I ~'OS 
Pa.. vol. aug. SO, f"l-4; diecbg1l. junt- '..?, f,."',: color lfllllr,l otl. Z:I. G.t: pvt. co. II 
6 regt. I. N. lT. apr. <l, 78; 4. ~ .. rgt.. apr. 2.r,, 7~; 2 lt. co. J,' :kl t'f•Slt. lld. 11, 70; 
l It. apr. 9, RI. 
2G. AN"DERSON, JOHN, Apr. 25, Ml, co. A, 1st Rt.·J:iUH'nt. 
27, TALNE('K]•:ll, THOS. 0., .\fay l". sf, e,1, C, I t ll••ll'imrnt 
Pvt. co. 8 6 Pn. inf. upr. 21. HI; 4li11eb~1l. j11ly tl. 01; rt'•f'nlhil.tid (Wt. co. U 
48 Pn.. inf. !.!:•pl. t, 61; oorpl. oct. 24. 62: HergL j11,n. ~. 0:{; 1 11er1,tl. Ji•O. 20, O~l; 
mu1-1t. out &~pl. Ill, 114; p,·L, co.(' ht r••Kt. l. N. CL may, 7R; ,.oq,I. july, 78; 
21• ,nny 15, 80: J ll. wsy lU, 81. 
21'. WHITCOMB, :iJAlrl'IN, May l!J, 81, co, D, :!d l{1•gi11wnt. 
8 corpl. co. B 45 la. inf. mar. 4, fH; mu:-1L. out ,~pt. lB, 04: p,·t. co, D 2 
re¢. I. N. G. nov. 1,,, 80; J IL may IU. 81. 
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29. MdlAN!JS, l'AHK, Ma1 l!J, 81, oo. IJ 2'1 R•·leim•nl. 
I It. '/:I ~r .... inr. oct. 16, r.1; a<ljl. 27th l'f'Jl'I. 64; rapt. jun• 4. 64; mu,t_ 
out foh. I I. ll-',: l ll. oo. ll 2d "'II'!. I. N. U. may 19, 81. 
IJO. 8UU,1VAN, SA,lr'lil,. July 2. lll , co. K, nth ReicimPnl. 
l'vt. 21, la. inf jnne I I, 62; mn~t. Qutjuu•~ 10. 0-',; pvt.. oo. K 6 regt-. I. N . 
G, ch-c. r,, 78: -0 earpl. apt. 10, ill : r, , .. rf('t. jun,; t,, ~; 1 1ergt. 80; 1 it. ju.ly 
~. !U . 
:IJ. TAl,HU'l'f, J(JIIN f"., .luly Jr., •1, oo. H, 2rl Roi<imenl. 
I ••·rl{I. oo. II 2 1·,·,rl. I. N. G npr. :1:l, 'Ill;! It. july 16. R-0. 
!J2. nvgw,, &IF:ININ 11., Auu. I, 81, oo. C, :.th Regiment. 
'l IL eo. Cr, 11•u-l .• J, N, (l. mar. l. ~ ; l lt.11Ug. I. ~1. 
:ti LANE. 111-:NR\' I' .. A"I!· 6, HI, ro. h, 4th Regirneut . 
~ IL co. E 4 n•gl . I, N, U. f••h, 19, 70; ! It, ,,ng. 6, AI 
:~1. El,LIR<t!>,.l(JSEl'JJ, A11K, II, 81; ro. C. 61h Regimr•nl. 
PvL. c:,,. n 2 rnwt. ~fi11n. h1f. .,,.pt. 30, 61: diKrLgd. dee. 29, 0.'3i re--er1list.ed 
11,# C!<YrpJ. en. n. 2 tl'j('t. rlt'.C, 20, , ... ~ mu1<L, 011t july li\ 6t,; pvt. ('-0. 0 6 regl. 1. 
N. II july !R, 77; I) .,,,Kt. ocl , 2, "q' I lt . nui:. H, 81, 
W,. ST\111,, IV All'l'lll'l!. Aug. H s1, '"· F, lllh l1Pgi1nent. 
JI\L (:(1, f,' U 1·,•gl, I. N. G. t-trpl. H, 77; rf'HmliHled Apr. 17, 78; 4 corpl. npr. 
20, W; a i'ri,cL jun. ~H. f,tfJ; I ,wrl,(t. mnt. I~, 81; tfo1.dtgd. ;\pr. 20, St; rc-
1•nti.1,,d urnr fol, NI, I It. uni: , fl, l'\J 
ru: , ,·n~~(IJ{, .ll L1US 1J' .. Aur,r. R, Ml, M. F:. 2rl H,•jllmont. 
l'YI 1·11. I~ "l r,•~t . I N G I-ii: •~11."1. 11pr. HI, l 11. . aug, 1-1, ~1. 
~,. lll•:,;11. .I0~~:1'11 'I' .. ,\OJ<. JU, Al, ,•o, 1'. :~I R,•guueut 
ii'!. Sl'f•:11:t'.RH, crnn. \I., Anic. IJ, AJ, co. ll tllb ft,•gimeut. 
P,·t.. i11 wnr of r1!1tt•llion frotu mar. 10, r.1, to Rllg. 2.J., 05; p\•t. co. H 6 regt. 
l. N. ri ttpr. :~). 711: 1 t-1iriit, 111•µl J:!, 7-'l: 1 ~,,rgt 11:l; 2 lt. june, 80; 1 lt. n.ug. 
II, HI , 
,ro. llOYI..I~. ' · r:., """· 11, ,1. l'Q, G 1\lh ill'uluwnt. 
·111. !-ii\111,EH, ~'HASK \1., .\u,ir. Ii\ !oi.l, co. J) ;-ld Hrgim11nt. 
7 l'orpl. l"fl, IJ :1 r1•l(t I \ , Cl. jut11• 10, 7X; ~ It. l\llJC. Ia, RO; 1 It. aug. ti, 81 
11 IIOl'KISS, FREIi, 1-:., ~u~. I~. ~I. ro. II 4th lleuiment. 
l'vl 1·0. II I IPW'I , I. X , U. 111,r. 21, 77: h1U•rgt. n11r, 22, 7H; 4 g,•rgt. n.pr. 17, 
711; 1 1•1g, .. ,,,t, 1. 80; :! It. f,•h . 1-1, ~t; I It. aug. lH, RI 
-1~' tTHA \'. M ,\fl'l'IN, Y., .Au~. 2H. ~I, co. I !,th Rt!ginwnt. 
1 ••t~t.~·o. l{1rl'ltL J. N.1!.july20,7U; l lt.au&".20,t-tl 
•l,I. 11, ~NUI.TY, A. I'., &•pt. :I, 81, co. G 2,1 ll••,rim,·nt. 
:t ,_.rgt l'O, 0 :.! n.'"L I N, 0.july ~>o. i'tt; l'1•-t1rtlicte1l nuJ.:. 12, ~I; l ll. aopL. 
:I, SI. 
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St:tcmd J ..i~lllffltU1lk. 
!. RU!,E, JA~IES, No•. ~. Leo. A. 6th Re,..iment. 
Driver of ordoanw tr.1.m 2 div. of rrontiP.r Mo. anJ Ark. rrom nov- .. e,;_.:s, to 
may, 64: .. rgt. oo. A 6th n,gt, I. N . (l . july, 7:1; 2 ll. nov. 9, 7 . 
2. HOPKIRK, DA \'ID, Nov. :!O, 19, co. A, 2d R,,gimrnt. 
!J. BISE, J. <J., fob. 19, 80, co. LI,~ Regimenl-
Pvt. eo. F L fa .. vo\. etw. aug-. 19, 62: di&ehg"\.1. jnnE' l;i, 6.",; i! IL M, D 2 
regl 1. N. 0. feb. 19, l<O. 
4. LEMKE, WM., Feb. 20, !lO, 00. El, :Id ll.egunrnt. 
Pvt. co. El :{d wgt. I. N. G. june, 77; scrl!'l july 9, 7,J: 2 It. fob. :!O, ao. 
,, . .fUNKLN , WM. F., Apr. 28, 80. co. JC, 5Lh Regiruent. 
6. REUJ, JAMES B .. May 7, 80. oo. I. Uh Regiment. 
Pvt. 16 U, S. inf. npr. 14, 6~: 4 oergt. apr. I. 64; I serirt. no,•. I, 64: mu&t. 
out npr. 14. 6-1: pvt. co. I -!lb regt. J. N. n.; ~ oorpl. 111ny 2-5, 7 i 5 aergt . 
june IO. 79: 21t. may7,ll0. 
REED, .IOS. B .. May JG. 80. co. 0, 4th Reg11uont 
.~ FlNOR. DWH: Ill' B.., May 2,j, 80, co. 0, 4th Regiment. 
ii. 
10. 
4 corpl. co. C 4 regi. 1. N. G. ma.r. lG, 77; i:i:ergl. set't., 7\J; 2 lt. mn.y 2:J. RO. 
WENTWU!l.'l'R. ATIV'UOD. Joly !1, SO, co. 1;, 0th Re1<iment. 
PRESTON, W. S., July 17, 80. co.}', l•l Hei:iment. 
P\·t. ro. F l regt. l. N. G.,july t:{, 78; 4 corpl. u.ug. ,1\ 78; 4 sorg~. june 
14, 79; 2 IL. july 17, t<O. 
11. SWEENEY, ,JA..\IES !., .lu1y 27, ~O, oo.13, Gth lleginwnt. 
Pvt. co. TJ 6 regt. I. N. 1: .. apr. 20, 7~; 4 mgt. ro•y 12, 7 : 2 It. Joly 
2i, 80. 
12. Bt:RNJ>:T, EDWARD U., S.•pt. 0. RO, co. E, ;,u, Regiment. 
Pvt. co. K 40 Ja. inf. a11g. lJ:i, 6-J.; tli.:.cbgJ. au~. 1.5, l",5: pvt.. co. E !> regL. 
l N. G .. may I><. 80, :! It. ,ept. ~4. 80. 
J:l. llOSli, WM .. !ld. 2. ><ll, co. ll, ,,th 11,,giment. 
Pvt 11.a. 1nr. vol., m1i.y 14, 01 i 1li-1d1g1l. q1•11L 10, 61; re-cnhll'I.Ptl ,.,,pl. 21\, 61; 
,hschgd. d~~·. ;,, ~3: n"-enliid,~ drc. A. 0'.l; di!!clig,t jnly I~. 6-'i; "ertL. eo. n 
:, regt. 1. N. G., 7>-1; l Mergt ~o, -~ It. oct. 2, 8(), 
11 DEW. ALBERT R .. IJd , 16, t«l. co. ll, :JJ flegim,•nt. 
p,-t.. co. B, :1 relfL. r. ~. (L, mar .• M; 2 lt. oct. 10, RO. 
rn. llONHOE, AN ilf:JlSO)I, Oct. 22, ~. co. }:, :ld Rcgioneul. 
16, EIOARJ,;, CHAS. J., Feb. I, ~I. eo. K. 4th R,giment. 
l\·t. co. K, 4 n•a-t. L N. G., dee. 1. 76; corpl.june 10, i'7; :i 11.erJ(l. r\Ujl'. l, 
79; 2 •errct. july 2, ,;o, 2 II. fob I. HI. 
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17. lfOliEf,ANfJ, JOUll f:., F'tb, 16, >I, ro. r, !l<l R•·~im•nt. 
Pvt. 00, E ~ Jn. iuf,, Rllfl', D. 6Zi 1 corp!. ft•h. 4, Mj 4iji,d1gU. ju.ty :n, /i,t1; 
pvt. ro. r• !3. n>i(t. f. ~ . tL1 july t9. 7}t ; 1111•rgt. 11,•pt. 78; l iMt->rgt:, 70; 2 IL. fol,. 
JO, ~I 
J~. Uf:Af,L, GEO. II'., .\J<r I\ Kl , co. P., 2.J R,>giment. 
r,t. !{I) I•. ml. &I: ,Ji.,·hrid. from 6 la. inf. joly :lQ, Of>; bugler co. E 2 rei,rt. 
I. N. G. 'ilJ; ~ IL ni,r. 1r,, 1. 
JU. \111,1,Eft, M, ll., Apr.:», I. co. A, lol R1•,nment. 
20. l'A~IEliON, ;;mv,:-11.. lluy 19, 81, co. lJ, :l<l R,gunrnt. 
l',t .• tv1. ll :! o·gl. I ~.<J jBn. 20, 79; 211. may l!1, 81. 
21. 'l'ltf:IJI\',\ \', CHAS. S., .Inly 2, XI,"°· K, 6lh Regiment. 
l!'J. 11'11.•0N, W.W .. Jnly 16, 81, co. C, 1,1 Regiment. 
r,1. ,..,_ r I r,-1(!. I :-1. G. july 6, 77: •ergt. june 17, ~: :! It. july 16, 81 
t:t PO\\'l<H:O-, W C. Jnly Hl, I, co. ff, :M H1•J(lm,•nt. 
•flll "'· !I 2 re~I. I. ); . G. npr. 2:l. 78; :! IL july IU, 81. 
:/l VAIi,, IIAIIU:Y, July Ill, Ml,, .•. r. illh flpgimenl. 
2:,, -'HAIi, Mlf,f,,\ttfl f' .. An~. I. ~I. co. C, 1Hh Reginwnt. 
11,t. r.t1. C :, re,ct.. I. S'. I~. upr. itl, 19;:, er,rt tnl\r. 8,, I; I ecrgt.. lll.'()l u, 
t-'O; ~ It , illll{. I, ~I, 
10, A NT HON)\ L. 0., i\tJI(. Ii, ~I. et1. 11 ll'll RPsci1uet:1t. 
!ilngt , r.o. l l 1·,.~t,. L N. (1. jnly 2.7, 77; 2t1f"rgt. u.ug. 26, 78i 1 111er~t. juue 
I~, 1,4{/; ~ IL. u.11,t. 11, ~I. 
'll. f ►OHH\IA~, JOIIN, lnl(. 6, sf, co. K -llh Regiment 
~. l,l!l.,'U I I, Wil,1,IA\I .11, Anjl. II, Ml. co. A, ;;th ftcl{imrnt. 
:Ill. l'OWl,f:ll, .I. OWlflll l'. An~. ti, ~I. co. I', iilh Regiment. 
ikl. J.i,;111, .IClSl:Pll C., luu. 10, ~I. ,•o, K, :tf Rei;ime11t. 
l',·t. t'"· k :M r,•,gt, I '.'{, (l m,ty, i1'1: 2 lt. 1\ug. 10, 81. 
ill. IIONAY'>;f-:, H. E., Auu.11, 81, co. I-:, Oih H,•giment. 
3~. STl!Oli IX, r:RNf•;,;Ts.. AuK, I•, •I, co. U, 4th Regiment. 
l'vl.t~.11 I rl'Jet f, .\.t;,11..,,y:l~, i7; re-,~nfo1ted apr.2'l, 7~; 7corpl.junt\ 
~. 78; ◄ r•11'J1I. upr. 17, 70; 4 til'rjtl. l(•pt.. I, so~ 2 Rergl. may 2, Al: 2 It. nut(' , .. ,, 
!ti. Wit,. 'Ii\, J If., .\ng, ... ~). "'l, co. r·, :.?.I R,igim,•nt. 
I l~-t, ~ I. H "7 luil. ml. 1\11~. 11, nt: tlis,•h .... t. jum• 1-1,, o:,; pvt.. co. F. :!d l'E'l,(t, 
• 
1 I,, 1l11t, :l(), ;~; !i 1•or11l. jun", 78: ., •"rgl. 1;epL, 70i 4 ~Prgl. oct.. 80; 
l't··1•rtll .. l.,tlj11ly :,, xi.,:? It. lttlf(. 2.0, 1-tl, 
:Ii. FIii\ 1.1•:U, II. A, lt1J(. c'I.I, Sf, co. r•, i,l R,-gim,•nl. 
' 1~1 t.,11111 co. ll 4:?tl n.>Jct, ,1iw. YOI. july 9, 64; di!;{·bgd. no\-. 11, f',4i-2 lt. 
t'U. ( :.ii ti·w-t. l. N u. UUlf, :..'O, Rl 
AflJCT.\XT-tiENER.\1:~ Rl-:PORT. 
-Sl. Wf.,.i.;:TUROOK, J, )I., Aui;- . :!i, i--1. c:o. B. h.t Rt•gim,•nt. 
Pvt. during war of rebelltoo frou, oc:l. JG, ol, to july 24. 6.\; I corp!. ro. H 
1 rr~. I. S. G. aug. 20, 77: :\ ~- apr .• 7:"'>: 2 K'r:.._,t. dee .. -;K; l ~•r,;t. m~y , 
SO; 2 lt. tlU,R'. :!i, .-;l. 
00. FAITH, JO· .. , \u~. :?!I, 81. co. I, iilh Reguuent. 
37. ARNOLD, W. B., Sept. :I, 81. co. A, ad R,>giment. 
Pvt. co. A~ regL 1. N. U. 1\pr. i7: :l sergt. tSept.. :?. "(): ~ lt. lf'pt. ~l, ~l. 
:JS. FARR, CHAS. F., ~•pl.~. I. co. F, 4~ &'j!im,n~. •> 
Pvt. co. F 4 regt. 1. ~- (;. may 29, n; corpl. June 1 ... 77; di~bc,~- ant\. 
elected 2 It. •pl. ~. HJ. 
39. W!L80N, A. C., s,,pt. 7, 81, c:o. G, 4th Regim••nt. _ fl 
Pvt. co. 0 4 regl. l. N'. (}. nov. :!4, 76: :; si.•rp:t. od. 16. i,; I &(>rgt. mny l , 
79: 2Jt. sepl. 7,81. 
40. GOODMAN, CFlA!s. F., • •11t. 7, I, co. D, 8'1 Re>(imenl. _ 
P,•t, co. D :t.l regt. 1. ~- G. june 10. 7. ; tirrgt. dee. 12. 70; 2 lt. 1wpt. •, ',I~ 
41. OLOCK, C!IAR. L., Sept. 17, 81, co. ll. 6th He>(imt•ul. 
Pvt.15 Ill. inf. mays, t;I; <liR<hlld, ,ept. o. G~, pvt. co.Hr. rel!'t·/ N. G. 
apr. 1, 79; corpl. nug., 79; 4 tt•r.ct. mar. 2. Kl; I ti-nt,tL ~~pt. 1, t,i:l; .. ll. ae1,t. 
17, RI. 
4~- STOKES, z., S,pt. 21<, 81, oo. D. Isl Reiiutenl. _ . , _ 
Pvt.co.rsregt. r. N. l,. ;r,, 1 corpl.an1l~,erg, 11:1>vt. bat.F, la~llllei 
7~; 1 sergt. 7U; must. out rna:r. 26. ~i pvt. co. n 1 r<'gL. jnly, l: :? eerg · ~\ug. 
81: 2 It. ,ept. 2•. 81. 
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LAWH OF 'I'm; EIOII TEENTH o~;N~;HAL A EMB l,Y. 
CHAPTER 74 
lo!lf,JTAHY (.'0Hh 01' IOWA. 
AN At·T to provitlo It. mililnry aodl•, and for lhe organi•l,.(ltiou, government and sup-
port or U1(, Stnl1.1 milili1, 1 a.nd lo re~ll chapter l~. lam or ~v"nt(lentb 
fif'nen1l A~m1,ly. 
/Jr "fJl(lt"(rd b9 o,~ 0,,1,rnl A11trmMy of tM Slo(r of Iowa: 
Fh 1·1•10!-i 1. Thul all uhfo•hrnliPd inR.lr c1fown11 of the Sta.Le, 1,etwflf'n Uu~ flft\'¥ or 
f•ighl•!C'n 11nd forty-fh•1• j'f'llrt, who nre not c•rPnipt1•rl from military duty accorcling 
t4 U1~ hnv, or th,, Umt,·rl fit,1te11, shnll con,.lilute tl1P military forte of this State, 
JWOridr<l, Umf 111! i'''™>lltt who h1L\11! 11nv1•1l in the Uuit,•<l Slat~ tf'rvi('p a.rid hnve-
lJ.,c•n l1r111on1hly ,1i1>Churg,~rl tlmnofrom 11ra Pl"Nllpt from lluty unrler the militn.ry ln.wll 
of thf'lo filali•; l11Jt uotl11ni,r hi•r•·in conlfUnt'tl tihnll bl• COlhilruetl to probil,il any per• 
11011 tra111 hecon1iuw ll J1u•mlwr or nns military orgn.ni1.1Lliun, or boldiog nuy oftirp ;n 
flw r1111il111 Clf lhi11 Rl1tb•, 
:1 ,, :!. AMllt-ntJni 111 11u·b tuwn11bip urf' r1••(11in•1l to makP Rntl ~turn t.o the 
c-o1111ty 1u11litor Qr tl11•ir r" 1M•1·h\•1• ca11nliP111 at th" litnP.OI' making thP aunmU l\SReff'j• 
uu·ul1 111•orn·d li"l of p••nin1111 1uhj1>t•I to military t.l11ty, whkh list. mny ~ reviffed 
1u1d 1·orri,i•h·1I l,y th,• hoal'tl of lillJlfl'n•i1'CJl"I!;, 1uu.l Um (•ijtlflty fUtdilo,· hu.ll, in th1• 
inoutli or .luiu· 111 Pi\.l·h 1wP11 n11111bt•1·+•1l y1•1u·, or nt stwli otbf:lr lim.H 0.14 the Governor 
1n11J diri·d, twtify to llw .\1lj11lruil·g,~w1nll lL truf'I oopy nf 11iid list
1 
and in en.ch ocld 
1111111IM1l1•d l' ◄'M 1111111!;1\I Ct·rlify lo lhf! 1111111\ier or ll!llllt-9 on 81~111 li,'lt. 
Su. :1. Wh,·n ll n•,1nilliliun l'hu.11 \~ uutile by the, Pm.icllml of lbt> lI nib•tl . tntea 
fur 111t<•J"', llu.,1 lioy,'f11 ♦ 1r, u.a l'u111111irntl1•r·in-chli'•t, t-lrnll, by hi" proela:nw.tion, orJPr 
11111 for l'-' l1v,~ 1tni, e 1111' militia or tho ~tale, or ,md• portion thert"of 1\!11 mo.y bt• 
Ul"C lllllf)', ,1i~h(rlil.bt11t th111,uu,, bj· ,tmrt. ,r I\ •uOh.·wnt m1rnl,erijlml1 not volunt~rr, 
1u1tl 11111y C1l'1.ra11i1.tt th1• 1;1m,-. nn.l ,•0111111idiOn ultii•rni I lwrl'for; nnd when ~o ord,~rcd 
out for tol'J'\·ieo·, tl1111111li1111 11lmll lk• 11t1l,ject to lik,~ ~l(Ulotion.-.. antl 1-eceive from the 
~ti.1tt ll_W.1• con1p••1u.nt111n nnil 11uhfli!'l.ence, 8.11 un• 11re.cri~•d. by tnw for lht' 1umy of 
1111 \11uti,,l Sl,Lk • 
~H'. ,1, 'l'h1• t',<1UH111n1il1·r•in-rhi,,r sbttll hl\vi• powrr, in CILllC of iu1;urndioo, in· 
"
111111m. or hr,•iu·h •11' tl1 1• l'fflt,'-', fir imtnim•nt d.m~n thf'ln .. -of. to onlc.r into the ,.;e_r• 
'it·c t,f llw ~lit In III b of II 111iht1\I')' fon.'t1 1\X h,• urny J1~•U1 protwr, nnd under the 
COlUt11nt11l uf t<Udl otlil·N1 ll h1• 1h11ll dc. .. iwrnt,t. 
St::•_'· !.. Inc.~ <1r. ""l lirNc.:h of llu~ 1-e,u•••, tmuult, liot, or n"':iililt.J.nce lo proce1-1i; 
or 1111 • Rt,,tf•, 11r 1111 1111 nt•nl d,1111t1•r lht'n..'<>f, it 11hall l1e ln.wt'ul for the she-riff or any 
{"(Jtmly i., citll for ,,id 11lltill lht,'l'tltnnH\lld:mt nr 1.rny htilit.ary rol'\:l-' within hia county, 
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immediah•ly notifying the C,on•mor of -u1:h attion: and it ,hall he the d~ty of t~t' 
commandant opOn whom ~uch call i.-.. wa..1~. to or f;•r oul in aitl of th;\ dnl authon-
ues lbe military force, onmy rart. tbf'reuf, und1•r hit ron\uu\u1L 
St«.". 6. ·n1e l'Olll0lllt111 or any fon.'t' ca1lt:!1.l into iCtvi,~ under , c-..·U,>u-- four un~l 
five @ball <le-\·olve upnn l11t! iienior officer of t1th:h force. unless oth,•rv.·i ~ "l"--c.iruly 
ordered Uy the Co1umanJer-·in·<'hu•r. 
SEC. 7, 'The military force-. ot thb ~lutt•, •ben in the ,1du11l ·n·iC'l"' oftht• $L:1.tP. 
in tim.~~ of insum.-ctinn, im·a..ion, or inune-.liat.t" Ja.n~t Uwreol, ,hull. during- their 
time of ise.rviO", \,e pa.id. by nn n.ppruprilltion t'lpccfally made- th~for, the folh.lW· 
ing !.Uma rad• for Pvcry Jay actuo.tly on <loty: ... ...... .. .. ,,.00 To 1•nch geni·rnl, lieli1, anrl AJ.Lff oltk·<'r • ... •... . , . , , • 
To every otlwr comwi?!Jl1onetl otlic1•r., •. , . ..•• , •. •• • •., • • • • • • • • .. • • • • 2.50 
To every non•cowrni iom•cl ~tatf otlieM.. . . . . . . . .. ..... . • . • • , • • • • • • • • • • ~-00 
Io every olhrr enliMtt'd man.... . ... . . . . . . . . .. •.. . . •... . . . • , . • • • • • •, 1.:.0 
•ec. 1-4. All offirt:f8 anti "lohlier,, wbll,• on Juty or l\blK"mLlcd t.1ten>fM -purtmnnl 
to lbe 01-der or any --hl!ritr or llllY cmtnly in c:asetl of riot, turnolt, lwearh or pt'.l«', 
or whenever c:tllPd 111,c,n to WJ.1 tlw ci,·il il.ut.horilu1', ,hall t'\'Ct•in• Lht~ same oomp1.>n-
s;ttion IVI providt•d for in "ection scvt•n. ""cl 11urh oompen-w.l ion tih'.,lt I.M:• nudth>d, 
allowc1). nnU pa.it! hy the 8t15""'rvi1Jors of tht' county whl•n! such i:>"1~ 1~ r\~nd,•~'tl, 
aucl aball Ue n porbon of the COlrntych1u-g-P.SOf snid county, to lw )M"tl"«I 1ltltl r.i1-s1•tl 
as other oounty clrn.rge:. ,m~ le,·iull and mieetl. ,. 
S&C". 9. Thl• ru:-Lh·e militia shatl 1,f' 11t:,,_ig-ou.t"° •· the lowt\ N u.tio1ut r, uu.1'11, and 
shnll cousist of nine {U) r~giu1~uu of infantry, and Mbl.lll I~ re1•ruitl"><l by volu11U•1Jr 
enlUltmenls, . 
1o-:c. lO. The ~ntin, State siha\l btl LXnnposed or not more tlmu two hr1wut1~~ •• to 
~ coniw.uHlt•cl by two UriguJiPr•gen+Jmh1. 11.te Comw,~utlP.r•in·chief Rhn.ll ~,;1gn 
R.11 regiment.a. l;atti,lioni-;. l\ntl companil-s to Much Lrig1\{l~ a-i lie •~rnll_ think ~topr.r. 
,All cnli,1lmcui:A thei~in ,-hull b,• for live yc.ari1, 11.nU m1ul1~ hy a1gnm1,,(' i•nhj,JtmrnL 
papers pr~criltcd lJy the Adjutaol-generul.1~\l_ b\kin~ the following oa.lh 01· affirm· 
atitm, which mny be whuini1,1:terNl hy th€' t'lllltltiOg officer, t.o•w1t.: 
"Yon do ijOlmnnly ~wca.r (or affirm) tbn.t- you will bi·1~r truP alteginnc~ lo, untl 
thn.t you will "upport Um con .. titulion ar the Uni.t,_'U :-:.t.1~ 1•• ~~l th•• Stat_t~ of Iowa, 
and that. you will ~ene the St.ah~ of low;i (.,ilhtully tn 1lil m1hbry lt'.'rv1cv fo~ . tin>: 
t~rm of !iv~ yrnr>t, unlt"il!t MJllnt-r tli:il'htU'J('1~,t or you rr,1sc to \H>C()m1• it C'1Li1.r11 
there-or; th,\t yon will olJcy the onl••r• ol" Um nommandtr·in-d1if'f n1u1 111uch ol1ie<·i-. 
l\8, mu.y hr pl1ic,•1l ()\'Pr you, nutl thr l1,w1 J{0\'1!rni11g Lhn military rorct<t ur lOWL~-JO 
bt:.lp you lfod." . . . 
,.EC:. 11. The 11-La.ff or CoIDtnt\1l•le1·•in♦ch1Pr 11h1,ll COD!IIP"l of n.n n1ljulant•1,t••n .. 
eml, nn ini;1p,!11.·lor-;gi•nt~ral. n r1u.\rto•ruu,,ter•Jf('rt•nr>ral.' a cow.111Wnry•gr1~r•n1I, 1~nd 
aurgeon-Jrt•neral. 11nd !<11<:h olher otth:eN a h~ 1u;,y think p~pi•r to ui,pomt. . 1 he 
ailjutant·gt•nf'r,,1 ~hall mnk u..t 1\ u11~or-M't'neml. Ri• •hall.~ . u•• u111l .lnu,"m1l "!I 
orders of the Comm,1.nJ,~r-in chu,r, with n•fi•rent" to lhe m1hua. or 1111111.ary org.Lm· 
'ffltiont of tlv· !--l,~l,•, ;uni ,.h1i\l kt?ep n. rQt..--Or<l of all ollieeN oowu1ii,1;ionf'tl by thtt 
Governor, uncl of nll gt>nerti.l 1mU 11p('Cio.l rm.1erv antl tf'~11lt\.lion111, ff.n.l of_ a.ll 11uch 
mtLllun Rs peii.Rin lo the orga,oiialio11 of the Stnlc mihlit\. and lhi• dutil'li or 1m 
adjulant-genen~l, 81111, except in llmea or war or pubho dnnK'er, he 1i1.1.all ·perforu1 
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tht- dulieit of 'l11a.rt.:nnl\.l<tt-r•w~nc-r.tl. n..s fi'fjnin•,1 l,y faw, wiU1out ttdditional com• 
pt•nWinu tf1,:,r,•for, Jli: 1<hall liave d1arg:1• of tl1B. 'li:LV'! an,~•nal and grounrl1;, and 
•lifl.11 n:--ttivf> tu1ll J-'t!IUO all c,r.-lnRn, e 11'Jr1."III 1rnd camp r-c1ui1,:lgP on or<ler or thP. Com-
mitt11l"r•in•d1i1•f. H@ ruay D.Jtr"'int, wit.h thf• "i,proval Qf the Ho-rernor, an orJ-
u.u,,·i--~rK1·11ut, at 1, ,alary of not 11101'1' thim 1;',(}j) JIPT Jt'ar, who 11bnll, tmdt'!r the 
,Jiti·tbcm qi !hi' ;\,ljnli111l·w•n1~ral. l.1kn rhi\TJlr> or U1e • 'tat" :inwnn.1 and j(l"Ounds. 
fmrl bn.11 1tid ,mil ,1>1t-i>Jt hint U1 llw tlii&Cha,wi of hia dutif>,._ llr ,;hA.tl furai;.h, a.t 
tlw ••1.pr1111e'1r Utt, St,l-t,(-, ~uch IJl:1nkM ,n,,l for111il tu ljhnll 1,._. npp,·ow•it hy thr f'.om-
n111n1J1•r•in•1 lii,•f, llH •hall al..o, on or 1,,fom tba Jil'Mt ilny or October ne•t preced-
111t( t.h1i n·itulilf 1·1tP.ion r;f tl11• fln11;ml A,...,,,111bly1 a.nrl nt.. ~uch <1lber tim1•.ft ll.t: lhc 
.(~ovrnwr ,ihnll r~'J,11ir1•1 u11ik,• out. tt foll nod detliiJed 11.ccount of 11II lhe lratuHtc• 
ti1m o( lii11 ,,lti1:iJ, wd.b the exp(·u~e of lhl-' JllJ.n~ fnr the prect•diug two ytar;;, and 
,11wh olli1•r 1m1l.h•r111 ll 11lmll ho fN]lliN•rl hy tbo Gm•!".'rnor. He l'lbnll re11ide nl the 
l'lt1t!At 1111,itJ,l nwl illlall hold hill 0"1,:1:1 tluring- tlrn 11l&.mA11re of the GovPrnor, nml 
11bu..ll f1<1·1•1v~ tc,r hi11 .1,t>rvin-s fl _rJ{)I) 1~r y11tr. 
H"'-'. 12. Thi• u-1•rn!rah1 of hriN'•~fiiit 11:hall b11 dt•ct,1d hy the offic,.'rs nml rnhste<l. 
1111•11 of Mrh l1rig1vJ1• r,,i,~1tn·1>ly1 11.n<I tJm.ll holtl lhr•ir office inr Jh~e yt!ara1 or u.nlil 
r1•11m-v .. rl l1j• Murt•tnArtiu.l or rt•11isc1,ittion. On recmnmentln.tion of l>rign.de Mm• 
11mnd••n1, ilw Oovi-rnor ,rlmll nppoint nful com1ni:.11inn the briga1l0 11:to,ff as follows: 
A ~*i11hint ·1111jutanl •J[i'Ul'flll, with r.rnk al' 1ieul.f"Danl·colon~1; assii.lo.nL t~l4JX'Clor-
U'l'l1r•rid, with nrnk t1f nutjur: 1111rg,•on, v.iU1 rn.nk or major; <1unrl.en:ull.8trr, wilh 
nmk ol' rn1,t..11in; l'-Onunill"fl,111', with m11k of <-iti,t.niu; 11.nd two llid11-rle~cnm1>, w1tb 
11111k of Unit li,•uli•mrnt; jmlw• 1vlvoi.•11t.o, wiUi rank of major. 
Hr,1·. 1:1. A r,•gi111 .. 11t ,ihull C11n~i"il of nol l,•!-!it lha.n Pight nor more thJ\n tetl 
u11np1111i1••• '!')Ip colo1wl ,rntl lh•ulnnanL•l'olon1JI nnd major or n.11 tf.gimf'ln~ tibnll 
I"~ 1•11.•tlr-d tht IJ!'tto1n11ft,·r pro\'"lrhi1l, 'rhr n•giuH'nt.nl HliLlfshn.ll conRit1L or a autgeon. 
"'·ith mnk or rmt.Jorj 1L~i1otnnl•fiurg11on, wit.Ji r.111k of cn.ptnin; <'huplain, witl) r1\11k 
of MJ1l,on; n,lj11t1ml, with mnk of' tiNl•li,•ub,rmnLi quRrlermn.aler, with rank of 
lkxl•lwnk,rnnt, who 1hnll lu• uppoinWd nlul ,~ommi,o1~io1w,l 11y th~ Oove.rnor, on 
n•ct1111rn1•11tl,1tfo11 of tlm u1gluicnlnl co1J1111n111lf•r. Tb(• colum•l of f"fWh regirueuL 
1thnll 1tr,pnmt hl w,trrllnt 1 co1111l11n1i),fUi!!l liy lh,• ndj11Ul.nl1 n. t1 •rg,•:1..nt-major, Qlll:\t~ 
t1·l'1un1tl1•1·•111•ru-P1mt. 1!1.1111mildl1try-ri1•rK•'11.ul, boi-piltll f!.t,1w(1,rd, r.olor-scrgca.nt, 01-d• 
n1tn1·1·"t,Pr)lf•1rnt, ,lruin·uu~ior, IUf .. n111,.inr, tlflil om• l111glcr, who Mltall oou:,ilitulo the 
u11 1H•U11tUl-i"i 111J1•,I 1<lJ1ll. 1\ll lli·M ullk••n ~hllll liold lh1•ir officrs for lh-1• (S) yea~. 
'1'111, c·n111111i~tc1ttM ul ult ;,;li11t' ollit-, n, r1lull e111irt> -when tlw ottletlr nomiuntiojl 
~h1•m ot hi r1111•,•(jt1"11r 11ball 11111k1• Ui'\\ nl'luuus.linn~ tu t.lJl'U" w1wctin, ofllcl'~. iwd 
i1wh rn1111i1111li11tut llbull 11,• l'1J11tir111l'•l liy Uu, Corumamli,r•iu-chi••f. 
~~:c". 11 l'hn t,t,•1wr,ll11 of lirig,1111~ nn!l r••l,('nnr1tt.ul comn~a-rider,;.. llll.l-)' cn.ll~e to 
t11 hl' 111'N1Uii1.1•1I tlnd 1•11fo,h:tl I\ h..;nil, uml,·r tl11• h·1l1l1•n.hip of lhe pri.ucipol Ulll~i-
<"Hrn uf' hi• t•o1111111w1I. nol fo ,•\1•t••d ~ixtJ:>t"'ll {Iii) in number, who ~bu.II lie .snb,jtrted 
t,, tl11· ur,11-u 1Jl ud1 J,,p,h•r, :1ml i!hi~ll lM• unJ,1r the conmu1ml of such brigi-~iJe, or 
J'l'l,f1Uwnt11l 1·0111nmn•li•r, 1,n,t hall In! 11ubjUrk~l to tlJ1• ~.1me ,·cgu\utiuus as are pre· 
-M'nltt•tt h•r othrr n1li11l•~I 1nt•11. 
l· ~a-:,•, t.i. .\ l'utnt1nu, llbaU cumu~t. of n rart.a~n, t\ liNt Hout'Jru1nt, a 15e.:·ond 
wukrlilnt, flv,, '-''~1rnls, lour cnrrK1ml1, twn niu~•oi,uui, Rnd not h1M tbRn (ortY 
J1ur 111Qro Hmu ,id)·l;.iur vri,·~lf'-; 1m,I non•i..,,m1ui~"ion11 1l oltict.'r~. ('otnpi\ny otli-
j, 
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~rs 1ha.ll ~ 1•lPcb~J hy uwmh!~~ of the- 1.."01npan}, nn,] stbtll bol,I tl,cir 1>ffi.('t"I': fQr 
the (5j ye-ant. All nou-t-omm.i:0;1ioueil offiC1•nz of crnupa.ni,~. ou t~ommtndiltion ~r 
their m_pta.i.n-., shall he ,q,poi11lt>d Uy th,i wan-ant flf the l"f1:i.mt'l1tnt rommandt'1·, 
('Otrntc?CilKuetl bs the a«ljnLml _\II dectinn~ or hni' otfo'l'ri: "!'lmll \..e orJ,•h-d by 
thr> reg1m+.mLal L-omruaml,•r. A.ll df'i;:tion,:; ol fit>ld s.nJ. ~t:ui•nLI ofl1\."et'l- ~hi\U ht• or-
Jt>reil br lhf' Commaotler-iu·cbid. 1ltl!' (lrd••r,;, tor ~11<"h t>l«tion ... 111111 he H~nt to 
U1'! co~mu.niling- oflker of tl:1e ramrauy in which !ol\iil t•lt11;·tiou i~ llrtlttt .. :I, wbo~h~Jl 
m t.uru h•,.ue bi" q)('t.·ial or,ler for .•m·b t·l~lion, jlt\"ing at lt>.il-it ~l.! 1l1i~·1-' notiCt· 
tltt:reof, po"tinit" ~aid onlrt· in thn.,, puMil• pla1.·t>~ Uet.'t'"-~ib}o t-0 I ti~ mE'tul~•n\ of biff 
oouunanJ, ll.llil wbrre fUiM:tkahl•·, tlit" "amt: b1\l1 he, puLli-ihed m unenrtflON nPWfl· 
1lapeni in the oounb' wh,•re J1airl l'£► ruv,.111y i"" locale1L \II "\·otin1t ~htlll l~ 1,y ltallot, 
aud no voling Lr 1,ro1y 1'1h \)1 be ll'W\h lwd a ruajorit)· of rtll rnk~ t'a"L ~hall Ix> 
n1.'t"('8SCU1' to ek"Cl. Thl'I ,,.nlcn- othc.et pn-,,.eut ttl ~uC"b t>lvdiou 1-hall pn.•sith•. The 
rt.•tumt{ of ••let·lioml", ,,roperly ntlci,l"<l. !ihilll he tu,tdt• 11rouq,Uy witl1iu fi,,t• tUl~ from 
I.he ilntb of election, to lb11 conumuidinit offic"'r ol" lhl· regiwf>11t. "ho ~hull promptly 
forwanl tJ1e rl~!luH of Plait.I dediC'ln lo the hri,ra.1lP ,·otrunfUJdrr. whn ;,;hall ,'!'port the 
aurne tot.hr· Atl.jut.ant-g1.•n,•rtll of ti.le St.:tle, by whose ttJ1f11"0Val lhl, Co111mnnrl1•r-
m-.. ~biuf will ii."lu~ cowtu.i-.,,fon.1 lll'cordin,-rly: l'rori1Tt1l, Tb.ti ,tt tlw or~aoitution of 
u new corup,uiy lbe P.lt>etim1 >lb.all bt• rnnducl-f>,l umlar i.uch ri?i,?Ulrtlfoni,; "--" lb,• 
Adj11tnnl·gcuc1'fll tihu.ll pret'l;cribc. 
S1::.c rn. Ev~ry oomJlllny llnll regiment 1111ty mulu! by-law·~ ror itt. own J(O\'t!rn• 
mvnt not in conRicL with thit t\.Ct or 'l''"neral onli'.r-- or regula.tion),I, which ~halt l'N:~ 
hinchng lt)lOn lhe me1nl~•.ro. 
t--EC. 17. B\--e.ry oftker tlnd aoldfor of Ut,~ Iowa Nntiont\l ffou.rd. ~111111 bo bl.'ltl lo 
tluty tor the full term of fi\'I"" (5) y.,:•ars. un\e,.)!: re,gulu.rly Jj"ch1lrgt!tl for goat) fLnd 
~ufficient. cJ-.uHf' l;y Iii~ commandant of biw. reµ-imenl, nvprovN.l.1J,\' the Cornmn.ndor~ 
in-chief: P,·ori,frd, Uiat t(aid L,•rm of fivl• (5) year~ ~hn.11 in nll citi-"8 comrutlnt.'t' 
trom, lhe time such offict>r or ,-oldier !<hllll hu,ve h+.-como 1ul :~l:h•r 1U('inl.kr of any 
l,antl, ,·011rpany, n~l!_flment., or brii,..'1ldti organiwd or coutmii:isiom.'<l nuder lhr lnwa ot' 
thib Slate, ;1.mt uo"' belonpiUlf thereto. All peraon?i t!f'n·ing five([.} yf'I~ Q('lnt<Pt·11• 
th-ely in tbe Na.tional lhmrtl .. ball, on ap11licalion. l,e, f'ntiill!11 Lo au honoralJle lli:-• 
cb11rg1!, rxempting them from military 1h1ty rlC<:cpf in time of war or puhlfo 1langer. 
Rt~. in:. Tlw or1,.111t1i'l'.1tLiflll, t>t.tlllpnu•nt 1 diMCiJ1li1w, nnrl milillu·y J'l.'~uh,tionw of 
th~ low1L Nalion,il Ou1tnl hall f;(ricU_y i,:ouforro lr,1 Uw rei:ulntiom,: for tlw N'Ove-rn• 
menl of thee :muv of th~ t:uilt•,l ~hd.t:!!, in ult''"''"' f').t•f"pf iii h1•rt•in 0Uu•rw0!11 pm• 
\·id~<l, a.ml u.ll ~r1lera un•I t','J..'l.lfaLiou~ A"'IVt<mi11J( lro,i11-., uot in 1-'0otlid witb Hm 
('.onsiitulion of ihiil Stat1• awl the 1•nJvit,;ion1i- "f thi~ uct. thnll Ix> hiuiliow- upon nil 
U1l'> 111"1nbt?r,; nflhe IO\\A. National Gu,u,t. 
:,;..i,:c 1\1. E\'i'ry olfil.'t'r ,,nd 1111ldi,•r in tlw lov.R N11ho1111l On11nl ,;hnll IM! ('X"HJlll 
Jrolll jury dnty, from head or poU lo....'. of 1•\·e11· fles(~riplion, •luring !111' ti~un lt1~ ,hnll 
(1(•1·fonn militar,\· ,luty. 'l'hP m1iform:1, u.rm11, and HJ11i1nm'.J1VI of ,•w•ry mPmher ot 
tlw !-!late Gua.rcl ~halJ 1,._, 1•x,•11)pW1l from ,~11 ,mils, dtllt:.r••zf3C<t, t•xe-culicnl!i, or t111htt1 for 
df'bl or 1myme-nl of l.txc,-. Tiu• lown Natiannl fh1ard ~hall in nil c,uu•11 rx<•~ 1pl 
trtiason, felony, or l>rf>'.tth tJf lhe (M'ac{', b{I prhil<'gl:'t\ &om arn•.;l 1luri11Jl their 
1.1.tlenfln.nce ul Jtilb, 1 pan1,l1•M, t?:O('am11nwnt.K, an1l llw l•lretion (>f <1llice~, 1tnt1 in 
going t.o u.n1J rrturning rrow the R,\,w·. 
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~,.,. '1JJ. Tiu, t'OITIID'.J.P1fanl vf ~h pgio1i!llt hu.ll <1rd•!r tnonthl~; ur lUJ-
nwnthly, dily or tYPning drilb, by th!! 1•.orupani .. or hit comma_nd, ao,l llie Wf'ln-
ll(>N thtrt<O( ,hall r, i,o n<> com(otnsat1on fof' their R(>fVICP.21 wb1le uttr•o,hng -.1M·h 
ilrillit 
Har:r· :!I , Tli,1 Iowa. .National Goa.rd 111;\f p11m1l1~ (llr drill not. li'XII lho.n lhN'e n,,r-
hlfJN Hurn fh'•! 1lay1 ann•mlly. hy comp:U1y , ttg11n1•nlt or l.tri1,CU.d1•, as or1l,·rt1J hy the 
Co111io11111lt'r•ln•d•ief ·1111• tjU.ltl••rinllAt,•r·w•1Jl'NI flhllll provitli: lm111oport.1tion to 
and from all ,mdt ,,ua,1~ or t-11campmP.n • ThP cnm111i!lt1lr)'•g1•rtf'ml, umli·r tlu~ 
1l1md1nn ,,( th ,:c,111 1nn.11d, r•111·d111 I. ah:JI l'ro\·itl,, tb,•tJUh!lii,t,'.nco for ttll forces liO 
1•1J1 un1~1I, ,uell 101,., ti·uee to ~m(orui a11 TIP<U' 11.K prncti1•,ll>h• to Ui • mtinn pn.~ 
rn1,c•d l,y tho 1<1·n••r11I rt'l{Ulati,,.1.1 cif U1"' urniy of the l'nilit!d Stlll•·~, a111l to 1~ 
i111w••l in ki111L 
Hi:,·, ~J. Tint c1,um1,,rnli11g 1;tti11ir of i~ny mu1mpnwnt urny cn1111;0 thoi;ie und1't" 
hi" l'Om111.,n,l to 1•~rfon11 1111y lit>ld t,r ,..,,unp 1luty lu· .tha.11 requirr, nnd 1nn.y put. 
unrl, r Um!t!I ,luri11.,- aurh 1•n1•11111pn11>nt. or p11nul,• •Ull' lllf'llli><•r or hh1 t•ou1tn11nd who, 
th11II 1h!toh,•y a tlll't'rinr ulh•.1.'r. 111' he guilty of 1li14ortlt1rly or unmililarJ conduct, 
und unJ otlwr pnwm whn ah.1111 tn JJtUt?I on th1• p1trn1IP or 1•nc-.am.11m1•r1t grounrl1, 
or in any w,iy 111t1•rr111'l or mol•~l lhe ordnly 1li11d111n:.- oJ duty hy Uw nwml.l(•t"I or 
hi'III t:011111uunl, nn,J ti, UJ,1y Jlrohilnt thP aal•• c,I all pirituoul\ or lllnlt hq11ors within 
011•• mil nl" •wh 1•1w11111p1111•nt, w11l enfon:f'I Nuth prnhihition Ly fon)P, if nece11sury: 
,,,vl'tlird, l;111ui-,r, thnl 1111U1ink" lwl'f'in l.'Ont.aim••l ,ilmll lM· c1,n11tru1•d to interfore 
with tl11• r,·g11l1lr hu111i1wu r,f any liquor 1le.tlt•r whO"'I' pliu•1• of hu~iDl''<I ,-Jinll I><.' 1it-
111tt .. 1l withrn 111i1l li1111t • 
Su. •J:J. For th-, u 1,• uf th~ lowa Sntiono.l Ounrcl in lu.rgt·L 1,.nwtiH•, tht• Aliju-
t.111t•K•·•11·ml hull i II lo t1'C'h inf1mlry t>r l'UY1dry comp1my1 on tho rt'fllli ... iliou of 
ti••' L-01111111uul10,c ollw1•r tlwr,•ol, an 1u1101mL not 1•xc,•1~1ng one thouiqtwl round1t of 
fl·u·1l u111111unit11111 in 1•ad1 )'t'11r, 1lml for Um u11e of l11111lrlillf'ry lw shall i .. uP in ra.cl~ 
y1•1tr not enP1•1linK till.y lMllmil11 ot powd~r to i•1u:h L'O!Upuny. 
HEL ~-1. Upon the nr.c1rnl:1.1lllon nf n.ny com11u.11y or rf'gimenl of thP N1ttionnl 
nu,ml, 011 tli+1 r1•11ui11itio11 nl 1t1 ~Ollllrlltllllinl,(' om.err, llUII flw npprov1\I or lh1• Gov-
n11or, 11111 AJjutunt•~11nn1\I 1dmll i-~111• all nl-•n•--citry orflmuw,i ruul onln1u1ce tcklr,•11: 
Jlt'f11"1il,d, Jio,r,.,-,,., th,lt wh,•11 1lny unns or muuilionM nr,• ,lPlivf'ri•il to ttnJ l'OW-
11rn1,,l,·r, ht• ;hill! •· ••..:u ,rn1l tl1•livcr lo lit•~ .\dJ11lnnl·g1·11Prul t1. bornl, paynhle to 
tllt' 1w•o11l•! Qf th-, :t.ll•• or luw-11, in 11lhc1i.:11t 1uuounl 1\111! with ·mttiti1>nt ,mrt't1M 
lo 1~ a1,l'ro,· I L.> Lh1• t:c,nm1ur, t:onJit1on,~cl for the rro1.er u ! or i.u .. h urms nud 
111un1ti 11, 1rn,l r •turn l•f th,•e11111• wbf•II n-qu~t,·11 b.>· the prl'JJ,.•r otli1;er,. 1 in ~ii 
n1,l,·r, \\l'ur, u ti 1uul u111m,11l,ll1I,, lo>\11 un,1 1l1uuu,1£1' l'Xctpl1.J. All arm~ ,iha.11 ~-
~o•pl 1tl tho ro1111•,t0)' ur n•j,:IIUtlltal \U'mory. 
:-{u ~:,. ~u..!1 11~1tot LN1 nf th(' lo\t",\ ~111ionul Ou,1nl hall hn mnd1• RA th•• 
t 't1111m11111l,•r•in ·hw( may 1"1m lame- to hmP ,litl"Cl 
.' 1u • 2ti. Auy ollit r onM.>lclwr of U1•• lov.,\. ~otio,rnl GoarJ knowinR"IJ' tnaking any 
folita l't•rtiti1• ,t-,, or fol81.~ n•lurn of ::,1.att, pra1~rt)· 111 his hand~, or willfully ueglt•ct 
iur,c ur r,.,fu in,r t.1 I\J1(1ly ull mont>y tlr1\W-n l'Nm th,• Rt.at,• Tr,•1-uiury for tlw purpO:lt" 
1111111,•,l 111 tho tt•q11i \lion tlll'r1·lur, abnll Le guilty of l'tul>ci1.Jcmenl n.ntl rmud, itnd 
11hall l~1 illmi11h1·d in U11, trnmm•r 1\.11 proviifot1 for likn offrn11e11 in the erimi1ml code 
til thi• 8l.ul,;, 
Ii< 2.] 
. ,,.. 2,. ball adopt the 
r1n:>JK>11t ,lrHJ t1111fom, of the wrmy of lhe l 'ltt.:-d..... t 
~t-.e· :.!.... Th.- tieltl~ M.aff, an1l lme o ol lM Ion . · ation 111 1ard "'nnl pro-
\"iUe lht·u1 dv f Lhe a,~ nwk m U1t• 
U1ut~l St.,1,; army •nthin nm v ,la.) rma1 thf' ,I.tie- ,f :"Onrnu h.111. 
SH· ;..~+- },,, ry offa't"r oc- l<Q),l1er 'A ho hall wi.llfully n<'glt' t to n•tum t(I lht' 
armory ol tbl' romp:rny, or pla.tl! 1u cluuJ,."'C of ~ rom01,mdmJC otli~••r of l..b<' W· 
puny to ,\luch li•• l,dou!-!",; 1111,· drn1 , omfonu or equ1pmt'nt, i.1r pert.I lhN\.-oC 
Lel1111l{111g to the :"'tAle-, ...-itbrn u; -lax Aftn berng uollfi l by l!Ul•I ronirna . .udm.: 
oltic-.:r to 11111.ke u h return, or to p1,1ce lht> .,mt> 1n lu , l111rw•, 1b~h l~ fi.111~ nllt. 
mon.· limn hhy ~t ◄)llur ~ ol" im1,nso11cd uial mQr,.! than th1r1~- ,l.1~i1. 
~t-:t'. 80. Every p••r,mn who .. hall w1tllull~ or wl\ntuuly 111jul'il or 11 \n1)· 1my 
uniform, lil'lll, r•1uil'nu:11l, or c,th,•r t111lil1n-y pro1""·rty of 1hr !'-l•\l'i', 111111 n-fu .. e to 
umk,• "oo,1 ud1 inJnry or }l)S,,, or wl1011h11ll ·11, 1li•l"" • ul. r.t•o..,_•t,· 1,r t,•mo,·e !he 
~IOU'! with iulcnl lfl KIi nr dj..J,,~ tlwn-.:,f, h,tll De 11111•,J n,11 111ore than twu l11111• 
Jrl·,l 1lullu.fli, or imi,n"'nn't) u,1t more tlu\u 1ix monll1•. 11t hoth. 
St.«· :H Ewrv Min· .11"'t•nl Vwitbo11l 1t,H"('Or "ntlil"u•nl r1e11 e-fo.nn nny parii.,i,•. 
drill or 1·nc,1U11•111;•nt. t1hall be fin~I h,,·o ,lol111r1 f,:-.?l for rach ,In) vi 1lbt!f'noJ 11n1l 
fur 1111.)" Ulll<111,lwrly l'Otultitl :tt drill, JMnL,l•· ,,r 1•111·,,mplhf'lll, h1~ UM)' ba tin, ... ) not 
mort• thiu1 t,•n ,1nltar1 ($101, 1,1ich lin<'t lo he rollf'Cte,t hy civil tnnt, uu,t ,JI u1h 
for the colli'C'tinn ol hne11 .. b,111 lie l1ruui.:ht 111 th~ n,Hllt' <11 tlu ~lah! ul lo'Aa., f11r lh1• 
ui.c of tlw com111tn)· to whid1 tlw ,lilier linrtl 11,..Jc,n.,_.,.; L11l in 11n l',ifl•• 1oh11ll tlm 
~hlli• pay itnJ 1 1 or i-nch ~uiL<. Xl)thiug b .. n•rn 1h,1l1 lt1:• lOn,.tru\",l lo pn•,·1•11l 
uns ,·um1,au_\· ur l1o1111l impn-in.,r 111ch 6111 upon 11• 111Pt11lit>r 11 1t 11i;1y ~hm~ pro1,i:-r 
in it.t L,·.1,,~ , "hll'h tiuf'!il m,1y h,~ t·ufnrce1l 111 th~ .,in,• m,tun••r 1l 1wn·m1M;·lun• pto• 
-videtl l~ir tlw l'ull,'i:Lion of fi11t'll 1",_1r a!JH'u<"'f' lrotu ,lrill, tMnt1l1• or e1,0011p111t>nt. 
SH'. :i:?. .\ j 11,J,._-e u,lvOl.':ttP, with th1• r;rnk of 111,ijor. 111111 lie llfll"'111te1I lnr rnd1 
hriu,uh•, «1111 hoM ollic,· tlurin~ tlw 111•~-"'n~,· •lf lb•· \)1111111111,ln•111•1'1_1i,-1", whf> ,hull 
1
,Nlnrm th,, dntie" or 1-1wb ollit·•" in th1? l'o11rt-1111u·t11\l JwM rn hiM ,h,trwf.; 1uhl uo 
ot.hrr 1,,•ri;on ~billl Jff'fht'l"Ut~• or (l(,f,·u<l in !iud1 L'ourfs; l111t wlll'n Ii•· .. 1ml_l \,e, ~u111LltJ 
to ,1tt,.iul, frnm an)" c,tn,i,•, nr !'!ball k 11i'4•ltli\liti1•rl Ly i111Pn'11-l or rt'l1,t1.011!!:h1p, llll' 
(\1111111111111,·r•in•dlief a.uy d•1ii,ruah• tlw jn,I)(•~ lld\!l:X."ilh-' of ,uiolhn hn1,rad1• lo ad 
in Ins pl,ve. 
}-1,;, • :l:I. l',ollltrllllllOJWd ,,tlici:·n, r,,r nrgl l or ,lllty, 1li1obe,l11·11co u( Olilert or 
11 n~11,lierlv 11r una-••11tlrmanl)" l•ond,,,·t. m .. y he ln1-.t byc:>11rt-u1.1rluil, I' •\1,lo!'d I hut 
no lltnK'n~t! ol anr crmrl·iuarlllll 11.111 11tt,-ct th•- lir~. lill("lly or p1111J1.•rty c+r any 
cittxt•n t.f Juw11 , Jl;c,irdmg to tlw n'.'gul.1tio1111 t•J'IJ\Hh•1l iu ltk•~ C"IUetl i11 lht< army ol 
tu1> Unit, ii St,,t II Tb,, Co1111u.,r1•lt•r~111-1:hu·I. t.y c,1,l r, 111lmll d, JolJ;lltl.le tlu• ti1111• 
wul pl,u·,• of hol,huJ,t •11(:h ,:ourt,JI, owl th,.. 111uu ur offict:-r con1porinl( 1t, r..011'\11di11at 
of nvt 1~ .. than th1"t"e nor 01•lre tl111.n 11, Th•• temor oni.-, r n uw,I hull (H'l•11I•·, 
auul lihall h•• ,,f ui14•riu1· rank to lh,, otfit"t"r on tri;1f. wh 11 1•111t ti,·ah1c. Willi ·• 
for th,• p~nlwn unJ 1lt·f,·1111C wa.) ~ 1un11uc,ua·J W i.t.1.tro1l 1.,>• •~l•~",rna 11¥U d loy 
t.be judge a,lvoClllt~. Anl' ,ritneu, ,luly 1u1111u11u• ,l. "'·ho 11111,II t.ul t,, MPl>f•u.r 11.11.I 
tt .. -..lil.) tuuy 1:.M·, Uy wiur,ml of tlw l'rc- utt·nl of the coort, 1l_1~l•"II (11 tb:· ,lwnll 1,r 
any 1..-ou.~t.uLl+•J 11rrt·~L1•J I\Oll t1·L•;t~•-I .. Ill l1k.1, Cl,l' l!I bl'fortJ cu 11 COlltLI. 11,l' r,., ... of 
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nll •iln hall l,e th~ -.1rur a,, allowf'J in Mvil m '"'• tu be ta~+'J, wilh th., oec-
t'Q:lry ,.1114,n~· of the jn,lut> a,lvocute nn•l llw c,~urt. hy the pr • ..,,uJ~nl of Uw Cfmrt. 
uml puiil t,y thi• ~tal,t T"·a urn, on tl1P Auilttor ~ wnrrant: to the Judge- adn,cut"', 
whtJ li1tll flltY ull cxpt•n"',11 uf u, .. trial, wlwn r,•1'f!J\"t•11 by h11n. . 
hf.I :~L Tlw M•nt,,nrf>t or courl•mnrlinl ,-hull bP approved ~r 1lo1npprow•rl by the 
l'onmum,J•·r•m•rhwf, who mny ntiligah· or rt•111it uny punu1bmeut awarded by 
&Pnh.·n,·•• of t~ourl•iu.trtii,I wl11•n •uch ~•nti·m:,· tth:lll lrnvn Ut'ti-n up11ron!'d UJ Uv• 
lirip,I•· c·omnmnd1>r. "I hf~ rM:ut1I or ull th,· proc,•11~l1n'" ~ti the .. ,~nb .. nc~ of 11. 
l'OUl"l uuirti,.1 in Hi·ry rit><L', with tlw ortln llJ)fH'O\'lllg or ,h-1dppro,•1ng 11, t!hall 
tw •l•·i,o iti•II III tlw lh•, 111lit-P of llw A,ljutirnl·w•1wnil. _ . 
~11 • :i:,. Evi•r,· liriuad1• nml rt•gimrnh1l commirntln m lh_e Town Nithonn.l GunnJ 
; .. lwri·li,· nuthonzo,,1 to nrpuint a. milit.1ry hoard or cominu~iS"ion of not lf''-11 lhnn 
lhr,•i• rn;r mnl'f' thon liw• otfi<-na whow rluly it tilmlt l,e lo ~XJ\lui.ne the t.'flpnrily, 
,
1
u;ilitkat,1m1, 1,n,1,rii•ly ,)r ,·onrlud an,I 11Hicit'IH~Y nr ,rny com~issionl'd ollicer in 
111,. romull\niJ, wlio 111uy \,.• 1'1'1MJrtl•tl to lite 1,oa.rd or r-0m1111ffS10n; 1uHI upon tlw 
rr1.,,rt of )llli,1 1,o,lhl, ir n1lv1•ri-1• to llt1ch oUitt•r, aud ii nppro,·t~l Ly lhe cotunli\nd,,r· 
iu-dii1•f'. lh1• ., 0111mi1111ion or uch oftircr ,.hall l,e rnc1itM.l: promlnl, al1rny11, lhat no 
nth1·1·r 11111\ lw Plijtihli• lo hit on tiUC'b boar1l wl,~P n1nk or promnUon would, in flny 
wu.~ 
1 
J,. 11tll•l'l1·1l l.y tlu• proc1•1•1linw,; nnd lwo mc-mhers, nt leMl, shall hr of equnJ 
ur an1,1•rior nmk with 1111' otlit'••r NUuniuPd; nnd if tLn;• olfi,~r tthull refull,f' lo t1.'J1orL 
luuu«•lr, wlwn dirpt•t••<l, 1i.,for1• 1111th hoR.1·,]. tlu, comnHttHlrr-in~chief may. upo11 the 
r1•11()rl c;f •m•h r,•fo1u1I hy hi" ,•,num1mtlt•1', rlt.•rlurf' hill commis!Jion vncl\tl'd, 
t-iH, :16. It ~1111.II unt be lnwrol for 11ny bo11y ol' UlPn whulrvcr, olbrr tb,rn lh1• 
r1•,r11lurly or»,t1mi1.,·ll \"Olunll•t•r militi,~ of thi• 8tute, nnrl the troops, ol' !111~ Unit,~rt 
!-ltnt1-11, 111 e11trwi11lt• l11r111111•h·,·11 tolft•lhrr M II milii111-y company or orgnniu,lion, or 
In ,lrill ur 1111n11l1; within thr l11uit1-i of lhi11. Stitt", without !lit.· lict'ntte or lbc GovPrnor 
lhl't1•11I, whi,·li lu-1•111w m11r, ut 1111r titnf', l,t1 r,•voh•d: 1u-o,·hlrd, that nothfog bf'r,,in 
roul1t11wd 11h11II IH• ,-o i.'On11lr1wll AA to pn:venL AO<:ml or benevoleuL org1mizotions 
from w1•1ufou ~wnnlA. 
t-h:1·, B7 En•ry 1101tli!'r of tlH' I own N1dionnl (foa-rd slrnll proviilc and krrp him· 
,wit p111vidrtl wilh •~ uuiform, 1tccordin,1t to the rull>s nnd r(lgula.lionf.o! pn'Scriltr,U by 
luw, 111ul .. utiji"t.·I to 1urh r1•11lriclinn111 limilnhons nntl nlV'rttlions na the Commnrnlt.>r-
in~ hi••r lllll) ,lirt'1.·I 
~, 1 !t-(_ Jii lwu ur uniform• l~•in~ furniitlwtl in kin<l by the Stnle. thrn~ t-hnll 
111rn111tlly hu Jl,1iil ln 1•11rh 11nldi,•r hn\·iua- l'omr,Ji1•1l with c-ction thirty·sl'Vf'n, thP 
1111111 ol fonr llollurR, lf"I Iii' 1111111 und._i1 •t1d1 11rn,·ikint1!-\ tUt the Comnlllndt•r-in•cbit.•f 
mil)' 11ii1"1·t, unh•1<11 u. mnjority nf llrn 111eu1lwnc nl llu- f'Ompu.ny pri•for to own their 
1111llorn1111 in whM1,.n .. 1. 11wn, 11:hn.11118 nn puynll'nt tC".I llw m••mhl)nJ or !-!tli1I cou1pnny, 
1111 lwl'f•in ront1•11111lnfr1l. lmt Urn ,11itl 11niformfl Klmll ht\ lbr property of lhe mrm-
hM nr 1\irl tUIUJMllj" rt'lll"'di\·,•ly rm-11i1:-hini,:- tlli' l'l.Unf\; hut m no evrnt i.hnll the 
Slut,• IM.' lt:111I~ for th" Jill) nwnt of llny morwy in li1•u of 11nifon11,1, or fo1· any pur-
l~'' 1·1111l••m1,t1,l1"1l by tld11 ad, unlc~ ~m;b p,,ymi>nl l'l;HI he lllltilP without exceeding 
tlw ;1nnual 1\f'l'ropl'U\lann prm·i~kli..l lOr by lhi1t net. 
~1.1·, :tn. In all oth1·r <'•lAi.'111, 1•.xCf'pl lhl¼6 provi1l1•d form lbe precedin,:: section, 
1~1\ 11uifornu1 n-1111 ot.lwr mililmy prl)~Wrly shnll ht•loug to the Stutc ttntl bl• t1$1Cd for 
n\il1t11r)" 11111'l10!IJ1~ nnlJ, n.nd c1u:h eoh1ier, upon 1-.:(!e1ving 1, JiscbRrge or otbcrwi.se 
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lea,·inll the- tn11itary M"rnee oa lhP ~ Le. or UJ"OII dmianrl or lul comm n,hng 
offictr, hall forthwith ~iff'N'ndt>r tbe 1.1111 unif9rm. t .!f•th ~r with All oth,•r u.rtu.:let 
of wilit.u.rr prc,rert; that ruay 1,;• in hut~ 100. t, ► 8'l1tl co1un1~U1tling olliC('r 
SEC. 40. Tiwre i.ha.111-.• aJln-wal annulllll' for J'°"tAR"~. ·lal1tlm•ry a.nJ otli 11, in• 
cidcut:ll11 to ea1-h Uri).!',ufo b1o_;.~d,1u1trlt>n1 the .. um off:!.); toe .;:h n,:im,·nhJ. ht•,ul• 
quart.Pu tbl:'I ,nm or ft:;. an,I £'1.lcli ('OW)IAn)" bra1]quart1• lh«! 1nm or ,10. 
81:-;l·. 4.1. Tb,•n.1 1hall l,e l\ll<1wt',i aouu 11.) li.i c-ad1 comp&u~- ll)f lll'UJllfY n>nl, 
fuel, lighLA, 11nd lik,• n1'CE"IMJ')· npe • th•" un1 of $~,C. 
EC. 42, u-.-b clerical si.i.t.ance hall l.,c employ ,I in tht• \1ljntnnt•gtnentl'1 <,f. 
6et> as Fhull. in lb,• opinion ol t.hc UoY<•mor. Le ntltlR.ll).' 11~~-. lln,1 nny llf'l"'-1'.lll t10 
employl!'tl, 1ball n-oct•i\"'P.1 fur lhti llmt.• thC")" mav ~ actually nN7t."U,uily on dnl), 
1mcl1 co1111)('ntation n .. ihC' nov-,•rnor OUI)" Jll"Ctleril~. 
St-::c. l!J. 111~ Commnml,•r•in•c-l1i,·f is anlbori™ Lo makt• :rn,l 11u\1li .. h rt')?'Uli\• 
tion11. fcJr lh•· J,,."Ott>rntll,-nl of t11e Iowa National Uuaf\1 1 iu nt""t--onlo11('\.' w1lh t•)l\">trng 
1itWtl, 
, 1-x·. 4-l. Any eoJ.lit'r u-uilt_y ol" u. military offen~ m.1y l,e, pat a.ml kr-pt 1mcl1•r 
fCtHU'tl by the comwllnder of ,t cowpony, rt•l(iuwnt or bt1i:-it.ili•, f1.,r & tm.u- not t·l.lt•naJ• 
ing beyond lh"' lt•rm of~,-n·ii.·t• lnr \\'hid1 h•· h1 tht·n or,h·reii. 
Sec. 45. ThP Conuno.ndt•r-in-rhief "ball disl,ruul nn)· l'Ompany of tlu\ lowi~ R· 
lion;1I Guard when il -.hn.11 fall below u. pt'OJ't'r ~bmd1lrJ or 1•tlll'i1•m·y, 1uld h11 m~y 
order l'tfH~i11l hu1pt-clion11 wilh a. \"iPw tQ 1lish11ndm1:1nt. "All compnnit•A nol_ tll'A::t·pl· 
n.\Jly uniforJU1"1(l w1lhin four n10nth11 llfl,•r lbt• J11k-,1UN of tliii. nd.-.h111l 00 1.•n111tif11·n·d 
~low lh,• propt•r tit.U1J11r1l or e.tlicil·11cy within thr m1~uninJt of U11P. 1>1'1..::lir'lu, nnd 
shall he Ji-.l>.w,lt•,1. ·· \Vbn1 1tn}" 1.•ompany ,-Jw.Jl 1w lfo1\J1uul.-J mulPr th,• pnn·h,iuo1t 
of Lhi11 t1<'clion, it1 pine,_. io \l,(. regiment hill! not l.e &uppliP•l Ii~- thr 1.l1'('1•pt•1n1·t1 uf 
1mothPr company, nor "hall MY n,•w 1·nmJMll)' ~ llCCt.'pl1•1l into lhr, ~l\tionnl U111ml 
until lh1.• fir.,;l day of).IJ._\". l~-i2:. nor until nuU1nrity for thiH Jl11r1-io~ f4hull Lt• givl'n 
Ly the Gt•nen,1 A ,•mbly. 
S1-;c•. 40. lu lhk. clmpter lht» -vo1·il "eoldicr" 11,hnll indu1l1• 1t11t-ticiltu11, 01111 nil 
pcn,;one in thn rnlunll•l'r or f'nrollt.•il militia., excPpl couuoi111a1011v,I ullicerii, t-tnd i.he 
word ' 1 1;<1rup;.tur'♦ shall ioduflt> b11tll.-r)". 
SEL 47. 1'h1l m,·dical .. t,df of" Uw Iowa N11tional Oun.rd 11hnll hm·e rlmq,rt• or 
Ullll brunch of the .. i,nm•. un1h•r llll' 1111w•ni11i1_1n nr Lhro•11rw~111-w•ni>ntl. 
;°'E{". 4~ .• \ 1nrJtt"tin 1n dmrw in tlu., lit'l,l or at n mmpol in lrndu:m 11111ydr,rn. 1 
on requi>l'ition, 1md1 tn•'ilu.:::al luf08 ,u11l fll.ll•r,lit..>ti tu III lw, JUJtt1u1•11l 1rmy l1t.t Ut>4•\l1•1I 
n.nd for which lw ,111111 a,·roonl on forni. l'N\'i1iP,I h;· th,• 1p11trt1•ru111Ml•·r•u,·111•r,ll, 
. u·. 49. Tho tturgeon,g.•111•r11! m11y preacril>u Uw tll.'tt' ,i.ar)' form!f 1uHl l1liu1k" 
f1Jr the work of hiot 1l~1nutnw11t; 1~1111 ,JI uhorJinllt!! 1111rg1-0M ol th,, luwa ~nliom1l 
nuanl will o1.it•y hi4 t•nh.•r-,., nw1 1'1'110r-l, itJJ ortcn WI 111• mi~y 1•rt•1t·ril)t•, th,· lnrn 11. 
tioutt of llw1r 1h•J11trltu{'nt. 
F.l'. tfJ. ~othinR in this ttct 11hall l,c f'Oll14lrn•·ll fo PXl,.•n,1 tlie l1n1r, ol" nny uffi,·1•1 
~Joml thl• timt• for wlutb h1• \\ll t•l1"Ck1l. r,r llu,t of tmy 10M11•r 1.)t•ynn,I th1! timr 
for which lit• wnA enli11lt•,l. 
$1-;c !11. 1111•re i.~ lwr,1 Ly n1111ropri1,t.t•iJ lhl" 8nm of twenty thuui.;m1l do11,tn r~r 
a.nnuu\, or"° mu1•h thn,•of u-. 11111y 1,., nt<t•t 11u·y, out ur the Stnt~• ln.·iu.ury. not. 
0U1~r"•111 • n.ppropriu.h·<l for the poq,011e1 nWtw1l m LL111 act. ".\.nJ :111 \vlU'nutl.t 
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agitin t aw,J nr,r,roprfotion n1.•ttuary to carry oot thi? pro,i,;ion1 or thiot ar.t 11hall be 
drawn hy tli4' AJJ,Jit.or or State UJ:MlO tbe <::late Trt'MUrf'r, upon th.,. l'•'rllficat1• of the 
A1ljut.tnt~r11er.i.1. Apf'rond b1 the Oo,ernor, .\n,J uo imlebteJuea shall I~ 
cr,~t.. .... 1 1111,lt•r Liu, pr•'Jvitions of th111 ad h••l ro\·1•re,J hJ lhe 11ppropria.tio1i. h,m.•in 
s,,,., ;,i. f'hapl(•r 12-1. ad11 of th~ S1•vfntM•nth f.,•ner-.J A emLly, and all 0U1er 
ad.i or portion, or nd• in contlacl htrewilh, an, h(·relJy ,,.r,eale,J. 
Sf'.o, :;:s_ Thill ad t,cin'C 1IN•m1~l ofimm~li11f,, i111porta.nce. ,hall take effect from 
a.nd nO,•r ilt p,,t.ri tinn m Th, Inv-a Sl,Jte lli-9is1~,· aud lhP /o,ra Siati f-Aa~ler, 
OPWflJ1,1p.•nt 11111,li"'h•·•I nt [~ ,\fo1m~, Iowa.. 





,ru,:,w ,,,w.1. f 
\rYt'l"\'.\'l•Ot-, u,1.',- lh• .... ,, t., 
nx.,. lfn1,,j,j. ;\Oh•Ull)('r!,.'t). 1'-sl. 
llo'S" . .Jons 11 . fiR.\R. t;,l rm>r um/ t'o,m».,,ud,.r-{u-d;i,f: 
1~ i.wnmln1u·,· Vtifh ~·mtr l'l>l(Ut·~t. l h:1u.• t}u, htUll'f to 11111k11 th,· r1,l-
lowiug n•port nf lhP l'IH"lllllllln1•nl of luw1t ..111tiol\l1I num1, ut U,•-4, 
.Moirw,, O«.:fnhPr :)ti to Ith. iudu"'t\'t\ 'l'lw Jtt•1wr11l unl,•rs ~Inti\,- to 
thi.s l·ump w1•n• Xo. .... .1. 7, u111l i•, tlw two tir--t uf whidi 1m• pnhli-.h,•tl 
in my hi11.11uinl nlpurl, ullll llu1 l1t-,l uu1t11-tl wu.-,. u .... foltow1': 
Gt.,}.U"· nuru-u., 
;.. •. u i 
ST\TI•: 01' IOI\"\. ! 
Ar,.tt·1 \'.\ 1·-u•:sf1t ,1.'!11 lln tt I~ 
PK! '1,n,1 , ,·•pt,m11(r 1r •. 1- I 
11w following nr1~•·J'1i n·li1titf' In encurnfltt"'UI, to h,, 111·1.I ot P,•11 \lni111·•• ,•011tt111'IH'• 
ing lJ .. t.o, .. •I' ;l.t. lU'P 11111Jlh1h1•,I f,•r th(' i11fpr111,1hn11 RH•l N'lllfl,UJC(' ~,r 1tll l'OIU"{'rJ1P1I• 
1, Th,. «.~.m1p wilt lie know-u ~ml tl~iw-n.at<"l a f",111111 B,1k1·r. 
II. Ourin~ lh1• ,•nC11w1nul"ttl th,• two l,rigu.1lt".S, lhnu..rh •~11.U'kr1c,l 114'1111' tui,•lh"r, 
will 1m·..1wrw llwir hrigud,· forimllion. 
Ill .An iu•fl('l:lion !.y Urn otfk1•r. of thu.t d1•1url111+•11l will l,e 11i.ad11 1ll 111u1-, 
pn10fl JuriQg tb1• mp. J1ri'pil.tiltorJ to tlu, 1u111u,\I f•••) tu••11t fur ,·lutl11111t 11lluw,1111 ,·. 
'nu• onh•r1, l,{OH'minM' tl1e lil-'11 p,l)"ttll'nt om yd Ill fon·t•, un,l will It,, obttrv,·il in 
tbi11. BLtn1r J'\111• luU-t! b1.'1•11 forwnnh'il n111l comi,:my cQmh111111l1•11 "ill 1·.1111,tt 
tlll'lu to lw can•fuJI}· pn~1Mn•J uuo..l lirinl( with th.-111 nil of Utt> lhti•t, t·11(1i1 .. tom• 
pl+·l•!<tl, n,ady for llw in"'t"•ct,Jr. 
I\\ Ula,nk rt"•-1.u1"1ti,111 for o.rwory n•nl l1 ,,,:, ~f'n r11rw1n,1,,,l anJ wi1l 1"' t11111 
1111."tr, l t\1111 r1•l11rtwil u.l on,·r, ) Iii.it JM}'lll•·nl II\ I,,, 11i.1-d11 'Wilh,111t 11+•1+, 
v·. Ui1n111k,·,I rnli,111>1 will Ii~ 1 1w,I, 1,u,I l11.1t lht-1 11wu m,1)·.h•I\'~ 11l1 flu• ,•om,•• 
RJ1>n<'r'1 I""" il,l,•. r~d1 '1r111,1-1f • n•u-im•ml11I. ,ui,l C'011111Mny ro111111 n•lc•r. will l111r•• 
1·on1tlnu I ,t ll htllllt, tttlut uali.11 m1~•th,.,.t. l'h~ ,~ti~I• ah•11Jl,I 1111\:ff a li,l lrnn~ 
1"111 M'Oo+I hiu1,tt'tJ uu,I d('lloiUJ,C "1th11 111l•tt.l1J 1••illock C'111111,11·tu11•11la •h•111lil 111 
urnil,, Willi llf•C'rnl t·1'f1•t1•oc-.• t,, I' ·ki111t, in a cm1n·ni1•11! t11ll1111"J• ill th•· t 11ilo Wilrl', 
rookiu~ ul,·n•11l11, elo.. n -.1,,,f. TL 1-ise.iarti1·IN t'" thu IN, l,rottifhl lo 1111• h) rn• 
diviolual m••ml,en of 1·01111 ,n11•11 in •111,1t1lilies for III ciceiw nl wh ,t to11lrl I~ 01.J 
laim•,1 in itn) 0111,•r 111 rnner, An nll•1w1u11 i'! of f", will hu ru;vl•• f11r ,,v,·r)' uwa• 
clir t ron~lr11dP1l 1t1't"or,Hug 111 lht! 11pirit uf !111■ nr,li•r. 
VI. f;fw11l wnll l1•nl" 11, \1• l~n 1,rrai,lt•,I that will a,, ommoilit.l•• frn111 ll I'> 
t·iglJt UU!tl f!.lclt, C':un(ltln)" hea,l,111llrlt'."n will l"'~ allowt•-1 t.-o WnlA, I( . .c1111111lal 
h1•1l•l•111Mtvn fnur, 111111 Lri6["J.•I" h1;,1,1J,,111,u11•r IIJi 
YJI. It \VQUl,l lit• w1•ll (nr l1rig1ul,• qunrl-t•tm,li!ler.- a111I mmmtiwtri•••• ff'IU-ltnl•11l,1l 
11uu.rtnuuuit..·~ an,l 1,.'1m1ruiuary• ergt"AntM, W Le 111 I• l1o111PA l!.trly h11l;1J· morn• 
[A&. 
111 "". ~p~mlwr .~tlb. an,1 t.1 all fiU' Ii ,.h{)!;P. iurn1ei1ia.li• romw,ln,1,•n 90 ord .. r, lmn11-
1,ort.~1ior1 ••II b1I lornial1ed. 
\'Ill Cotnf)l,ny co,nmao1lt111 wtU ,1~!rt.,in a. 11r!.1rly a poi iU11 tbP 111uul,..r or 
In n I hey will brin~ to eni:-.. :unµm• nt ,u,I report l11J ,w11I ,/irr~t t.; tlwJ nJ.7irt, IO lha.t 
iL mu.y n,u::h hrre h,,t llln th m. · 1Mml,-·r 1.ltb, nt which Li1,w orden. for trun JIOr• 
t.,t1Q11 ,nil iu.,1••. 
IX :-.o uw11 11Ql 1m1f11ru11•,I will he fl.ln1i .. hed b·.uu1porl.ilion, P.J.~•11l 1tuch ua llrP 
1·111vluy· ,I u.: C0(1k or tt•ri·.i11t1. 
.\ ~•ur the tr;11, .. ~t0rt..ltion 4,f hor"''A anJ f'slr,L l,ttgJt'ftu-1•, a ~-u.r will l.:?- nlll fn•m 
rnd1 l1nl(,l'l1• -uni t•·j(iu1 11la1 lwa,l•1oarlt•1 . F,,rag,· for h,,~ will Le pro~iJ1:J 
-wl,il@m t·.unp. 
XI. 1"0 p,1tl ",- t.11~ ('11011111mil "11i l1t• 111on•1l ,·arlier tlum 111,• 11lfornoon or nigl1L 
tif Ud,,l"•r ~.), liuL un e-ll'url will 1.Jtt m.-1.1h! to luvo tht• t•utin! fon:,• tu Cllmp alj f'arly 
on lht: a~I .. fJOilllil,l,•. 
X 11. To !<4•1lh• ttm lion or r1111k that mny nriwi,, iL i-,. c,r,lerP,J thnt wlH•re nn 
ofht'f'r Ii.,. •1q~••I 01N• li•rm or t•nli.,t1w•11t, iln1I h11.111 lw,,.n tt?·rom11111Mon1-d lo th,, 
t,un1 offi,-.•, h1, 1,:,11 li1k1• rauk ''" j(l\·1•n him l,y hi linit tumrnilli-li<,11. 
\ 11 ! No r.1p1•11'1C will lioJ incurr,.011 01· l,1lh1 eonlmct,,J without lx•ing iillhmitt.('d 
111 tl1i'I 11tlke for npprnwal. 
XI\ n1\l r .. 11,n11ih;.:' ti llm I oflk('rtf l\tf' tJd1,il•••I for duty ot Lhl'ae hentl,,uarten. 
,lunuu- 1•111 ,111111111 nl 
1.i••ut,·1111111 t',olo11d J, Htt•h l..in,·t>ln, l11t Ht·l,(im.-111. 
lMuf .. 11;u1t•Colo1wl t'h:1, H. Hr>umh. Aid•d>;>·r1lmp, C•>mnumlPr•in-chief. 
f.wul••11,mH'1,li",n,,J \I. T. V. H,,w1111.n, Ai1l-1ll"·c.mtJ), Comm,uuler-in-cbid. 
1'h"J will \,,., nh~·y1•1J nml 1·, 1>1,·t. d 1t1·c;ortli11i;rly. 
Jly onllir of the Gr,v-1.'rnQr, 
AM .. 1.11h•tl iu 111.v OiP'lrnfol 11-'port. Llmt flwr, .. might JI(' a grnPrnl t•u-
1·n111p11u•11t. i11 l~!\1, liul lhirti-twu cnmpnnin, wt>rf' enc1111111rd in JR.to:;O, 
uwl lh".V wn,• plnl'f'il at or twur tlwir .-.tidio11s. und nut lwM for full 
l1t111•. 'l'lu~ 1·111ttrn11n11-; l'ilin-; priPt to uwl during th,1 t·nt·nrnpm, .. nt l1f 
l~"ll, ~wri11111-l., iult1rfn,'(I with flu .. pr1•1-.amtio11 of tlw t·um11, tltt' tom-
fort 11r th,, 1111•11 Ptt ronf11 uwl llu,"il' work uftt~r llwir urrl\"ul. Notwith-
!-tllllHliuJ.( t hi~ uwl 11{ lwr 1·in·11111-.t.uw1•~ n_tn1in-;t Uu•m. t ht• mui11 Cor\·P 
uuult• fh,, 111°-.:l of ti,,, 0111w,rt1111ity ror tht• n11libir)· instrm:tion nncl 
lN•twJit .. fur" hich th,•) wrr,• l'nlt, .. 1 togi•th,•r, 11ml although pnl lo a 
l,•:,,I lltal w,10!1l hnvt' l .. •1•11 ~,111wthirtJ£ nt IL trial M·1•1l lo ,~.,tttnrn~, pn1vt1d 
thP111-..,•h-1• po~._.,_... .... ,1 of trn,• -:,1nltli,•rly qunlit.h.i.,;. Tht! l'"lteriPHl't-> of 
ull tlw ~tuh•-. that hnvt• h,;,-,,n tlw tn:1th•r illlf aU,•nfiuD. i, that 
mun• ~11l1-1f ,111ti11I I• •11t·lil-. im• ohtaiul,.l hy tlwir gu;tnl frrnu tlu"ir imounl 
1·11r1uup1111•1tt!.4 than from oil otlll'r soun•p,-. of instrudinn crnnhi,wtl. 
So J(1'1H'n1II.,· i" this 1,•1·0µ;11i1.1"1l that sonu• • 'tati"""l ha,·,• punhu~•tl atlll 
titlt11l np p1•r111nul•11t nuupin~ ~rt>nud , mul UParly ull p,l.Y Uwir lnl'll 
• 
l "2.] 
fnr thl"ir rim,•" hilt• in t.':1lll1Jt,, :Y,'-""·"-·hu"'<'tb Jll~·:-. ,. 1th man two cl11l-
l11r-- 1~r 1)n~-. aw) n--.pnn.·•-. the day-.· ,Jut~. thu-. t'tl)"ill1t l'or ._,,n It('"' in 
L"amp 11lont" :m nu ui•nt ~h att•r thon tlu- total 1.•o ... t per m n for tlw 
t-1\Jtl•orl of tlw 1~,w ~. · v1u) Hm4.nl tl1irin~ lht1t•nlirt• y,•ur. 
I "Plll'WI h,•1'.•\,ith n .. t 1t•·Utt•nl of 1h-.hm-..t•mt•ut..; mo,h ~i1lt'e tlw 
pu"lit~utiun uf 111y LiPnnial n.•1w.,rt: in a,hhtit,n llwrt·ln. thnt• hN' hi11'!<1 
011 fitt'. for tr.m-.p.,ri~1tiu11 to t'lh':UUpllh'tll. nnt )••t amlit ,I, ns foll,m~: 
f :lucut:•'· lh1r1in n ~ Quinty R Uhr111 • • • • • • • ••••• 
t'hic:1i-."O t\:. Xorlh\\·t tern Rtt.ih,·,,y • . • •••• . • . •• • , , • ... . 
llhooii; l~•ntrnl R.uh,·11-.r • • • • . • •• , •••••••• 
ChfofLalO, H\X·k I lil.nd 1.\.: PIM."16e R.Lilwll}',... • • • •• • . . .... • • .. , .... 






The nn1~~q1~111l, .. 1 ha.lam·,· "l<llltl" n in t)u, fnlluwin~ tnhh"t \\ ill nu"•l 1t1l 
daim,. for tlw 1wriocl pf tlw uppropriutinn. 
[ have th,· h1tnor lo I~•, 
Yoon- ,·ny n•-.:1••l'tfull_\·, 
























































f, (\:':,7::{:: ;~ {jr~~,1'.;·~,~i,"!:J~~;.;1l,::; .". :: . • :::: ~::::. ·: :jf16.l[~i}~ 
fl 1(;,1J1hUn S. 1;_ IJlyth"", lltmr>t·y rt•nt ..•••••••• ••·•·. ••• • ••• :10.IJO 
Ii f'111d11in I,. B. lb\ymond, 11..nnory rt·nL ........ , •• • .• . . ••• . • :U).IJO 
6 ( '.1t11lai11 ¼. Z. HrJtUlt, t\rmory r,•nt .••...••....•... , . . • . • • • ~,:).00 
11 C1111ta.1n I' l,. JJyke, nrmury ~nt ......•....•••....•.• , •• . :-i0.00 
1, ( 'n),llllO .I. If. H1•11nr+ll, ttnuory ri:>ot ••• , .••.•.••• , • • . . • • :10 00 
fl l',1plo.in .I. N, r,nl1•tun11, u.m111ry renl,... • . • • . . . • • •• • • • ;IO.Oi) 
Ii t'1q1t.11in .1, .J O'lfo11rk, onnory rt>nt... .. • • . • • •• • • . . • . . . • ;«)_I.Kl 
fi f',\l•fltin I'. "'smor,~. n.rmorJ n.•nt,.. •. . . . . . . . • . • •.. , . . ;\u.oo 
Ii ('itplu.rn (I . .lo1M,, 11rmnry n'nl., .•.•....... , . . .. . . .. . . .• aQ,00 
fi i 111pt.1111 ~' · ~. <h,J,J, nnm,ry renl........ , • • . • . • • •• • • • :w1.00 
I, I ~1111 ain l'. J. 11,·n•lt•l"Bf.m. armory ft'>ct .•.•.••••.. , , • . . . • • . :lf) IJO 
fl f';q1l un P. (1,,(or,l, armory n·nt..... . . . . . . • • . . . . • . • . • • . :iQ.011 
6 l.i1•ut,•n11nt {' ~I l\1rlton, tu1llon n•nl,.... . • • . • . . , . :{Q.00 
Ii Ca1,ti1i11 .J. )I. ll,1\·1•r1 nmior:r n·Ot.... .. • .. . . . • . . . .. . . . . . . . :lO.l)j) 
Ht '11r,t.un \V . II Bnrk•'r, 11rmory n·nl,...... . .• • . . • . • .. . . • ::t,.00 
0,l'uJ•l.ain Fn•,J. WrJk.,r, ormon- rt·nl.... . . . •• . • •• . • . . . •• :iU,00 
fl I.1,•ut,•r111nt P. \\" , .MrMaun~, ltrniory n·nL ......... ....... an.no 
U f'tl11IJ1in I·'. ('. M1·rt·1II, 1urnnry r,·nl ..•.•....•••. , •.•• , . . . :w.oo 
01!~1pl•1!n W.W. \\.'no1la, nrmory rf'rtt...... .. . .. . .... ..... ::J(.l.UO 
R.f'n1,tiu11 \\", ~- ln·uw, armory n•nt • ,_ ............ ,.. :"u,o 
Ii V,1plaju \V. K .-\ knw, cmnocy rt•nt ........ , •••.• , . • . • . • . :lu.00 
0 ('11J1llu11 A.. n. f;t,-~url, R.ru10l')I r(11\L........ •• • . • • ••• • .. . Ho.oo 
6f'11ptain ,l, n. \\'h1ti,k••r, nrmory n•r1l. •.• ••. • •.. ...•.•. :10.00 
Ii t '111,tmu U. ll . c:1111rdult. n.r"ornry ff>nL-........... . . • . • . • . :10.00 
n:ni,1lutn w. I,. J11u·iM, 111'11101'.f l"l'nt..... • • • • . •• •• . • . • •• . !l0.00 
111Cupblin Allrn l\1••1ult•r, orruory r1•nl, ............... , • .. • ~lo.(.IIJ 
O,l'i~pt.11111 H. I), f!lnrkt1, llru101"):rt•11L .••.•.••.• , • ••. .• • ••• • !10.00 
fi C,1t1tnin .\. :\ _ Ru(ltn1m, anu0I'}' rent .•. , ....•.••. , ••• , . • • 8/l.00 
Ii rti11t-1,lin S. 'I' ltiuM, t1rmt1ry n•nl •••.•..• , • . • . . . . . • • . • • alt.Ou 
H Co11ti.1~u (1. A.lv,•n;i:011, 1umc,ry n•nt........ • :to.DO 
~!::;:~~::: rr·Y·'.\·~~~·i1~~~::~r:.::f. ~~~ _._. :::: • •• : : . ::: : : ;:~-~ 
Gl'n11t11.i11O . .l. R, ,11ni1c11')-'n·nt •••••.•.•••••.••••• ••••• ;it1.UO 
1i, 1 1pl,tin KB. S1111lh, u.nuorJ," ~~nt .•• . .••.••.. ,. ••.•••.• :k1.0I} 
li 11 q,tnin T. \V. Stn:t1>v, nnuory r,•nt.. ... . • •• . • • •.• , . , '.~UK) 
II 1' ,i,t.am .J \V. ~•onl, nrmon· rent •. , ............... , . • • . :,o 00 
~ ~~111l1l\ll .1
1
11m,. l',·rry, nnuOry n·nt..... . . . . . • . .• . • . . • . . 00.()l 
, ,151lu1n 1 11·k Jr.rn.-y. nrmnt-y rt·nt... .• • . . . • • • •• •. ••••• •• HU.OU 
Ii l~ll•lit)U P.A. :,:.;utki.t.mp. anuot"\· n.-nt ......... , . • . . •. • au.On 
fiC~~pt111n M. M. (;.':A-.''• armory·ri·ut........ .............. :\11.011 
fil'dpl11111 W. H. ~hlli~.i.11, RrmoQ n•nl ........ ...... ••••• :ill.UO 
Rltl1•111•rnl l.y1111u1 H11nk~. h1•.t1lquurt1•rw' 111lowa111;,~........ •. • It.:;{) 
0 ('olonr•l It . A. H1•1•••nn, lu•1ul,1mult-rs' allownnce... •. • • •• • . • J•t ~Ill 
flll'olon,·1 \V. H. Tl1rirt. lu-,11lqu~rl.t·N' nllow;rnc·e .. , ... ,.. . 1ilJtJ 
'11t'nluru,l \V . "~- ~:lliOJ, hru,lo11u1rkr1° 11Jlowa1u:c .• •• •• , • . . • • ]:!.-~ 
61Coln1w1 J. H. W1Jenu. lu--a,hluu.rit•n' ttllowum·o... •• . . .. • • • 12 ;,o 
6 l'oh11wl H. 11. Writ,eht, he1,,l,1uart•~rs' ullow11mt•.... . • . • . . J2 . .;o 
0 l11•m•rnl (\ H. lw11tky 1 ,tllowttn~ for m1--. dtl'al :M llriJ.,ratl1• 
al l'llCUIUJtnlt>llt, •.••••••••••••••••• , • • . • • • . • • •• • • •• • • • 110.00 
• 
- P . ::-i TO wno~ r'1t> ,,no,'"'" u·nWST --F 
-.,1. -, -- - -
t~t 1t~:r.:~i~·s°·f~t~ti!1;,~i':i:,;~.tt~~i~1~t.'1;:i1~tit, ;t~.'~ • 
:~}· ;~ii-~!:~~:: ti.I: ::::."~1!ti~\1~;~,:i~~:~~--l~~~~~~~~1t1~t!~~.:: 
()rt. ~:il 'nrt..~n T \V. Strool"• d◄ ,l_h111g allown11 fl _l'o. !1 :M H1'$rl •. 
U,·l. .?t,1C'.ft(•l;,m :---. FJ. :\l,.·C.o.\, rlc-111111).l nllow1tfle(\ Co. l. -.!,I ltq,ct.., 
Od t'tijt';\~•t;lin .l. T. l'n£l1l. ck11hini,r ollnwnue<", Co. ~:. '.!,l H••.rl .. , 
fl\:!, ~ti (!nplain FTl.'d \Y,,Jk,•r. dolhiuv 1\l1i)UO.Ul't'<',1. r. '!ti Ht•}:l • • • o 
Otl. !.!td,i1•11t. lh'('I. 'l', Cbrk,•. dtlthlnw-itllowllm't' f'l'.'L \, i,:?,l H,•~l .... 
O,·t. 2ti,lnr,tuin E. 8.Su11th. clolhl11a-1tllowtln1-.!f°-o. ll, :.!,1 H1>.:l ••• 
tkt. :!1:,l~1,tain A. A. Hoi1mRn, dotl1ini,r 1,l1<1w111h,, ro. ll. 2,1 n .. .,1. 
0,.:t. ~·;·, 1:11~tn111 r. Jl,•fnrd. dothit,11 nllowKn~•- l'n. Jl . :M u,,t,:t .... 
Od. 21,!Juo. Jl. l!t•II. clc,thiu.r allowu1h'f', 6th n .... ~t. (l;)lhl. ••••• •• 
Oct. -,!1; C(_)l. .l.imf'ltl :\t,•nlrl)·, it,•m-. of 1·11,. lo an,1 B0111 r11C11mpm••nl 
Od 2fi I.wul. \Y R. Top·, ih·1111 of rxp. to 11111 frotn f'ntiun11nu·nl. 
8~:t ~ ::~1:1,,~: ~_. fh~n:1Y11.~!r11~0~f ;!,~'!:; :,~1~t1,~r:t:.'~~:,~'i~:.~~~1~::~~: 
Od, 21'i l',lpl. \ , 4~. ~!t>Wl\11. itt-m-i nf n11. to ,ui,l from 1·m1u1111nwnl 
Od. 21i Capt Z. Z. Hr_\llnt, it,•m or r-x11 11~unU fmm 1•11c11m111111•.nl .• 
(kt. ~•; fh•n. J.vmiu, Hn.nk , nu rh,,.t f"·•~ht 11nU tnu111i,otlAt1on .• 
(kl. :!ti:\. Ut.·l-~f'r, n•nt of ol,I foir ~oun,1, •••.• •,. , •• .• •· • •, • • • 
{h.'t. 2h .\. 11. ltili ... lini1..n. forni.,ht--il +•m~1mJ1llli'nl ••••• ,,, , , , •, • •I 




















! ... u1u.ner to \Y.1l\'••rl,,. ..••••••...•.•..•.• - •••.••••. , •••• j 
:i it;•_r!j!_jJ~~w~~)1/!:·.~ 11~~{i t~:lin:1L~1~!~·ti;,;,;.~· ;.;.;,~;,;,~;11·•; 
14 Jow\i ~tali• f.e-11d1•r. n,hrrtilfit111, ••.••. , •. , , •• , .•. , .. , , , 
14 l_'nptnin H.. F. 1\i<kna. 11ru111ry n·nl .• , ...•.•..•.• •· ••···· • 
14 t\lptnin .T, R. Prinw. ar11111r_\ n•nt ..• ·•·•• , . , • • .•• • • • • • • 
14 11. ""· f'1U'ker. tnkm~ ollicnll' ntli•ln,·1t., t.o pa)' roll11.,, ••• .. 
H .fonws A1h•n & C"o., dNIJIIJl'I' ..................... , , •••• , • 
21:\;flnn11n,•r & f.'o., h'l•1ght :inti rlrn)'1\J(f' ........... , • , ...... , . 
2i\ lliunmn l\: Co., rlmy1tg,• ,lminv t•11t·111npnu•ul. • • •.,,, .... , 
2tl<11111ti1i.n W. E. Akn•, t'l\"h paid fi,r nwn\11 for l'o, 11 1 4th 
I 
Ht>wm•·nt to an,I fn,111 ~'" u111 1me11t - . . , • • •··,, •,, , • .I 
".!fi J. B. Turnt•r, mN1l11 furr11~lu>,I co'1 n•t'J,C lrnm 1 !It; llll(•Ull'nl 
:!1, I. H Uowlrr, 111r11lt fnnll~lw,1 u,',r, t'g 11111111•1111111111nu-nt .• 
2t.S. U. i1artM1, hll'1'1• fur1,1•}u'i) ro'1r1•l 0Jt f1,,m r11aunpn1 11l 
!!f'+r. 11. T11)·lur. m,.nif1 furn111~,l co'• r1•l ·~ from l'WI\IHJ•mrril. , 
11\.f';IJilnin ;•, Ii. 111,-th"'• uu-nl11 r"o. K, 1;11, l{1•11t , ••.••• ·•• •. 
t- l'.ul'l11in I). Jnnt•IJ, ,·l,,thini: 1il111YHl11i.n l' 1. (", .'1th ltt'jrl . ••• • 
~7.l'u)'tuln f'. \V. CoJ111( ti, clcdlunu- nllowan,'t1 t~, I, lolh ltqrt 
!.'1'CRJ1l11~11 E. .\ H11rru,. d11il11ni 11llow .. n ••· ro K, :,111 H~gl 
-:..17 1('.nphun I>. A ll'••uon, ..!oth_inK' nll•>l\1111 ,.,,, ('o, K. :Jd tt,·J,tl .• 
ti,A JI. :,it,•\t>u , h,m l10rl11lion of hor111P11 fn.1111 1•11ca1111111u-11t 
~ JI. \r_ l111rk.-r. tnu11•1•orl1tli ,n 11rlmn.tt from 1•n•-ut111•n11•11l. ~rr.- J~· ~~.l~,~it't.:,~,:~·:;;~ ,~~:;s::.l~•~ .':1:,_~,~•1:1;11•,~t-. ~::: :: : : • 
27 \\'1~!,·rn Tt-l•·pho1m f'o., u I' of l,·lt'photw 1luri1tK' P1u·tu111•·t. 
27'r•. \\" ~moll f', u-e of lto1·•c• durmu t11ouu1un1•11l. ·• ...... . 
!{tr,t -,~v ·A~· 1~~~;1~· ;J~U::~: a!~1;:,:~:-~:.'~~·ot\.:~!~1•:!\~~,.,i 
I 
,tnlf M Kl•"l. ....................... • ..... • ..... "I 
4 l'11-11liun P Wvmnt't•, dolbiu~ 11llow-11ncr Co. B. Mh H1•1,tt. .• ,. 



































































































A 1/JUTA~ f-GE~ER.-\L'.' REPORT. 
HJ~ Jll)J,( J>AIO A~IJ US WH.\T \('{'.01 :'\1'. 
(', G,·nPrul l.ym:1n H1u1ka. ullnwunc"" form che,t , 1 t Brig· 
1v1 .. 111 f'IIC'UmfllO''lll-,.. • • . • • • • • . • • • . . •• • . ••••••• 
l1iu .Jilli.a ~. Thnm:u. dt-rif".ul work in Adj't-r:e-n'a otlice. 
l l C'olontol Jarn" ll1 t•11rty. 111~1.vl 11>Mt.t-n' ulJ,,wa11Ct, ••.••••••• 
1-1 lt,·wrul C. S, U••ulf,•y, lw,tdt111,111,•n' ollowunre ••• , ...•••• 
J.1 Cupl.ain • • T. Ha,1,1, lnm porLulfon oJ Co. IJ. :4'1 Ri•gimi::nt 
frn111 lin.,•nfii·U to Ht11,1rt iln,l n•t11rn ...•.••••....•.•• 
t~ ~~1lt'~}~~~L. !~·:.:l:· ::t1~1/1~~-t~ri- l:r tL;~~- r,it~\fittt~;:~~~ 
J i•n rttul1• to 1•m11m1m1r•.nt., •....••.. '." •.•.•••••.•.•• 
14 lh•oll(;> H,1rn11r1l, 111, ,d,t for Co. J, -tlh R••JtrnwuL •••• , •..••. 
1-J N. E. Wul11h, .lri,·in1t pum1,. and mw ol t1tlmn llt euca.J.Uv• 
, _u1••nf -.•••••...••.....••. , .•• , ....•••....•••..• , , •• 
1-t l.i1•11l. JI. P Lirntt. 1t,·1!111 of ,.•1p lil 1tnJ froru encamJmH'nt.. 
I M' •1,t~ \V. \\". \V oo,J.i. 1t,•111-i or Plfl to awl from t•111•,1.mpnwnl 
11 r'hurJ.!fl r~no1~r. Wt)IJ1l for f'l1c,11111,,m•nl •••.•••.•••••.••• lll1n1•m•m1 W I,. AJ•·san.•h•r, billi; or Jitl',•n·ol JMrti1•=1 ~rLlining 
lq 1•11c.i,11111111E-11t ••• , ••••••••••••••••• , • , ••.•.•••••••• 
:~,/.o:;~, .. ~'r·~1~::::~.u;•::i111~xl:~:L1•~·,t~rar!~-~111:r:~!!~!~!::~t:: 
1-1 I,. 8. 1'.lmpuurn, worKI for ,·ncKmp1111•11t, •••••.••• , ••••••••• 
1-j Mtt.~ ~~r"~•1111.111, 11~e of (llpreSH waitnn ,lurinJ( i•ncn1"t-1tncnt. .• 
11 _ \huor W. I•. Ev1rn'4, aru1nry rl'nt, .••..•..•.•••...•••••• , . 
J.1 C1~pt11.i11 ~:. A. llurn", arn1ory rPnl, .................. , ... . 
11 Cnpl.11111 ~:. A, llarti"', 11rrnory n•nt ...................... . 
J.1 f_'.q1Lirn1 ,I. H. \Vl11tt.1kn, cloth_in2a1\ow11nc;• Co. A, 1-.;t fi'Pl(l 
n ~:~::::~;:: {Lt. Yt!~~~'~l~,•;!r.~;1::Ft~~1,~,:~<~~- i~· 1~l {t:;~gl 
JI C'.1111,un Alh·u :\h•itdf'r, dnthinir ulluw111w,, Co. F, ht Rt•i.ct. 
1 t {'u1,1,u11 P C. ~h,mll, dntliinu- nllow;\.nt" t:o. 1, bt llf:",it.. 
IH1:tpt.mn J, W f/urrl, dothrnll u..llo\\1uu-1• Co. f 1 , 4th R1•gt. . 
':I 1 'u1•t1uu ,11tmi•1 P,•rry. dolhiui,:nllow,uu-1• Co. I), 11h R1•ftL. · I 
14 L11•utr.mtnt II l' t .. rnl', cluthmsr tLllowunc~ Co. E, 4th Rt•~L. 
U l'u1il,1111 ,v. N. lr\·in••• dnthi11g 1tllnw1uh'i'Co. }'. 4th H,•~L- .; 
M,t_\q,ta10 W. ~; .. \kf•r ... cluthintr alluwu,m .. -e 0o. 0, 4th ltl•~l.. 
11 e 1111.11111 I', A' ~utk1uur,, rkrthioJC A.IIO'i\'.UH!I> (",u. rr. 4th H,•Jrl 
It <',1r-t1un A if ~l••wurl, <'lothing ullownu.-.•l'o. 1, 4th U.,•art. 
U t' 1•t.iin J . .J .1.)'ltourk, ,•lothin~ allo~1u1t·e C'o. A. 6th 1lt'l{L 
11 rnvt.iin J H l'ri111•. dothinl,{ ulluw,1111·,• C'ff. U. Uth R••Kf. ~ .• 
14 «'itplll111 .I.~. t olt•1u1111, 1·)otlii11i;r 11\1uwtlfll"e <'11. ('. 6th lt,•1-,.,t 
H Cu1•tnrn .I II. Bt'nr11·ll. ,·lotliinu-nllov,a1.m·e Co. 1-~.Rth R••J(t, 
l I l\t11l1UH t'. I, H}·k••, dothini;:- alhtW1U1t~• ('o. I·'. Blh n .. l[L ..• 
11 l'upliun Z. 'I., Ury,rnt, dothio.r nllow,111,·•• C't). U, f;th Ut>~l.. 
l.j l',111t,110 r,. It. H,t,·mon,1, dothin..: "11()\\'llnl':tl Co. 1:1, 6th ll•.•tcL! 
11 n111ta111 ,'. n. HlytlH•, dnlhrnl.! nllow1rn,·e Co. K. HU1 Rei,rl. ·I 
H .\, tl, ,l.,11ki,11, 111e,1!11 f11rni~lll'11 L·11mp10\it.'tl r,·tornin,l{ fro111 i·u· 
I 
cun11,rn,·1U •• , • • • • • . . • • • ..•• , • , • , •.•••..•..•••••••..•• 
1-i Hi.-.~o l.lt•nlly, 1111•.,la r,tmi hN1 ro. O. Uh H1;•~t. •......... 
1-1 :\. H. l'.1tkPr, U""' of Ji;H 1•~ 4furi11a-PnnunJ)lll•·nt ••••••••.•. 
14,Ctt•n,•ml l.~·1111rn Uiu1k , l,nlnnn• on 111.-u ch~iot nllowan._-.e ••• 
lt'J1\Tn, l'unwr, h,tr, h·uw, t.-Orn, rn,t., ou,1 boRr,hnK horg I d1111n11 f"nCJun11m,>11t ................... '. • • .. . ....... . 
14 J,i+•ul. w_. lt. A11tt1n, il1--m11ot t.xr. rf'ltJMIIUl( lrom 1'Utant11nu.•nt 
H II. U l-11ll11 0 lmn .. port1,hun forn1"h"~t .................... . 
1-1 C1111t, t •. B. Hil,Yttton_d, 1l1•n111 ofcip. toumlfromencumpuwnt 
1-1 G,•n C 8, B•·nll,•y, Jtt-11UJ1i l'.lf ,1:\I'· Lo 1tnU from 1•m'J'\01J)mcnt 












































.\DJUT.-\. ·T-Oi:\T.R \L: REl'ORT 
_;•T; I '" \<'TIOll ~· ""' ,., """ ...... , n. n\ lO\ ~T. 
Nov. -l (' \1. Bock. for-l+r" d,uiu~ en nmru,f>nl ••.••. • •••• $ 7 OJ 
Nov. 4 W J. Ahr<,rth, trun purt&Uon 11.f lre1ght lh11111~ en 101 
01r•11t. •• , .•• , •••. •••- ••••••••••. ,. . ••·•·• •••••·• 'I() •10 
~ov 4 C11i> ~- t;raJuun, hautin~ 1hinng mc11,mpmt-nt. .•••••• ••• 1,u., 
~or 4 I. P••rkin.::, 1F-e lll hOl'Sf 1l11rin~ r111; 1urrn~nt _. _ .. _ .. u.. IH.00 
"Nov, ,_ "~- U. ComC'Ou. I u~purt.-,tion oft 'om1 \II\'~:. :!,l 1l Jtilll('III., 
fo,m (',·olt'rv11l~ t,, \lhU\ rrnd rt·turn., .:.... ••• • • • • •• . ~·1. J 
!\o,·. 'i \11 • Juli IP. l'hocuu. clcriaU v.-ork rn .\1ljutou1t g..•11 ml"-
offii--e-.....••••••••.•••••••••••.• •··-••·- ••. ••• 10.0tl 
No'". 7
1
G,·u. \V. L. :\lt'X11J11l,•r. l,1ll1 of ,lilforent po.rh1>:11 fl{'rl.1,i1111161' 
lo f'nc,1n1r~••nt . , ••••••.• , ••••• , . • • . • •• • .. . , • •I ~l.2~, 
'i G,•o. W. l11,?1h·i1•, tmu~1,ie11·L.1lion forni~hf',I 1lun11J( "1111unp-
lUt'nt ••..•••••••••. ·••• .,. •••·••·· ••• •••• ••• •• ~) 'I 
'i t:hi1.·,L20 I.umt..,r l"-0., lum\ r, • . . • . . . . ..•... 1 1;.t.(IU 
i l'upi.un F.. 0. :-.mith, l,al,uu.-:e on ,·1,,thiott 11llnw1u11-e, Com· 
p.1n,· 11.;?,I H,•"1m('11l •·•·•·~•··•·•· .• . .• • •• 
';' •Mptain 1"rnnk lht111{but.,, c-),)tlunv nllo"'"uro l'11u111llflJ .\. 
:~l H1•i...,mtnr .................. -.•.• - . • . . . . • 
No-r. 
No\', lfi J, C. Urodt~mit, lm11 .. rl('lrl1~lion tumi~he,l 1luriu~ •·1\i-1111111• 
lUf'U! .. •••••· ., ,,. ,, ·••••••, ,,, .. ,, ••. •• ·•••-•. • 
Nov. 10 \, \l:\Uwl"ll. ml'.ilt fumii-h1,l (1ontp,my I, ht fl,,"itutn! .... 
No-r. J;. Hr1,:111• ,\! W;·11111n, tt11•11l1 u.ml foJJriu.c furnu1lwil ollic«'N 
whilP pri>p11rit11-:" <'at1111 . , . . •..••. , •• , , , , , , , . , . , , 
t:l Markt Fort, m1'ttl11 forni~hr.d ............ , •••. , • , , ••. •. 
~~; \\ ~: N,7~~:!~J;1tu~1,it:!'t~~-.-: .·.·:·.·.·:. ·.: · .: ··•. :: 0 1 
1\11. H,wlfdu•r. Ult!l\l11 lnr11i"lll'1 l ... , .•. -...• -.• , •·,. • 
l!'1IH.1 •ly ll \"nil. mr.nlf1 un,1 luJ,11i11g t11m1 .. be?J otfo,·r wl11lt•1 
I pn•l'nrinIC l'illnp •.••• , . , • • . . • • . • . . • • • . .••••••• , ••• 
Nnv. l~'C'1111tmn W. P R,·an11, \1,llaru-e d,,tl1in,.p11lowanrc,('omr11.11y 
Nov. 1r.1t•o\~~!}1' lJr·,,~·j,,~~: ~1;,i,;i1;~ ·~1i~;;r;,;,-e ~;o·n:l;,·1~1;,~t~i~1;,:j 
~o,•. 1:,le;,~;:~:.1 "\\~~ 1t't1:i1 ,;~n~<•1~~:::~~-'·;.i,;11,i;;~ · ,;i1~~1:,;,:~ ·.;{:t~·f(l);I: 
I mi .... ioiw,1 .. t:ttf umJ 1,arnl -Ith B"ari1111•11L, •..•••..•••••• , 
Nov. J!'1{"lJl:iin ~f. \1. l1,\.ft..('r, ch1thi1ur 1tllt1w-i1.nct•, (',(.J1l11',U1)' K, ,Uh 
~ov. It. G_::1;
0!'i~1.t\1· • u;,:.;: ·:1oli,;nir0 ~1i~;l;~~.- L1111;;,;;.;; ·,: ~,: I H•·~_i111 .. 11t • 4 ••• , •• ••• •• . • • • • • • • • ·•· ••••••• 
Xuv. I" l'npt,1rn \V 11 ,tilli1r1111, rlol111n1,r alh,wum.: , l'o11111 ny •!, 
I a.I Hf'j(lfllt'fll . ·•·- •••••• ··•·-•·· ••••••••••• 
Nov. llc'. t~q,tam \\.", \\~ W1l1111m•, dnth1111( nllownoi , l 'mnl'IUIJ .\, 
I ;,1h 1i1•i..ri1nr-11t .•••••••• , •••• , ••• , •••••••••••••• 
Nov, lfl'Cn:c!•i~~.:~~~1,.1!t ~. 0 lf,c~~li,' -~lot~J~I~~ -~l0l~~~101~·~,.~:•:~•1~101~~ ,t_>~ 









T<1tal • • • • • •• • • . • • • •..•••..•. , •• • • • . . • , ,:l:!/~,.~O 
Uumni,J 11pproJ1rii\t1on, t10,000. 
U,11,~n•.:e ••.••••••• _ •••••••••••••• -··----~i,111 7.:! 
